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La Corporación Universitaria UNITEC, atendiendo los intereses de armonizar su PEI 
con las orientaciones sociales derivadas de las Conferencias sobre Educación Superior 
llevadas a cabo en Cartagena en el año 2008 y Paris en el año 2009, lo reformuló en el 
año 2011, marcando una impronta hacia la formación humanista de profesionales 
comprometidos con los problemas sociales y que a la vez sean líderes, emprendedores y 
que soporten sus acciones en los valores humanos; para ello elaboró un modelo 
pedagógico en el cual el rol del profesor se basa en el desarrollo de opciones formativas 
que vinculen a los estudiantes con problemas de la sociedad y sobre esta base, se lleven 
a cabo las funciones de docencia, investigación y extensión propias de toda IES. 
Llevar este Modelo Pedagógico a la realidad, pasa por la identificación y asimilación de 
nuevas opciones de trabajo docente, susceptibles de ser asimiladas también por la 
institución en su conjunto; supone la incorporación de cambios curriculares y 
administrativos al igual que el rol que les corresponde asumir a los estudiantes. 
La propuesta del Aprendizaje Servicio Solidario - APSS -, aplicada desde hace más de 
20 años en diferentes países de América Latina, Europa y los Estados Unidos, se 
identificó como opción con grandes semejanzas al Modelo Pedagógico diseñado por 
UNITEC y por tal razón, se consideró pertinente adelantar una investigación con base en 
la cual elaborar una propuesta desde la cual incorporarla al currículo de la Institución. 
Las estrategias empleadas por las IES colombianas para acercar a los estudiantes a la 
comprensión de las complejas problemáticas sociales, se centran, la mayor parte de las 
veces,  en los intereses específicos de la formación en las áreas disciplinares, sin lograr 
una articulación real con los problemas del entorno y con las necesidades de las 
comunidades. En otros casos, se motiva la participación de los estudiantes en actividades 
de carácter voluntario que no se relacionan con los intereses de la formación  
profesional. Las funciones de docencia, investigación y extensión, tradicionalmente 
señaladas como responsabilidad de las IES, generalmente se llevan a cabo sin una 
relación real con los problemas de las comunidades, y también, sin una articulación entre 
ellas. 
UNITEC al reestructurar su PEI definió un Modelo Pedagógico que busca armonizar las 
funciones misionales, generando en el proceso sinergias con las comunidades en las 
cuales existen problemas susceptibles de ser estudiados desde los campos disciplinares 
en los cuales desarrolla su oferta de formación, para que a la vez que se generen 
soluciones, faciliten la formación en valores, desarrollen conciencia de ciudadanía y 
visualicen un ejercicio profesional asociado a procesos de cambio social 
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Para lograr esos propósitos es necesario hacer ajustes al currículo y a las metodologías 
de trabajo de los profesores, de manera que ellos estén en condiciones de asumir los  
compromisos que el PEI define. El Aprendizaje Servicio Solidario - APSS - integra los 
componentes de formación de los campos disciplinares y permite que los cursos se 
desarrollen vinculados con situaciones sociales, promueve las acciones solidarias de los 
estudiantes y contribuye a la generación de valores y el desarrollo de habilidades 
sociales de los estudiantes, a la vez, acerca las comunidades a la universidad para 
plantear problemas en los cuales están interesadas se les ayude. 
Se tomaron como  bases de referencia para el desarrollo del trabajo de investigación, las 
conclusiones de la Conferencias Regionales de Educación Superior-  CRES 2008 - que 
se reunió en Cartagena ese año, las de la Conferencia Mundial de Educación Superior 
reunida en Paris en 2009 por contener orientaciones estratégicas sobre la vinculación de 
la universidad con las comunidades; las normas legales que en Colombia regulan el 
funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior – IES-, en especial las que se 
refieren a los artículos 67 y 69 de la Constitución Política los cuales desarrollan los 
temas de la autonomía de las universidades y definen el sentido social que ella tiene. Se 
tienen como referentes la Ley 30 de 1992 que organiza el funcionamiento de las IES, 
especialmente en la parte que se define el propósito que deben cumplir cuando el Estado 
les confiere licencia para ofrecer programas de formación profesional, de igual manera, 
las normas sobre el ejercicio de las profesiones en la sociedad y el sentido social de tal 
actividad.  
La propuesta del Aprendizaje Servicio Solidario – APSS - tiene sus fundamentos 
teóricos en las ideas pedagógicas de Jhon Dewey quien desarrollo un modelo para  
adelantar los procesos formativos en contacto permanente con las dinámicas de las  
comunidades, buscando que el aprendizaje tuviera un sentido social y de formación para 
la participación activa en la vida de la comunidad, pues consideraba que de esa forma lo 
aprendido alcanzaba sentido de utilidad. Dewey es considerado por esta propuesta el 
padre del pragmatismo y uno de los pensadores más influyentes de la cultura 
estadounidense.   
Se trabaja igualmente a partir de los aportes de Paulo Freire, quien considera que la 
educación desempeña un rol fundamental en los procesos de trasformación de la 
sociedad, especialmente cuando actúa sobre los grupos más oprimidos presentes en ella, 
por lo cual, en esos casos , no debe fundamentarse en una concepción considerada por él 
como “bancaria” , es decir de acumulación de conocimientos, sino que debe orientarse a 
propósitos liberadores que le permitan a las personas desarrollar su sentido crítico y 
hacerse actores y protagonistas de su propia existencia, liberándose de esta forma de la 
opresión de los sectores poderosos existentes en la comunidad.   
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El Centro Latinoamericano de Aprendizaje Servicio Solidario, CLAYSS, es el referente 
institucional del proyecto. El APSS es una propuesta para desarrollar acciones de 
formación en todos los niveles de la educación, siempre en el contacto de los estudiantes 
con los entornos en los cuales se encuentran, aplicando a situaciones reales los 
conocimientos adquiridos en las aulas, con resultados útiles para las comunidades y 
formación de los estudiantes, no solo en los temas de los cursos, sino en las otras 
dimensiones de la persona sobre las cuales incide una formación integral. Las 
experiencias en APSS son numerosas en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, España, 
Estados Unidos, existe una dinámica de organización en redes de investigadores, 
premiación de experiencias desarrolladas en los centros educativos y reuniones de 
expertos para debatir sobre la temática. 
El concepto del Servicio Social en la educación superior desarrollado en el trabajo, tiene 
como referente las normas legales que regulan la participación de estudiantes de los 
últimos años, como profesionales practicantes en dependencias estatales o en servicios 
de consultorios a cargo de las universidades, estas actividades tienen el propósito de 
facilitar el acceso de amplios sectores de la población a los servicios propios de los 
campos disciplinares en los que se forman los estudiantes. En Colombia estas normas se 
encuentran vigentes para los programas del área de las ciencias de la salud y para el área 
del Derecho, no obstante históricamente se han dado discusiones con relación a las 
bondades de hacer extensiva la obligación a otros campos del conocimiento. Si bien no 
existe en una norma que obligue a  los estudiantes a asumir este compromiso, la  
mayoría de las IES tienen establecidas formas de participación de los estudiantes con las 
comunidades como opción de práctica previa al grado. 
El enfoque metodológico desde el cual se desarrolla el trabajo, es la investigación 
cualitativa, por considerarla apropiada a los objetivos del proyecto, sigue la tendencia de 
la investigación fenomenológica en la medida que se quieren conocer los hechos desde 
la perspectiva de los actores relacionados con él, en este caso siete profesores de 
UNITEC que desarrollaron en sus clases proyectos vinculando a las comunidades; a 
ellos se les consideró informantes claves. 
 A través de entrevistas semiestrusturadas se recogieron datos de sus experiencias al 
realizar estos proyectos. Los datos aportados, se agruparon en categorías definidas 
apriorísticamente consideradas pertinentes a los objetivos utilizando una metodología 
cromatográfica para facilitar su agrupación y análisis, posteriormente se analizaron y se 
compararon con los referentes teóricos para señalar las semejanzas y las diferencias y 
poder generar una teoría fundamentada que explicará coherentemente la situación en 
estudio para construir a partir de ella la propuesta resultado del trabajo.  
Como conclusiones finales del trabajo se tiene que el APSS es una perspectiva de 
formación aplicada en varios de los países de América Latina, Europa y Norte América 
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en donde se le considera una estrategia adecuada a los propósitos de formación de 
ciudadanos y profesionales críticos y comprometidos con las realidades y necesidades de 
sus comunidades, pero escasamente divulgada y aplicada en Colombia.  
Las declaraciones de las reuniones internacionales sobre educación superior llevadas a 
cabo en Cartagena en el 2008 y París en el 2009, coinciden en señalarle a las IES un 
compromiso más evidente con la formación de profesionales y ciudadanos 
comprometidos con la solución de los problemas humanos y sociales que más impactan 
y en la calidad de vida de las personas, lo cual lleva a identificar opciones para que el 
trabajo del profesor dinamice los procesos pedagógicos y los guíe hacia la generación de 
resultados que se construyan a partir de la participación activa de los estudiantes en 
contacto con las comunidades. 
El modelo pedagógico de la Corporación Universitaria UNITEC considera como un 
ideal a conseguir la formación de un profesional y una persona en los términos señalados 
por las conferencias internacionales mencionadas, por lo cual existen condiciones que 
favorecen la incorporación de la perspectiva del APSS en la institución; la propuesta 
construida a partir de la investigación adelantada,  orienta a las diferentes instancias de 
la institución en la manera de avanzar en esa dirección, en la medida que responde a los 
problemas identificados por los informantes claves como críticos para mejorar los 

















El Aprendizaje Servicio Solidario –APSS -, es una propuesta que se desarrolla en 
el marco de la solidaridad de las Instituciones de Educación Superior IES, con las 
Comunidades vulnerables a través de proyectos adelantados desde los cursos que 
conforman un Plan de Estudios, con esta forma de trabajo académico, se quiere afianzar 
en los miembros de la comunidad universitaria una opción diferente de la proyección 
social, comprometida a la vez con la formación profesional y con la formación en la 
ciudadanía responsable. 
 La investigación tuvo como objetivo elaborar una propuesta que permitiera 
articular el APSS con el Modelo Pedagógico planteado en el Proyecto Educativo 
Institucional –P.E.I – de la Corporación Universitaria UNITEC en Bogotá, Colombia, a 
partir de la caracterización de los proyectos  adelantados  por un grupo de profesores de 
la Institución en los cuales vincularon a los estudiantes con las comunidades; la 
institución al reformular su PEI,  busca responder a las orientaciones derivadas de los 
pronunciamientos de las conferencias sobre educación superior llevadas a cabo en 
Cartagena en 2008 y Paris 2009, pues está convencida de que la formación humanística 
de los profesionales es fundamental para conseguir trasformaciones sociales y construir 
una mejor ciudadanía, y el APSS ofrece posibilidades interesantes para un ejercicio de la 
labor del profesor en condiciones de mayor pro actividad, liderazgo  y con generación de 
sinergias en su grupo de estudiantes, a través de las cuales se favorezcan ambientes para 
la reflexión y el desarrollo del pensamiento crítico. 
La relevancia e interés de la investigación radica en: a) Identificar las 
condiciones actuales que deben ser ajustadas para establecer la propuesta de APSS en 
UNITEC, acoplada al Modelo Pedagógico; b) Generar una teoría fundamentada para 
soportar la propuesta, y c) Entregar una propuesta para implementar el APSS en el 
currículo de la institución y una guía útil a los profesores que se interesen en desarrollar 
sus cursos con base el APSS.  
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En la investigación se tuvieron en cuenta los aportes de diversos autores, pero 
son los de John Dewey y Paulo Freire los que soportan la teoría que enmarca el trabajo. 
Por otra parte se toman como referencia en lo pertinente al APSS los desarrollos 
generados por el Centro Latinoamericano de Aprendizaje Servicio Solidario - CLAYSS 
– con sede en Buenos Aires – Argentina  
El APSS es una propuesta metodológica con significativo desarrollo en países de 
América Latina como Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, así como también en España, 
países en donde desde hace más de 20 años se comenzaron a implementar estrategias de 
trabajo pedagógico en las cuales se vincula a los estudiantes con las comunidades para 
desarrollar desde el plan de estudios, proyectos conjuntos, y a la vez, son espacios para 
el aprendizaje. En Estados Unidos la propuesta presenta una trayectoria más larga y se 
remonta a los planteamientos de John Dewey en relación con la educación pragmática en 
los primeros años del Siglo XX.  
En Colombia, si bien el modelo no es del todo desconocido por las IES, pues ya 
algunas se han acercado a su conocimiento recientemente; si se puede decir que la 
implementación de prácticas académicas y pedagógicas que reúnan el conjunto de 
características propias del APSS, no es visible aún, y que las orientaciones 
implementadas para adelantar procesos de trabajo conjunto con las comunidades, se 
llevan a cabo desde estructuras organizativas de prácticas empresariales, procesos de 
voluntariado universitario o servicio social, actividades estas que distan de las 
características del  APSS en la medida que: algunas de esas modalidades no responden 
directamente a intenciones formativas definidas en un currículo y ligadas a un plan de 
estudios como es el caso de las acciones voluntarias de los estudiantes; en otros casos 
responden solamente a propósitos formativos de un campo disciplinar pero no buscan 
generar valores de solidaridad y desarrollar otras potencialidades de la persona y en 
muchos casos no se relacionan con necesidades sentidas de las comunidades. Por su 
parte el APSS busca de generar sinergias que potencien los procesos formativos de los 




En el primer capítulo se desarrolla el planteamiento del problema, se establecen 
los componentes que fundamentan la temática de la investigación atendiendo a variables 
propias donde los objetivos son base fundamental para el desarrollo del Proyecto.  
En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico y se exponen los 
fundamentos normativos que relacionan a las IES con el desarrollo de una misión social, 
el rol que le corresponde a los docentes y a los estudiantes en el cumplimiento de esa 
misión y se amplían los fundamentos teóricos con base en los cuales se soporta la 
propuesta del Aprendizaje Servicio Solidario.  
En el tercer capítulo se expone la metodología seguida para el desarrollo del 
trabajo la cual se fundamenta en la investigación cualitativa, se señala la manera como 
se recopiló la información a través de entrevistas semiestructuradas y la forma como se 
hizo el análisis para llegar a elaborar la teoría fundamentada que soporta la propuesta.  
El cuarto capítulo contiene el análisis de los datos recopilados, teniendo en 
cuenta las cinco categorías definidas para el proyecto, a saber: a) Institución; b) 
Aprendizaje; c) Comunidad; d) Responsabilidad Social; y e) Docencia. De estas cinco 
categorías se hace un análisis por el método cromatográfico y se obtiene un cuadro de 
datos que puede ser visualizado en los anexos que se presentan al final del trabajo. Por 
último y como resultado secuencial de este trabajo, en el capítulo quinto se presenta la 
propuesta para implementar el APSS en la Corporación Universitaria UNITEC a partir 
de la creación de una cátedra; como parte de los aspectos tratados en este capítulo se 
encuentran los siguientes: a) características de la cátedra; b) los recursos necesarios para 
su desarrollo; c) el procedimiento para la implementarla; y d) Distribución de tiempos 
para su desarrollo.  
Finalmente se presenta una guía para formular proyectos de APSS dirigida a los 







1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El problema que se aborda en esta investigación, se define con base en los siguientes 
componentes:  
1.1.  Límites y alcances de la investigación  
Los límites y alcances de la investigación a realizar pueden ser planteados de la 
siguiente manera: 
Límites. La relevancia de este trabajo de investigación está determinada en 
primer lugar en la Identificación de los aspectos en los cuales la propuesta metodológica 
del Aprendizaje Servicio Solidario - APSS impacta las acciones de proyección social de 
una Institución de educación Superior. En segundo lugar, en proponer una orientación 
curricular adecuada al desarrollo y aplicación, a partir del modelo pedagógico de la 
Corporación Universitaria UNITEC, de acciones de proyección social con pautas para su 
implantación e implementación en la institución. 
El trabajo a desarrollar no llega a implementar el modelo que se define, 
especialmente por requerir ese proceso de un tiempo relativamente extenso, necesario 
para hacer los ajustes, adecuaciones y para la toma de algunas decisiones necesarias en 
los niveles más altos de la dirección de la institución. Tampoco considera la evaluación 
de los efectos e impactos que la implementación del modelo genera en la institución o en 
los estudiantes que esta orientación curricular llegue a formar, tales análisis se llevarán a 
cabo en un momento posterior. 
Frente al primer  aspecto, es necesario decir que en Colombia, si bien el modelo 
no es del todo desconocido por las IES, pues ya algunas se han acercado a su 
conocimiento recientemente, sí se puede decir que la implementación de prácticas 
académicas y pedagógicas que reúnan el conjunto de características propias del APSS, 
no es visible aún, y que las orientaciones implementadas para adelantar procesos de 
trabajo conjunto con las comunidades, se llevan a cabo desde estructuras organizativas 
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de prácticas empresariales, procesos de voluntariado universitario o servicio social, 
actividades que distan del interés que caracteriza al APSS de generar sinergias que 
potencien los procesos formativos de los estudiantes dentro de una integralidad como 
personas y ciudadanos activos en la medida que se relacionan con los miembros de las 
comunidades y comparten con ellos las vivencias, los problemas y los logros que se 
presentan durante el desarrollo de un proyecto, con lo cual, obtienen enseñanzas 
prácticas en diferentes dimensiones de su ser, superan sus dificultades de comunicación 
y sus prevenciones hacia aquellos otros que le son desconocidos y generalmente 
estigmatizados. Por otra parte, el estudiante conoce facetas de su profesión que 
generalmente no son las más divulgadas y entiende entonces el sentido social de la 
profesión que cursa.  
La propuesta afecta a los actores de la comunidad educativa en la medida que se 
deben armonizar y regular aspectos relacionados con los estudiantes, los docentes, los 
administrativos, las normas, reglamentos y la relación de la institución con el entorno, 
entre otros que deben ajustarse al funcionamiento de la metodología propuesta, por lo 
tanto resulta relevante identificar esos ajustes. Se espera que una vez UNITEC 
implemente la propuesta, se desarrollen en el marco de los procesos de autoevaluación, 
análisis de los efectos y los impactos que en cada uno de estos actores y componentes 
ella tenga para hacer los ajuste que se consideren pertinentes, pues esta es susceptible de 
mejoras. Lo anterior conlleva un compromiso de la institución en lo relacionado con la 
implementación, desarrollo, evaluación y posteriores ajustes buscando acercar la 
propuesta a las intencionalidades de su PEI. 
El segundo aspecto, se relaciona de forma directa con la Corporación 
Universitaria UNITEC, que resignificó su PEI en el primer semestre del 2011 para 
orientarlo a una formación integral y de mayor contacto de los estudiantes con los 
problemas de las comunidades, y necesita estructurar una propuesta metodológica 
adecuada para desarrollar desde su modelo pedagógico, acciones de proyección social 
que redimensionen su currículo y lo pongan en consonancia con los nuevos objetivos 
que se ha trazado.  
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Alcances. La conveniencia de la investigación se proyecta en el desarrollo de 
lineamientos para preparar a la comunidad universitaria a la implementación de una 
nueva propuesta metodológica de Aprendizaje Servicio Solidario que impacta la 
formación de los estudiantes, no solamente al establecer un contacto directo y más 
permanente con las comunidades, sino en el aprendizaje que se logra al momento de 
planear, a partir del modelo pedagógico del PEI de UNITEC, todo el proceso con base 
en la metodología del APSS, en lo cual están comprometidos, además de los docentes, 
actores de los niveles directivos de la institución quienes tienen la responsabilidad de 
desarrollar las relaciones con sus entornos, en este marco no son solo las comunidades 
las beneficiarias de las acciones y de los resultados obtenidos, lo son también los 
estudiante y en un sentido amplio, la sociedad al fortalecer los vínculos de ella con la 
universidad y al recibir como egresados ciudadanos formados en la solidaridad y en el 
sentido cooperación con los demás 
El proyecto es conveniente para UNITEC, su estructura curricular está dispuesta 
a innovar y flexibilizar el trabajo de los docentes a quienes se les define en el nuevo PEI 
en los siguientes términos : “Concebimos la docencia como un ejercicio social que 
sobrepasa el aula y la institución; es una actividad compleja, multidimensional, 
determinada por el contexto y que involucra la investigación como una tarea de 
indagación necesaria para cualificar los procesos de enseñanza y aprendizaje”(UNITEC, 
2011), por lo cual este proyecto es un aporte para el desarrollo del PEI, pues entrega 
orientaciones a partir de las cuales convertir en realidad la concepción que se tiene de la 
actividad docente y proyecta el horizonte institucional para el cumplimiento de la misión 
y el logro de la visión . 
El proyecto fue factible en la medida que se dispuso de acceso a la información 
bibliográfica necesaria y se estaba en contacto con organizaciones que en América 
Latina, España y Estados Unidos trabajan el tema y cuentan ya con modelos adecuados a 
las particularidades de esos contextos. El Centro Latinoamericano de Aprendizaje y 
Servicio Solidario con sede en Buenos Aires, Argentina, dispone de abundante 
bibliografía sobre el tema, a través de este Centro se accedió a una extensa red 
internacional de personas vinculadas a proyectos en el tema. El Ministerio de Educación 
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Nacional de la República Argentina realiza anualmente un evento de carácter 
internacional en el que se presentan los más recientes desarrollos en el APSS y son 
numerosas las publicaciones generadas a partir de ese evento.  
Por las características del proyecto, el diseño de la propuesta se desarrolló en el 
tiempo de un año, tiempo que coincidió con las discusiones de la reforma a la Ley 30 de 
1992 sobre Educación Superior, en las cuales se planteó la opción de definirla como un 
bien público para que sus beneficios llegaran a toda la sociedad. De la misma manera la 
Responsabilidad Social de las Universidades- RSU- aparecía como medular en el 
articulado que se propuso, por lo tanto, resultaba oportuno identificar alternativas 
metodológicas adecuadas al objetivo de una relación más cercana de la universidad con 
las comunidades. 
Los resultados obtenidos son de utilidad no solo para UNITEC sino también para 
otras IES de características similares las cuales son numerosas en el país. La 
investigación aporta también conocimiento de utilidad para mejorar las acciones de 
proyección social y también para cualificar la gestión de la responsabilidad social que 
adelantan las universidades  
Dentro del Valor Teórico de esta Investigación cabe hacer la pregunta ¿Este 
trabajo aporta al conocimiento adecuado de los lineamientos y políticas institucionales y 
curriculares de UNITEC? , para dar respuesta hay que precisar las bases sobre las cuales 
se desarrolló el proyecto, tales como:  
1. Existe en UNITEC una organización de la proyección social a partir de la cual es 
posible desarrollar el Aprendizaje Servicio Solidario.  
2. La Institución está estructurada a partir de una intencionalidad pedagógica y una 
intencionalidad de servicio. Dos elementos importantes para poder hablar de 
APSS.  
3. Existen parámetros claros para capacitar a los docentes y estudiantes en el tema 
de APSS. Evidencia de esto es la capacitación con gestores argentinos 
especializados en esta propuesta y las visitas que realizaron a la institución para 




1.2.  Justificación  
El proyecto representa beneficios para varios actores, en primer lugar para 
UNITEC receptora directa de los resultados obtenidos, a través de ellos podrá cualificar 
las acciones de formación de más de 3600 estudiantes y 260 docentes vinculados a la 
institución. Por extensión, otras instituciones de características iguales o similares 
interesadas en los resultados, podrán ayudar a incrementar significativamente el número 
de beneficiados. 
Se benefician las comunidades con las cuales se está trabajando actualmente, 
ellas representan: más de 200 familias en Altos de Cazucá,  200 propietarios de negocios 
de restaurantes y comidas en la zona de Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos en la 
ciudad de Bogotá, y 150 estudiantes de primaria y secundaria vinculados al Liceo 
Angelli apoyado actualmente por los programas de Diseño Gráfico e ingeniería de 
Sistemas de UNITEC, pues al tener una propuesta que organice su participación en los 
proyectos con estudiantes y la correcta administración de todos los factores que en ellos 
intervienen, se obtendrán mejores resultados y soluciones más adecuadas a los 
problemas, a su vez, las comunidades aportarán sus conocimientos y experiencia en el 
marco de procesos organizados, sistematizados y con proyección pedagógica de utilidad 
para los profesionales en formación y para la investigación que se adelante desde las 
IES. 
La investigación aporta alternativas para el desarrollo de acciones de proyección 
social debidamente coordinadas con las intencionalidades formativas de las 
instituciones, con lo cual se hacen contribuciones a las líneas de investigación que 
trabajan y exploran estrategias, alternativas y opciones para redimensionar los currículos 
en la educación superior. 
El APSS es propuesta útil a los diferentes niveles de la educación, y en la medida 
que se aporte a su mejor conocimiento un mayor número de instituciones en el país 
podrán implementar la propuesta dándole de una nueva dinámica a los procesos 
formativos. En el caso específico de la Educación Superior, se generan opciones para 
resignificar los trabajos desarrollados por los estudiantes como parte del Servicio Social 
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que prestan al finalizar sus estudios en algunas profesiones. De la misma manera puede 
suceder con las prácticas profesionales establecidas como requisitos previos a la 
graduación que generalmente responden a intencionalidades académicas susceptibles de 
enriquecerse al ponerlas en contextos de solidaridad y aporte institucional y personal a 
las comunidades. 
 Como quiera que el APSS demande una participación activa y protagónica de 
los docentes, se abre una opción nueva para que su trabajo se enriquezca y tenga una 
mayor trascendencia hacia las comunidades, este contacto genera espacios para la 
investigación o la sistematización de experiencias con lo cual se logran ganancias 
adicionales que vinculan más activamente a los profesores a la investigación  
En lo conceptual se hacen aportes para el mejor conocimiento de los que es el 
APSS y sus posibilidades de implementación en las IES del país a través de las acciones 
de proyección social que desarrollen. Así mismo, y considerando que la Responsabilidad 
Social Universitaria es un tema de actual, se presenta una opción metodológica que 
permitan articular acciones y desarrollar con más pertinencia procesos de formación e 
investigación, por lo cual el trabajo representan un aporte al propósito de mejorar la 
calidad de la educación superior. 
1.3.   Pregunta Orientadora 
El problema se formula de la siguiente manera: “¿De qué manera implementar el 
Aprendizaje Servicio Solidario, como perspectiva de los procesos de formación que 
desarrolla la Corporación Universitaria UNITEC? 
El APSS aparece como una propuesta curricular que ayuda a resolver problemas 
relacionados con la formación integral de los estudiantes, en la medida que vincula a los 
procesos de la enseñanza y el aprendizaje varias dimensiones de los individuos: lo 
analítico, lo comunicativo, lo crítico, las habilidades, la convivencia y lo axiológico, 
entre otros. Desde esta perspectiva ayuda a resolver el problema de cómo llegar a una 
formación integral y a la vez, permite que otros miembros de la comunidad educativa, 
docentes administrativos, desarrollen mejor sus competencias y resinifiquen sus roles.  
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De acuerdo con la revisión bibliográfica se encuentra que en Colombia el APSS 
no se ha desarrollado de manera importante en ninguno de los niveles de la educación, 
no obstante, algunas universidades se están aproximando a esta propuesta curricular, en 
la medida que las exigencias de las normas legales y de los problemas que se viven en 
nuestra sociedad, las han orientado a implementar formas de trabajo académico en 
relación directa con las comunidades y sus problemas. 
En el caso de UNITEC, la redefinición de su PEI, al amparo de la reafirmación 
de su autonomía universitaria, conlleva la identificación de opciones nuevas para 
adelantar sus procesos de formación de profesionales para que sean conscientes de sus 
responsabilidades con las comunidades y con los entornos en los cuales desarrollan sus 
acciones. Es así que la opción del APSS aparece como una alternativa a la cual se puede 
acudir para conseguir los objetivos de formación definidos. El problema está en 
identificar cual es la propuesta curricular adecuada a la intencionalidad pedagógica y a 
las características propias de la institución. 
1.4.  Objetivo General 
Analizar la propuesta de implementación y articulación del Aprendizaje Servicio 
Solidario –APSS - como perspectiva de los procesos de formación y proyectos 
comunitarios que desarrolla la Corporación Universitaria UNITEC en Bogotá. 
1.5.  Objetivos Específicos  
 
1. Identificar y caracterizar, mediante entrevistas semiestructuradas, los proyectos de 
Proyección Social desarrollados en UNITEC  
2. Conceptualizar el aprendizaje servicio solidario como posibilidad de articulación de 
los procesos de formación y de misión social universitaria, resignificando el 
pragmatismo del que es heredero. 
3. Presentar una alternativa de articulación de la proyección social, el modelo 





1.6.  Antecedentes  
 
Es conveniente decir que el APSS es una propuesta metodológica con 
significativo desarrollo en países de América Latina como Argentina, Chile, Uruguay y 
Brasil, así como también en España, países en donde desde hace más de 20 años se 
comenzaron a implementar estrategias de trabajo pedagógico en las cuales se vincula a 
los estudiantes con las comunidades para desarrollar desde el plan de estudios, proyectos 
conjuntos, y a la vez, son espacios para el aprendizaje ligados a la intencionalidad de 
formar a las personas como ciudadanos competentes y hábiles para el trabajo en sus 
comunidades. En Estados Unidos la propuesta presenta una trayectoria más larga y se 
remonta a los planteamientos de John Dewey en relación con la educación pragmática en 
los primeros años del Siglo XX. 
La Corporación Universitaria UNITEC es una institución de Educación Superior 
con 34 años de trayectoria, inició sus actividades como Colegio Tecnológico 
Universitario en 1978 y con la reforma ala educación superior en el año 1980 (ICFES, 
1980), se transformó en Corporación de Educación Intermedia Profesional. Doce años 
después, y frente a las nuevas condiciones sociales, políticas y económicas del país, la 
Corporación transforma nuevamente sus programas académicos al nivel de formación 
tecnológica, respondiendo a las demandas y exigencias del entorno y de la comunidad 
educativa, y en el año 2002, luego de un proceso que se inició en 1996, recibe su 
reconocimiento como institución universitaria por parte del Ministerio de Educación 
Nacional(Ministerio de Educación Nacional, 1992). 
En la actualidad ofrece programas en los niveles de la formación tecnológica y 
profesional en los campos de la ingeniería, las artes y ciencias de la comunicación y las 
ciencias económicas y administrativas. Su oferta consta de 13 programas tecnológicos, 8 
de formación profesional universitaria y un programa de postgrado como 
Especialización en el área de las ciencias administrativas. 
Desde sus inicios la institución fue consciente de la importancia de acercarse a 
las comunidades para vincular a los jóvenes de menores recursos a la educación superior 
mediante una política de becas, auxilios y descuentos en los valores de la matrícula. En 
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el año 2000 firmó convenios con las Cajas de Compensación Cafam y Colsubsidio 
(UNITEC, 2000) (COLSUBSIDIO, 2000), para conceder a los afiliados estos beneficios. 
Con base en estos y otros convenios establecido desde entonces, cerca del 17% de los 
3600 estudiantes que conforman su población, reciben descuentos del 15% en los 
valores de las matrículas, y aproximadamente 650 estudiantes, obtienen semestralmente 
auxilios educativos, que en ocasiones, representan descuentos superiores al 50% del 
valor de la matrícula. 
Para UNITEC siempre ha sido un objetivo la formación de profesionales con una 
alta sensibilidad hacia los problemas de la sociedad y con capacidad para actuar como 
dinamizadores y trasformadores de las realidades en las cuales les corresponda 
desarrollar sus profesiones Estas expresiones de compromiso con lo social se han 
llevado a cabo mediante la colaboración con organizaciones tales como fundaciones que 
atienden necesidades de personas de escasos recursos, tal como sucede con la Fundación 
Encuentro con la Vida que mantiene un comedor comunitario en Altos de Cazucá, 
Municipio de Soacha, al cual se presta servicio a una población de cerca de 100 niños y 
jóvenes. De igual manera, se colabora a través de donaciones a organizaciones como la 
Fundación Melani que ayuda a jóvenes con problemas de drogadicción al igual que a los 
programas del Gobierno Nacional como Computadores para Educar, al cual se le donan 
regularmente los equipos que se dan de baja en la institución. Estas acciones responden a 
propósitos sociales no ligados a intencionalidades de a programas u objetivos claramente 
definidos y hasta el año 2005 se desarrollaron sin un adecuado soporte conceptual ni una 
organización administrativa pertinentes, a partir de ese año se la Rectoría aprobó el 
“Documento del Componente de Proyección Social Institucional”(UNITEC, 2005) que 
estableció las bases para el desarrollo de actividades orientadas a trabajar con 
comunidades y ayudarlas en la solución de problemas. 
Las acciones sociales en varias ocasiones han estado relacionadas con la 
participación en proyectos gubernamentales orientados a colaborar con organizaciones 
sociales, con el apoyo de los docentes e investigadores, se les han prestado servicios 
para fortalecer sus procesos administrativos, divulgar sus acciones a través de medios 
audiovisuales o preparar campañas publicitarias para darlas a conocer con el propósito 
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de obtener fondos para el desarrollo de sus labores. No obstante lo anterior, estas 
acciones no estuvieron vinculadas a intencionalidades formativas de los estudiantes, 
aparecían de forma esporádica, descontextualizada y si n que se les diera continuidad y 
sin ninguna preocupación por una evaluación que permitiera conocer el impacto que se 
logró con ellas. 
En el año 2008 la Asociación Colombiana de Universidades- ASCUN invitó a 
UNITEC a participar en un programa de formación de estudiantes y profesores en temas 
de Servicio Social en las Universidades. En desarrollo de esta actividad se identificó y 
formuló un proyecto para llevar a cabo trabajo voluntario con estudiantes en el sector de 
Altos de Cazucá, Municipio de Soacha, Departamento de Cundinamarca, al cual se le 
denominó Proyecto Hormiga. Desde entonces este proyecto se consolidó a través del 
trabajo de un grupo de estudiantes voluntarios que cuentan con el apoyo de la Dirección 
de Relaciones Interinstitucionales, dependencia responsable de la proyección social en la 
institución. Las acciones están orientadas a la capacitación de los jóvenes de Altos de 
Cazucá en oficios con el fin de prepararlos para un acceso más fácil a puestos de trabajo; 
las capacitaciones también atienden la formación de los jóvenes en un proyecto de vida 
en el que definan sus expectativas hacia el futuro y donde ellos mismos se establezcan 
objetivos a conseguir. 
Otro frente de proyección social para estudiantes y docentes, es la participación 
en proyectos del Comité Interuniversitario y Empresarial de Bogotá – CIUE, 
conformado por 25 Instituciones de Educación Superior – IES -, algunos empresarios, 
varias dependencias de la Alcaldía Mayor de Bogotá y organizaciones sociales ubicadas 
en el área comprendida por las Alcaldías Locales de Chapinero, Barrios Unidos, 
Teusaquillo y Usaquén. Al grupo también pertenecen universidades ubicadas el sector 
de las Alcaldías Locales de La Candelaria y Usaquén. El CIUE opera con base comités 
de trabajo que desarrollan acciones entorno al propósito de mejorar las condiciones de 
seguridad y sanidad de las áreas próximas a las IES; su propósito es desarrollar acciones 
dirigidas a cualificar esos entornos en el marco de un proyecto que aporte al desarrollo 
de la ciudad. 
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En el Comité de Proyección Social del CIUE, y con la coordinación de UNITEC, 
se llevan a cabo el proyecto: Manejo Saludable de Alimentos y Servicio al Cliente, 
dirigido a cualificar la prestación de servicios en los restaurantes y cafeterías próximos a 
las universidades, capacitando a los prestadores de esos servicios en la manipulación de 
alimentos, el diseño de menús y el servicio a los clientes. 
Para los propósitos de esta investigación, conviene mencionar que en 1996 
UNITEC incorporó a su currículo la formación en el emprendimiento a través de un 
programa transversal dirigido imprimirles un sello distintivo a sus estudiantes; en él se 
trabajan además, temas de liderazgo y valores. Estos cursos los orientan a la formación 
de sus propias empresas, por esta razón el enfoque es hacia la formulación de planes de 
negocios. 
Los proyectos curriculares en UNITEC, comprenden la realización de prácticas 
profesionales por los estudiantes. Estas se deben llevar a cabo una vez se haya cursado el 
50% de los créditos definidos en el plan de estudios. Tienen una duración de 320 horas y 
se desarrollan ejerciendo actividades propias de la profesión en la cual se está formando 
el estudiante. No es una asignatura formal dentro del plan de estudios, se desarrolla 
como una exigencia curricular que debe atenderse y aprobarse como requisito para el 
grado. Se encuentra reglamentada en los Artículos 51 y 114 del Reglamento 
Estudiantil(UNITEC, 2006), todo lo relacionado con ella está regulado por el 
Reglamento de Prácticas(UNITEC, 2011) aprobado por la Resolución 121 del 16 de 
Junio de 2011. En este reglamento se establece que una de las opciones para llevar a 
cabo las prácticas profesionales, es hacerlo en proyectos de carácter social que desarrolle 
la institución. 
Durante el año 2010 los debates en las instancias de dirección de la institución: 
Consejo Directivo, Consejo Académico y Comité de Rectoría, se centraron en la 
necesidad de posicionar la institución y proyectar sus programas para lograr la 
acreditación de alta calidad. Estos debates permitieron identificar que el Proyecto 
Educativo Institucional- PEI- existente por ese entonces, no planteaba con claridad el 
compromiso con temas como el desarrollo de la investigación y la realización de 
procesos de proyección social articulados a las intencionalidades de la formación, 
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aspectos propios de una IES, y por lo tanto, no era posible definir un compromiso claro 
con la generación de conocimiento, aspecto central en el proceso de cualificación y 
consolidación de una propuesta de calidad susceptible de ser acreditada en el mediano 
plazo. 
Se tomó entonces la decisión de iniciar el proceso para definir un nuevo PEI 
coherente con el carácter de institución universitaria, orientado a superar el compromiso 
de trabajar centrados básicamente en la formación de profesionales, tal como lo 
expresaba la Misión institucional por entonces vigente. 
La nueva Misión establece como compromiso la generación de conocimientos 
para formar personas y profesionales proyectados a la sociedad para que contribuyan a 
generar cambios y ayuden a superar problemas sociales, económicos y de desarrollo. 
La redefinición de la Misión institucional se hace con base en la autonomía que 
da la Constitución Política de la República de Colombia y la Ley 30 de Educación 
Superior, se transcriben a continuación algunos apartes del PEI(UNITEC, 2011) 
formulado en el primer semestre de 2011 con el fin de dar claridad a las 
intencionalidades formativas de la institución, y para hacer visible la necesidad de 
desarrollar un modelo de interacción de los procesos formativos con las comunidades. 
Misión - Contribuir al desarrollo universal del conocimiento, consolidando una 
comunidad universitaria de alta sensibilidad humana y social, orientada a la 
formación integral de personas que aporten a la solución de problemas del entorno, a 
partir de su liderazgo y actitud emprendedora(UNITEC, 2011) 
En cuanto a la Visión definida, se pone de presente el compromiso de participar 
de forma activa en la solución de problemas del entorno, entendido este no solo como el 
espacio físico próximo a la institución, sino también, como el propio de los campos 
académicos en que desarrollan sus acciones los programas de formación profesional de 
la institución. 
Visión - Al 2020, la Corporación Universitaria UNITEC será reconocida como una 
institución que aporte significativamente a la generación, transferencia y divulgación 
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del conocimiento, en los campos de acción donde centra su actividad, así como por la 
calidad de sus procesos y por la pertinencia e impacto de la formación, 
distinguiéndose por: 
1. El fortalecimiento de su oferta académica en programas de pregrado y postgrado, 
tanto en la modalidad presencial como a distancia y virtual; 
2. La consolidación de un campus universitario; 
3. La participación en la solución de problemas del entorno; 
4. El compromiso con el mejoramiento continuo de sus procesos;  
5. La interacción con el medio empresarial, y 
6. La vinculación permanente y efectiva en proyectos de internacionalización 
Para apoyar estos dos elementos fundamentales a partir de los cuales se orienta la 
acción de la institución, se establece el siguiente Marco Axiológico de Principios:  
 
1. Ética: Desarrollamos nuestro actuar orientados por los criterios de bondad, 
rectitud, transparencia e integridad. Esto se evidencia en la capacidad de 
discernimiento, objetividad y crítica de la comunidad educativa para alcanzar los 
postulados misionales.  
2. Pluralismo y Libertad de Pensamiento: Promovemos la libertad de cátedra, 
aprendizaje, investigación y pensamiento, primando siempre la rigurosidad 
científica, el interés general y el bien común, los cuales surgen a través de la 
realización de compromisos y acuerdos que permitan la verdad, el bien y la 
autorrealización.  
3. Respeto: Proclamamos la diversidad y la diferencia como características 
consustanciales al ser humano. Todas las actividades que emprendemos se 
desarrollan sobre el fundamento de la consideración por la dignidad y los 
derechos propios y de los otros, a través de un clima de convivencia pacífica, 
bienestar colectivo e interacciones efectivas. 
4. Identidad Nacional: Contribuimos a la construcción de un proyecto político de 
nación y a su vinculación con el ámbito internacional. Promovemos la 
conservación y el enriquecimiento del patrimonio cultural, natural y ambiental de 
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la nación, fomentando su articulación con el planeta. Nuestro proceso formativo 
incentiva la comprensión, el pensamiento crítico y el desarrollo de respuestas 
creativas a problemas nacionales que enfatizan la conectividad e 
interdependencia de la naturaleza, la vida humana y la cultura.  
5. Responsabilidad: Cumplimos los compromisos asumidos con las funciones 
propias del ámbito universitario. Estamos comprometidos con la educación como 
bien público y social a través de la formación de personas integras que trabajen 
por la valoración, respeto, cuidado, protección y uso racional del entorno, como 
una opción para elevar el bienestar personal y colectivo. 
6. Solidaridad: Nuestras acciones se fundamentan en la solidaridad como principio 
básico del orden social y de una visión conjunta del mundo. Compartimos 
principios, valores y propósitos comunes, que buscamos desarrollar a través de la 
cooperación interna de nuestros miembros y de acciones interinstitucionales.  
7. Calidad: Promovemos la excelencia como garantía de calidad en el desarrollo de 
nuestra misión. Procuramos la coherencia entre el pensamiento y la praxis; para 
ello desarrollamos mecanismos de autoevaluación y autorregulación institucional 
que orientan y direccionan los procesos de mejoramiento continuo.(UNITEC, 
2011) 
Tal como se aprecia, para la institución la formación de personas con sentido de 
solidaridad, reviste especial importancia, más si se mira este principio en relación con 
los otros que orientan su labor formadora y educativa, pues todos ellos constituyen una 
unidad integral orientada a trabajar decididamente en el desarrollo de las diversas 
dimensiones de la persona para lograr que sus actuaciones en la sociedad trasciendan e 
impacten de forma positiva. 
Con el propósito de presentar claramente la parte del PEI relacionada con este 
trabajo, se trascribe textualmente el componente del Modelo Pedagógico, definido como 
marco de referencia para el desarrollo de las actividades en los programas de la 
Institución. Como se ve, se establece una fuerte orientación hacia el desarrollo de la 
investigación relacionada con los problemas del entorno y los de las comunidades, 
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buscando generar productos académicos útiles para la formación personal y profesional 
de los estudiantes. 
La Autonomía Universitaria, según lo define la Ley 30 de Educación Superior, en 
su Artículo 28,  
Reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus 
autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas 
académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, científicas y culturales, 
otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y 
adaptar sus correspondientes regímenes(ICFES, 1997).  
Con base en estas facultades, UNITEC hizo en el año 2011 una redefinición de 
su Modelo Pedagógico que se traduce en los siguientes Lineamientos:  
Modelo Pedagógico de la Corporación Universitaria UNITEC- Nuestro modelo 
pedagógico se sustenta en la reflexión sobre el quehacer educativo con el propósito de crear 
las condiciones y dinámicas académicas que posibiliten el crecimiento del estudiante como 
ser humano y profesional, así como la transformación de la sociedad y la cultura, 
garantizando su formación integral. (UNITEC, 2011) 
La concepción pedagógica del modelo se fundamenta en teorías de enfoque 
cognoscitivo que privilegian el carácter activo del estudiante dando importancia a la 
persona y al trabajo en equipo, rescatando la autonomía, la autorregulación, la 
investigación y el papel transformador de estudiantes y docentes en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
Este modelo propicia procesos de enseñanza y de aprendizaje en los que la 
investigación desempeña una función articuladora de las áreas de formación y los cursos 
que orientan la acción al desarrollo de la capacidad para descubrir, indagar y 
problematizar las cuestiones propias de la disciplina. La observación y lectura de 
contextos teóricos, personales, laborales y socioculturales se fomenta a través del 
desarrollo de competencias que le permitan al estudiante formular hipótesis, interpretar y 
proponer soluciones a problemas contextualizados.  
 El modelo pedagógico de la Corporación Universitaria UNITEC reúne los siguientes 
componentes: 
1. la intencionalidad formativa; 
2. los actores del proceso educativo; 
3. las estrategias pedagógicas; 
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4. la evaluación.  
 La interrelación entre estos componentes permite construir estructuras curriculares 
integradas y contar con prácticas pedagógicas e investigativas diseñadas en función de los 
requerimientos, expectativas y proyecciones de los diversos contextos susceptibles de ser 
intervenidos y transformados.  
Intencionalidad formativa. Ésta se puede sintetizar en una formación integral enfocada 
hacia: el desarrollo de la actitud emprendedora, los valores y el liderazgo como sello 
característico de la institución; la generación de un pensamiento y actitud crítica para el 
abordaje de los desafíos sociales y políticos; el fomento de competencias ciudadanas para 
convivir y participar respetuosamente en comunidad; y el desarrollo de competencias 
profesionales fundamentadas en la construcción de estructuras sólidas de pensamiento 
relacionadas con los procesos de investigación en las disciplinas y con el quehacer 
profesional. 
Los actores del proceso. El estudiante es el eje del proceso de enseñanza-aprendizaje en 
quien el conocimiento se sucede como una construcción interior, permanente y dinámica en 
función de la comprensión de un nuevo saber orientado por el docente, que le permite el 
avance hacia estados más elaborados del conocimiento. Este proceso depende de la 
interacción cognitiva que logra el estudiante con la realidad en que actúa.  
El docente es un orientador y guía que promueve el aprendizaje a través de la construcción y 
apropiación del conocimiento. Su papel dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje es el de 
orientar la formación, propiciando en el estudiante la construcción de su propio proceso a 
través del diseño de ambientes y experiencias adecuados que favorezcan el aprender a 
aprender y fortalezcan la autonomía del estudiante. Desde lo ético-axiológico, articula su 
trabajo en el aula con la experiencia cotidiana, constituyéndose en un ejemplo de vida para 
aportar de esta manera a la formación integral de sus estudiantes, dando así cumplimiento a 
los postulados y valores que inspiran la misión institucional. 
El docente es una persona abierta a la comunicación, comprometido con el perfeccionamiento 
de su saber disciplinar y con el ejercicio de su labor; conoce la propuesta formativa de la 
institución y del programa al cual pertenece y participa en su mejoramiento. Es un 
profesional reflexivo, que evalúa de manera permanente su acción y las condiciones en que se 
da el proceso educativo. 
 
Cuando asume funciones de carácter investigativo, reconoce los avances en su campo 
disciplinar, aporta al desarrollo del conocimiento a través de su vinculación en grupos de 
investigación, redes y comunidades académicas y fomenta la participación de los estudiantes 
en semilleros de investigación despertando en ellos el pensamiento crítico. 
 
 El medio universitario se constituye en otro actor importante del proceso, en la medida en 
que sus programas y acciones apoyan y respaldan el logro pleno de los objetivos de 
formación, mediante estrategias orientadas al desarrollo de las competencias de trabajo en 
equipo, el ejercicio del liderazgo en contextos, la autoestima y el cuidado de la persona, la 
formación de un sentido de trascendencia en lo espiritual y en lo cultural, la definición de un 
proyecto de vida, la participación activa en los procesos sociales y democráticos y la 
intervención en la solución de los problemas sociales, ambientales y económicos. 
 De la misma manera, la Consejería Académica –como elemento activo del medio 
universitario– asume la función de acompañamiento a los estudiantes con el propósito de 
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apoyarlos en su proceso formativo señalando rutas y opciones más adecuadas para su éxito 
académico y su inserción activa en la vida universitaria.  
La institución reconoce que la vinculación del estudiante a la vida universitaria no concluye 
con la obtención del grado, puesto que al convertirse en egresado asume un carácter 
permanente como miembro de la comunidad académica, lo cual genera nuevas 
responsabilidades de ambas partes. Como egresado está llamado a participar activamente en 
diversos procesos e instancias de la institución que lo enriquecen y, a la vez, aportan al 
desarrollo de la misma. Por su parte, la institución ofrece nuevas alternativas formativas y 
profesionales, gestiona ayudas y actúa como promotor de su vinculación social y laboral en 
las mejores condiciones.  
 El medio externo ocupa un lugar fundamental en nuestra propuesta pedagógica, pues es el 
contexto sociocultural, tanto nacional como internacional, en que se desenvuelven los 
estudiantes y, al mismo tiempo, el espacio en que se hacen evidentes las interrelaciones entre 
los contenidos de los diferentes cursos y su aplicación en la práctica. Del contacto 
permanente con el entorno, el modelo extrae las problemáticas y oportunidades de proyección 
a partir de las cuales se construye el conocimiento y se validan las propuestas de solución. 
Los espacios que ofrece se complementan y enriquecen con los recursos institucionales a 
través de convenios y acuerdos, que favorecen su uso y acceso para las labores formativas. 
Las estrategias pedagógicas. Como elementos de contexto dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje, son medios que cumplen una función esencial para el logro de los propósitos 
definidos en la formación de acuerdo con la naturaleza de cada programa. Se privilegian 
dentro de las prácticas pedagógicas, entre otras, estrategias de aproximación a la realidad 
(análisis de casos, visitas de campo, uso de simuladores, prácticas en laboratorio), de 
búsqueda (revisión bibliográfica, talleres de aula, participación en redes y procesos 
investigativos), de organización y selección de la información, de descubrimiento (lectura 
crítica, elaboración de ensayos o escritos críticos, técnicas de pregunta, análisis de casos, 
analogías, seminario alemán), de problematización (análisis basado en problemas) y de 
trabajo colaborativo (trabajo en equipo, debates, foros).  
La evaluación. Se asume como un proceso permanente, participativo, dinamizador e integral, 
que permite valorar y comprender las acciones que la institución desarrolla en cumplimiento 
de su misión y las de los actores que en ella intervienen. Su propósito fundamental es reunir 
información pertinente para la toma de decisiones con miras a alcanzar la excelencia a partir 
de la mejora continua de las prácticas administrativas y educativas.  
Desde esta perspectiva, la evaluación implica un compromiso ético en la medida que es 
transparente, participativa, objetiva y que sus resultados se emplean con fines de 
mejoramiento. Comprende tanto la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje como la 
autoevaluación institucional.  
La evaluación de la enseñanza-aprendizaje involucra a estudiantes, docentes y al contexto 
interno y externo. Es concebida como un proceso y un medio de identificación de aciertos y 
dificultades, para plantear acciones de retroalimentación orientadas a cualificar los currículos, 
reorientar las estrategias pedagógicas y los avances en la formación. Hace evidente el 
desarrollo de las competencias propuestas a través de la valoración de desempeños, actitudes, 
conocimientos, habilidades y destrezas en diferentes contextos.  
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En tal sentido, la evaluación es continua, integral, expresada en valoraciones que orientan el 
proceso formativo y lo cualifican. Así mismo, se traduce en estrategias de acción 
fundamentadas en el seguimiento permanente y la observación sistemática.  
Desde lo institucional, la autoevaluación es un ejercicio de la autonomía responsable, cuyo 
propósito central es conocer, comprender y mejorar la realidad de la institución con 
fundamento en el análisis y la reflexión permanente. A través de ella se verifica la identidad 
institucional como síntesis de las propiedades que la constituyen y de los modos que emplea 
para el cumplimiento de su misión.  
Tiene carácter constructivo pues está sustentada en un diseño que incluye la planificación, el 
desarrollo y las acciones oportunas que permiten alcanzar los propósitos y metas enunciadas 
en el proyecto educativo. Por ello, implica una metodología formal, que comprende 
protocolos, procedimientos, instrumentos, resultados y planes de mejoramiento. Es 
participativa y consensuada, comprometiendo a toda la comunidad universitaria en la 
organización de grupos de trabajo alrededor del ideal de institución que se ha visualizado. 
Se traduce en un sistema y un modelo de autoevaluación institucional que se concretan a 
través de procedimientos generales de apoyo técnico, para la obtención de información 
permanente de las diferentes unidades estructurales. Dicha información sustenta la toma de 
decisiones para el aseguramiento de la calidad y la proyección de acciones futuras, en 
concordancia con las líneas definidas institucionalmente y en cumplimiento de las normas 
legales en la materia”. (UNITEC, 2011) 
Se aprecia que la Institución deja abierta las posibilidades para estructurar 
diferentes prácticas educativas que apoyen la implementación del modelo pedagógico 
establecido, pues es consciente de las limitaciones generadas al comprometerse con un 
modelo único en razón de las diferencias entre los campos del conocimiento en los 
cuales desarrolla su oferta académica.  
De esta manera se identifica la necesidad de trabajar en el diseño de una 
propuesta metodológica adecuada a la intencionalidad de lograr que el proceso 
formativo que lleva a cabo en la institución, articule al modelo pedagógico definido, el 
buen manejo de las relaciones con las comunidades para que apoyen proyectos de 
investigación y proyectos académicos, así como también la labor profesional que debe 
realizar cada profesor, quien es el responsable de impartir un saber profesional, pero 
también, de actuar como agente dinamizador de formas más activas de trabajo de los 





2.  REFERENTES TEÓRICOS 
 
2.1.  Esquema de fundamentos  
 
 
Erich Fromm, psicólogo humanista del Siglo XX decía:  
El hombre y la humanidad están llamados a transformar la realidad aumentando la vida, 
haciendo crecer la vida y que esta se despliega en los actos de amor, de conciencia y de 
compasión. La existencia resulta en una permanente opción entre alternativas; trascender o 
arraigarse; relacionarse desde el amor o el dominio y la sumisión; construir o destruir; 
acaparar o empobrecerse para ser verdaderamente rico (Fromm, 1970, pág. 27).  
Educar a la juventud en el Aprendizaje Servicio Solidario- APSS, significa que 
se conviertan en ciudadanos y ciudadanas del mundo, conscientes de sus 
responsabilidades, significa colaborar en su proceso de desarrollo de manera tal que 
puedan insertarse en la sociedad, con conciencia tanto de los derechos como de las 
responsabilidades que esto implica y hacerlo de una manera crítica, transformadora y 
comprometida. 
Por esta razón cuando se habla de APSS es conveniente hacer alusión a la 
solidaridad y su proceso, que significa ayudar a los demás a construir sentidos 
compartidos que les permitan hacer aportes a un proyecto de sociedad donde todos 
tengan cabida y trabajar intensamente para que los intereses individuales y los de la 
sociedad en su conjunto se integren en orden al Bien Común. En este proceso de 
solidaridad es indispensable apuntar a fortalecer el sentido de pertenencia a una 
sociedad, cuando no el de restauración o reconstrucción en un tiempo caracterizado por 
profundas desigualdades, en el que crecen procesos de fragmentación, se deterioran los 
lazos sociales y la trama o tejido social no sostiene ni cobija a muchos de sus miembros 
que experimentan exclusión o marginación. Es indispensable, también, construir una 
visión ética del otro, basada en la dignidad de toda persona, en la solidaridad como valor 
indispensable para la convivencia y para el logro del Bien Común. 
En concordancia con lo dicho, el APSS, es una opción donde los Jóvenes de las 
Instituciones universitarias, encuentran dentro del modelo pedagógico, la oportunidad de 
desarrollarse de manera armónica e integral y se les brinda una educación centrada en 
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sus necesidades y aspiraciones, generando herramientas para discernir cuáles de ellas 
son verdaderamente humanas y cuales sólo reproducen modelos hegemónicos; 
contribuyendo así a la construcción de un proyecto de vida basado en la solidaridad y el 
empoderamiento, a partir de la satisfacción de necesidades propias y de los demás, 
proyectando una vocación de transformación y emprendimiento. 
Ahora bien, en el ámbito del aprendizaje, la tarea del docente es la de facilitar las 
condiciones y recursos necesarios para que los estudiantes que están a su cargo, tengan 
la posibilidad de lograr una integración personal armónica, alcanzando progresivamente 
su inserción en la comunidad. Estos es posible hacerlo por medio de proyectos que 
nazcan en el aula y se proyecten fuera de ella, desarrollando capacidades de 
empoderamiento y emprendimiento y asumiendo el compromiso de dejar el mundo en 
mejores condiciones de las que lo encontramos. 
Uno de los pilares fundamentales del APSS, en su proyección de solidaridad y 
emprendimiento, es que los estudiantes en el desarrollo de los proyectos hacia la 
comunidad, necesitan “aprender a ser” en interacción con otros, con los cuales puedan 
compartir ideas, ideales, valores, iniciativa personal, acciones significativas y comprobar 
que tienen algo que aportar y que pueden ser agentes de cambio. Este tipo de 
experiencias es lo que les permitirá descubrir futuras vocaciones y crear una visión de 
futuro personal, desarrollando un modelo pedagógico no solo académico sino integral.  
Ahora, el desarrollo de proyectos y de actividades proyectadas hacia la 
comunidad, fortalece la capacidad de acción y organización de los estudiantes y 
contribuye a su desarrollo personal porque intensifica la integración de su experiencia 
personal con la de sus pares y también con los adultos hacia los cuales realizan los 
proyectos. Esto en los ámbitos del emprendimiento y el empoderamiento, incrementa su 
capacidad de convertirse en actores sociales y descubrir que tienen las herramientas y 
capacidades para modificar su entorno social, donde la conciencia de ciudadanía sólo 
podrá ser fortalecida si los estudiantes y los miembros de la comunidad a la cual se 
proyectan, sienten que influyen en las decisiones que afectan su vida colectiva, si 
comprueban que son capaces de trabajar con otros para construir consensos y metas 
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colectivas, que se les ve y se les escucha, y que con su aporte “pueden hacer una 
diferencia” en la calidad de vida de sus comunidades. 
Cuando se habla de APSS, se establece que una de las características es la del 
protagonismo de los estudiantes en las distintas etapas de los proyectos, como son: el 
diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación. Por eso cuando se habla de 
esta característica se concreta una participación real y comprometida de los estudiantes y 
de la comunidad con la que se desarrollan los proyectos, con el objetivo de modificar y 
mejorar la calidad de vida de un grupo específico de personas. Aquí el protagonismo de 
los miembros de la Comunidad Educativa y de la comunidad a la que se proyecta el -
APSS es interesante, pues la finalidad es la de desarrollar lazos sociales y fortalecer el 
“capital humano” de la Comunidad a través de la Solidaridad.  
Por tanto ese protagonismo de los estudiantes en la comunidad requiere y 
también genera: autoestima, autoconfianza, motivación, sentido de pertenencia, 
conciencia crítica sobre el contexto, responsabilidad personal y capacidad de liderazgo. 
Pero también necesita en la comunidad, adultos que se interesen y confíen genuinamente 
en los estudiantes, en su rol de “hacedores” y constructores de la sociedad en la que 
viven y a la que aspiran. Los proyectos enmarcados en la propuesta del APSS hacen 
posible la formación del liderazgo juvenil, la puesta en práctica de valores como la 
solidaridad y la justicia, y pone en marcha un proceso intenso que modifica al Estudiante 
y a la realidad simultáneamente. 
La propuesta de llevar acabo los procesos educativos poniendo en contacto 
directo a los estudiantes con su entorno social para conseguir que los aprendizajes sean 
vivenciales y llevados a la práctica, se remonta a las ideas de dos grandes pedagogos 
(Tapia, 2010), por una parte John Dewey,  quien en su diferentes documentos abogó 
siempre por la unidad de la teoría y la práctica y por la otra, Paulo Freire, quien durante 
los años de su exilio en los Estados Unidos en la década de los 60, influyó de forma 
importante en los jóvenes con sus propuestas de llevar a cabo una educación liberadora y 
comprometida con la realidad; los aportes fundamentales de estos autores, se desarrollan  
ampliamente más adelante al referirnos al tema de APSS. 
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Estos dos autores constituyen los pilares básicos de la propuesta que fue tomando 
forma con el correr de los años hasta llegar a consolidarse y hacerse realidad en la 
década de los años 90 en América Latina y desde aquí extenderse hacia otras regiones 
del mundo.  
Desde lo conceptual conviene hacer claridad en el manejo de algunos términos 
de uso corriente en las instituciones de educación superior y que guardan relación con el 
APSS. Ser “Profesional” no es cuestión de todos, es asunto de aquellas personas que 
pensando en el futuro propio y en el de los demás, buscan estrategias para que el otro 
aprenda, comprenda, pero ante todo enseñan a partir de sus propias experiencias de vida 
por medio del servicio.  
Esta es la vocación de la persona que siendo voluntario desde la universidad y 
para la universidad, busca favorecer a la comunidad y así aprender no solo al momento 
de abrir un libro en el aula sino al establecer una relación de con y para la comunidad. 
Por tanto desde el APSS el beneficiado no solo es el estudiante, sino también la 
comunidad a la cual se proyecta, de aquí surgen varios interrogante ¿Es lo mismo APSS 
que Servicio Social? o ¿Es lo mismo APSS que Practica Profesional?, y la respuesta a 
estas dos preguntas nos remite a la misma finalidad esencial del servicio Solidario “la 
solidaridad”. Esta es la palabra diferenciadora de estos dos esquemas. Por eso para 
mayor comprensión, es conveniente explicar lo siguiente: Cuando se habla de Servicio 
Social no existe una intención pedagógica y los beneficiarios son los miembros de una 
comunidad y no el estudiante, a lo cual cabe decir que en el Servicio Social la 
intencionalidad es de servicio y los beneficiarios son los miembros de la comunidad. 
 Caso contrario se da con la Práctica Profesional donde los beneficiarios son los 
estudiantes y no la comunidad y existe una intencionalidad pedagógica, mas no una 
intencionalidad de servicio, es decir se realiza la práctica porque es un requisito de la 
carrera. ¿Entonces cuáles son los parámetros del APSS que lo diferencian del Servicio 
social y de la Práctica Profesional?, a este interrogante la respuesta se resuelve en que el 
APSS no solamente tiene una intencionalidad pedagógica sino una intencionalidad de 
servicio, es decir que desde las aulas y de las áreas de conocimiento se está pensando en 
cómo proyectar el conocimiento a la comunidad desde una determinada acción o 
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proyecto con el cual se busca resolver una necesidad específica asociada a la temática 
del curso en desarrollo, sacando así el conocimiento de las aulas y convirtiéndolo en 
algo más vivencial para el estudiante. 
 Ahora bien frente a los beneficiarios, es conveniente decir que con esta 
propuesta metodológica los estudiantes y la comunidad se convierten en la finalidad del 
APSS. Con todo esto se presenta algo muy importante y es la Formación Integral del 
Estudiante que aprende con y desde la comunidad, se busca que los estudiantes y 
profesores entren en esta línea para que la formación se dé desde la convicción del 
estudiante de incidir en la comunidad; y la comunidad a su vez, aporte al estudiante. En 
esta metodología las aulas son espacios en los que estudiantes, docentes y personas de la 
comunidad discuten sobre el conocimiento asociado al tratamiento de un determinado 
problema y ambos adquieren conocimiento(Tapia, 2010). 
Por esa razón el APSS(Tapia, 2010), aparece como una opción pertinente cercana 
al modelo pedagógico definido por UNITEC y acorde a las acciones de proyección 
social que adelanta la institución. La experiencia de varios años de aplicación de esta 
propuesta, pone de presente su pertinencia y aportes a la dinamización de las relaciones 
de las universidades con las comunidades y a la intención de acercar a los estudiantes a 
procesos de aprendizaje contextualizados con las situaciones de la realidad. 
Se genera entonces la necesidad de indagar la manera como resulta posible 
articular al PEI las orientaciones del APSS para lograr resultados adecuados, no solo en 
lo académico e investigativo, sino también en lo administrativo institucional y en las 
relaciones con las comunidades y grupos de la sociedad que se vinculen al desarrollo de 
proyectos que se aborden con base en los lineamientos del nuevo PEI. 
Los autores desarrollaron el proyecto a partir de su experiencia en el campo de la 
docencia universitaria en programas de pregrado y postgrado, así como también en los 
procesos administrativos y de gestión que realizan las IES y las entidades públicas 
relacionadas con el fomento de la educación superior en el país, además, han estado 
vinculados o lo están actualmente, a la Corporación Universitaria UNITEC, aportando 
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sus conocimientos y experiencia a los grupos de trabajo responsables de la formulación 
del Plan de Desarrollo 2011-2015 de la institución y a la redefinición del PEI. 
La posibilidad de hacer un aporte útil a la institución al hacer factibles las 
visiones y propósitos formativos definidos en el PEI articulando los elementos 
necesarios para llevar a cabo un adecuado trabajo con las comunidades, fue la principal 
motivación, unida al interés de divulgar la propuesta metodológica de APSS en las 
instituciones de educación superior del país para que se exploren maneras de articularse 
con los sectores sociales que necesitan su aporte y el de los estudiantes; Colombia se 
encuentra en un momento de definiciones en el que resulta fundamental este aporte, más 
allá del realizado tradicionalmente, las redefiniciones en los temas sociales así lo exigen.  
 A partir de los acuerdos definidos en el Pacto Global (ONU, 1999), se pide a las 
empresas que hagan suyos, apoyen y lleven a la práctica un conjunto de valores 
fundamentales en materia de: Derechos Humanos, normas laborales, medio ambiente y 
lucha contra la corrupción. Es a partir de este pacto que se sientan las bases de lo que 
conocemos como la Responsabilidad Social de las Empresas, exigencia que por 
extensión ha llegado a las universidades a las cuales se les pide también desarrollar 
acciones en las cuales se haga evidente su Responsabilidad Social Universitaria.  
La universidad desde siempre ha sido una institución responsable y 
comprometida con los temas de la sociedad, desde sus orígenes su preocupación 
fundamental fue elevar los niveles del conocimiento existente y llevarlo a la sociedad 
para divulgarlo y hacerlo útil en la solución de problemas, por lo tanto no le es nueva 
esta exigencia, solo que ahora su responsabilidad debe desarrollarse en campos variados 
y complejos que la obligan a mirar internamente las acciones que adelanta para formar a 
sus estudiantes como personas éticas y comprometidas con la sociedad a la cual van a 
salir a desarrollar su ejercicio profesional, y también hacia su exterior, pues debe 
comprometerse a prestar su concurso y sus conocimientos en campos de actuación en los 





2.2.  Misión social de las Instituciones de Educación Superior 
 
Históricamente la universidad siempre ha tenido dificultades para adaptarse a los 
cambios de su entorno. En ocasiones el proceso de adaptación ha tardado décadas; en 
otras, por el contrario, el proceso ha sido relativamente rápido, pero en todos ellos ha 
conllevado tensiones dentro de la comunidad académica, rupturas, discontinuidades. 
Con ello la universidad ha visualizado que la solución no está dentro de las aulas sino 
fuera de ellas, y en la acción social que pueda desarrollar con las comunidades sobre 
todo vulnerables que están en su entorno a través de lo que se llaman lo proyectos 
comunitarios, que llevan a la relación dual entre universidad y comunidad 
 
La acción social que pueden llevar a cabo las IES es posible proyectarla desde las 
aulas en una práctica que aporte a la formación, reconozca el contexto cotidiano y 
desarrolle en los estudiantes actitudes de pertenencia y solidaridad teniendo en cuenta 
sus habilidades y competencias. Para desarrollar estas prácticas es posible hacerlo a 
través de proyectos comunitarios, que brinden oportunidades de realizar una acción 
social, con conocimiento de su metodología, didáctica y contenido de enseñanza y 
aprendizaje 
 
En la realización de estos proyectos cada uno de los actores del proceso 
educativo desempeña un rol determinado, así por ejemplo, le corresponde a los 
profesores asumir el compromiso de motivar, valorar y reconocer las iniciativas de 
acción planteadas por los estudiantes después de que se haya realizado un diagnóstico de 
los problemas que se presentan en las comunidades en las cuales se va a trabajar; a su 
vez, a los estudiantes les corresponde definir las problemáticas a trabajar de manera 
solidaria apoyándose en reflexiones guiadas por los profesores sobre la pertinencia, 
impacto y beneficios que obtendrán tanto para ellos como para la comunidad. A la 
institución universitaria, teniendo en cuenta la autonomía otorgada por el Estado, le 
corresponde apropiarse a través de su PEI, de su currículo y de su organización 
administrativa, de los procesos de gestión pertinentes para hacer posible que las acciones 
en el campo de la proyección social sean efectivas, logren resultados significativos y 
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aporten al desarrollo del conocimiento en los campos específicos en los cuales se 
trabaje. 
 
Frente al trabajo de proyección social de las universidades, la UNESCO dice:  
 
Las Instituciones de Educación Superior, a través de sus funciones principales (investigación, 
docencia y proyección social), dentro del marco de la autonomía institucional y la libertad 
académica deben propender hacia la interdisciplinariedad y promover el pensamiento crítico; 
así como una participación ciudadana activa que contribuya al desarrollo sostenible, la paz, el 
bienestar y el respeto de los derechos humanos, incluyendo la equidad de género(UNESCO, 
2009) 
 
De lo anterior se puede inferir que las reflexiones suscitadas sobre el 
compromiso social de la Educación Superior han llevado a repensar y resignificar los 
conceptos tradicionales de acción social y de servicio social, por lo cual actualmente en 
algunos países se están difundiendo nuevos conceptos, como el de “voluntariado”, 
“responsabilidad social universitaria” (RSU), o “desarrollo social”. Lo anterior se 
unifica en el concepto de servicio a la comunidad, acción que se puede realizar de 
manera obligatoria como prerrequisito curricular para acceder a la profesionalización, o 
de manera voluntaria en proyectos que autónomamente desarrollan los estudiantes desde 
la universidad. 
 
Considera la UNESCO que: 
 
La Educación Superior debe no solo dar herramientas sólidas para el mundo presente y 
futuro, sino contribuir a la educación de ciudadanos éticos, comprometidos con la 
construcción de la paz, la defensa de los derechos humanos y los valores de la 
democracia.(UNESCO, 2009) 
 
Atendiendo a la anterior acotación, los procesos que se organicen para adelantar 
acciones de proyección social en las IES, no solo deben estar relacionados con la 
formación en las habilidades técnicas propias de las profesiones, sino que deben ser un 
espacio propicio para la formación de los valores, las actitudes y las competencias 
ciudadanas de los estudiantes, que a la vez que brindan a los docentes espacios 
adecuados para confrontar en la práctica los discursos teóricos y formar la praxis 
necesaria para desarrollar el sentido crítico de las habilidades sociales de los miembros 




Las acciones de proyección social, si bien pueden estar asociadas a labores 
asistencialistas, solo en los casos que ellas sean estrictamente necesarias, en los demás, 
deben dirigirse a la generación de capacidades de gestión en las comunidades con base 
en las cuales ellas se empoderen de sus procesos y actúen con conocimiento de sus 
derechos y deberes ante las instancias que corresponda.  
 
La propuesta de acción social en las Instituciones Universitarias debe generar la 
convicción que todos los estudiantes tienen algo para ofrecer a los demás, y que nadie es 
demasiado “pobre” o “especial” como para no tener algo que compartir. En ese sentido, 
los proyectos deben animar a los estudiantes a compartir los saberes y a buscar de forma 
grupal soluciones a los problemas que presenta la comunidad en la cual se pretende 
trabajar, superando de esta manera las practicas asistenciales y desarrollando estrategias 
de reflexión sobre la solidaridad y la responsabilidad comunitaria. 
 
2.2.1. Misión social de las Instituciones de Educación Superior en Colombia.  
 
Para conocer acerca de la misión social de las instituciones de Educación 
Superior Colombianas, se tendrán en cuenta: el Marco Legal de la educación superior, el 
Proyecto Educativo Institucional como documento de referencia y base de los procesos 
formativos de las instituciones de educación superior y el Proceso de Acreditación 
establecido de acuerdo a las normas, todos estos aspectos dentro de la legislación 
educativa colombiana. 
 
Marco Legal. Para desarrollar el ámbito de la legalidad sobre la misión social de 
las universidades es conveniente empezar con la Constitución Política y con ella 
establecer algunos artículos que exponen aspectos sociales, se hace referencia al 
Artículo 26 de la Constitución Política, el cual plantea la temática de la libre escogencia 
de la profesión; al Artículo 67 que define la educación como un servicio público con una 
función social; y al Artículo 69 que reconoce la autonomía de las universidades y define 




Al desarrollar el Artículo 26, es conveniente decir que de acuerdo a la 
Constitución, este dice lo siguiente:  
 
Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. 
Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las 
ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo 
aquellas que impliquen un riesgo social. Las profesiones legalmente reconocidas pueden 
organizarse en colegios. La estructura interna y el funcionamiento de éstos deberán ser 
democráticos. La ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles. 
(Republica de Colombia, 1991) 
 
El articulo propuesto no hace solamente referencia a la educación y su función 
social, sino que por el contrario, de acuerdo al principio de conexidad, la proyecta a la 
formación de las personas y su libre escogencia de una profesión u oficio. Esto significa 
que es responsabilidad no solamente de las IES sino de los colegios, formar a los 
Estudiantes en una Orientación Profesional que sea efectiva en dicha escogencia, pues el 
proceso a seguir es la formación que ha de recibir el Estudiante en la Universidad, se 
debe basar en el desarrollo académico y en la acción social. Pero aquí surge la pregunta 
¿El estudiante Universitario está preparado para afrontar a la comunidad? ¿Cómo puede 
hacerlo? Y la respuesta a estos dos interrogantes se encuentra en los estatutos de las 
Universidades que en su contenido presentan no solo la formación con base en un 
pensum, sino la proyección social por pasantías, servicio social o servicio profesional 
obligatorio. 
 
 Por eso, para colaborar con la Comunidad, el Estudiante debe haber sido 
formado en valores sociales, pues lo que magnifica y hace competente la profesión no 
solamente es el conocimiento, sino la comunidad a la cual se va a ofrecer la profesión, 
por ejemplo: el médico deja de ser competente en el momento en que no tiene pacientes, 
el abogado deja de serlo si no tiene personas a quienes defender y así podría hacerse un 
listado de todas las profesiones y con seguridad todas siempre en sus objetivos van a 
tener una función social. 
 
 Por eso, es obligación de la universidad no solamente brindar conocimientos, 
sino valores proyectados hacia la sociedad. Es aquí donde se estructura la respuesta del 
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cómo, puesto que puede ser de manera obligatoria como un requisito para culminar una 
profesión o puede ser de la manera articulada al currículo como lo propone el APSS. 
Además de lo anteriormente explicado, cabe decir que el Artículo 26, cumple su función 
social desde tres derechos que son:   
 
1. Derecho a elegir profesión u oficio.  
2. Derecho a ejercer la actividad escogida.  
3. Derecho a al igualdad. 
 
Al exponer el derecho a elegir una profesión u oficio, la Carta Magna manifiesta 
que la escogencia es una decisión que emana de la plena autonomía del estudiante, que 
goza de protección jurídica si la profesión no es prohibida, penalizada o restringida, esto 
lleva a decir que el “elegir” está limitado de acuerdo a los parámetros que propone la ley 
dentro de las Instituciones, como lo son los estatutos institucionales que se desarrollan 
sobre las distintas profesiones presentes en las universidades.  
 
Con respecto al segundo derecho, se establece que las conductas del profesional 
en determinada profesión escogida pueden exteriorizarse de manera positiva o negativa a 
los demás, pues implica necesariamente un seguimiento de las relaciones sociales que se 
presentan entre el profesional y el entorno humano que lo rodea, así como también de las 
relaciones jurídicas entre el trabajador y el empleador, en el momento que se entabla un 
contrato, cuyo objeto principal es el bien común por encima del bien individual. Por eso, 
cabe decir que uno de los aspectos relevantes de estas relaciones es el interés social y 
una de las preguntas a realizar es ¿Cómo proyectar dicho interés social? generando como 
respuesta que es responsabilidad de las Universidades no solo ser efectivas 
cognoscitivamente, sino ser eficaces al momento de interactuar con la sociedad. 
 
En cuanto al tercer derecho que es el de la igualdad, hace referencia a la no 
discriminación racial o sexual, también a que todas las personas tienen derecho a la 
escogencia de una profesión, siempre y cuando, esta escogencia se proyecte al servicio a 
los demás como principal requisito. Por eso, como se ha venido hablando, es 
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responsabilidad de la Universidad, establecer parámetros y estrategias que lleven al 
Estudiante egresado a realizarse en su profesión no solo desde el conocimiento, sino 
desde el ofrecimiento a la comunidad por medio de un trabajo activo que tenga como 
componente principal el interés social de la profesión.. 
 
Desde este mismo artículo, aparece un concepto importante que es la idoneidad 
del profesional, donde se puede decir que es responsabilidad extracurricular de la IES, la 
apropiación y aplicación que haga el profesional en el campo de trabajo, pues de por 
medio esta la seguridad de los demás, es por eso que frente a esto al Corte Suprema de 
Justicia en la providencia 16 de 1991, se ha pronunciado de la siguiente manera  
 
Proteger a la colectividad en general para que no resulte afectada por el inadecuado ejercicio 
de estas profesiones, asegurando que las personas que se anuncian para ello están en 
capacidad suficiente para desempeñarse en ese campo, es decir, son idóneas, y proteger así a 
toda la sociedad controlando las profesiones para que con estas labores o actividades no se 
cause daño o perjuicio a terceros y no se atente contra las buenas costumbres, la salud o la 
integridad física de las personas. (Corte Constitucional, 2010) 
 
Y de manera consiguiente, frente a este mismo aspecto, la Corte Constitucional 
dijo:  
 
Porque el título, expedido de conformidad con la propia ley que lo exige, es la prueba, en 
principio, de la sapiencia de su dueño, o al menos, de que éste cursó unos estudios. Dicho en 
términos más sencillos: el título legalmente expedido, prueba la formación académica. Y la 
facultad del legislador para exigirlo no resulta de abstrusos razonamientos, sino del texto 
inequívoco de la norma constitucional. Es claro que la exigencia de títulos de idoneidad, 
apunta al ejercicio de la profesión, porque es una manera de hacer pública la aptitud adquirida 
merced a la formación académica. Y, en general, todo ejercicio de una profesión tiene que ver 
con los demás, no solamente con quien la ejerce. (Corte Constitucional, 2010) 
 
Frente a la idoneidad, es responsabilidad del Estudiante y de la institución 
universitaria, saber que su profesión tiene un sentido social, es decir que no se muestra 
solamente en las aulas de clase, sino que se evidencia en el campo de trabajo, que es en 
pocas palabras el relacionarse con los demás y por consiguiente, es aquí donde la 





Ahora bien una pregunta que es conveniente hacer es ¿En qué consiste el sentido 
social de la profesión? y la respuesta se bifurcaría en dos opciones como son: al ser 
respaldada por la ley, la idoneidad es la garantía para que la sociedad no sufra las 
consecuencias de la mala preparación de los profesionales y la segunda es que el sentido 
social de la profesión es lo que hace que esta se dignifique y con ello el profesional se 
convierta en lo que se podría llamar un ser humano idóneo, capaz de brindar a los demás 
su conocimiento muchas veces con un interés trazado, pero también muchas veces con 
un interés voluntario. 
 
Al realizar un estudio del Artículo 67 de la Constitución Política, que dice: 
 
La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; 
con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y 
valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos 
humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la 
sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y 
los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de 
educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del 
cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y 
ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, 
por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los 
educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las 
condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y 
las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los 
servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley. 
(Republica de Colombia, 1991) 
 
Cabe resaltar que este artículo hace un examen y diagnóstico de lo que es la 
educación en Colombia, pero lo más importante, y que se encuentra resaltado en 
negrilla, es que la educación es un derecho de la persona, es un servicio público que 
proyecta una función social, que para el caso lleva a establecer términos como la 
cobertura y la calidad, donde todos los habitantes de Colombia deben ser educados y el 
Estado debe establecer estrategias para que esta meta sea cumplida.  
 
De acuerdo con este artículo cabe decir que la educación desde el artículo 67 de 




1. La disponibilidad del servicio, pues es obligación del Estado crear y financiar las 
instituciones educativas, de acuerdo con el número de estudiantes y creando 
estrategias para que los particulares funden instituciones de acuerdo a lineamientos 
específicos que conlleven al desarrollo académico y convivencial. 
2. El acceso a la educación, donde el Estado garantice a los estudiantes, el acceso a las 
Instituciones de Educación Superior en condiciones de igualdad, eliminando todo 
tipo de discriminación y facilitando un servicio de acuerdo a las condiciones de las 
personas. 
3. Adaptar la educación de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, esto se refiere 
tanto en el ámbito académico como en el ámbito de convivencia, y más cuando los 
estudiantes realizan la transición entre la educación básica y media a la educación 
superior, donde es importante desarrollar lineamientos de orientación profesional.  
4. Adaptabilidad a la calidad educativa, donde exista una interrelación entre la 
enseñanza que se imparte en la educación básica y media y la educación superior.  
 
De acuerdo a esto cabe decir que la función social del Estado se remite a que las 
instituciones educativas, sean públicas o privadas, deben buscar estrategias inclusivas 
que generen educación no solo a las personas que tienen los recursos para hacerlo, sino a 
las personas que no tienen dichos recursos, teniendo en cuenta que la Constitución 
Política en ningún momento dice de manera exacta como se debe desarrollar esta 
educación, que para el caso se puede brindar de manera indirecta a aquellas 
comunidades con escasos recursos por medio de la Responsabilidad Social Universitaria, 
el asistencialismo social, las pasantías, el servicio social profesional o el APSS, que para 
el desarrollo de este trabajo se proyecta como una propuesta que contiene una serie de 
lineamientos que desarrollan en realidad lo que es el aprendizaje y su relación con la 
comunidad. 
 
Además con esta función social cabe anotar que existen una serie de conceptos 





El derecho a la educación consiste en la posibilidad que tienen todas las personas de acceder 
a un proceso de formación personal, social y cultural de carácter permanente que busque el 
acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura 
En virtud del mismo, el Estado tiene el deber de desarrollar y mantener un sistema de 
instituciones educativas en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y 
aceptabilidad (Corte Constitucional, 2010): 
 
Con lo anterior se puede decir que la educación es una estructura sistemática que 
se dignifica con el quehacer de la persona como un ser sociable que busca la manera de 
interrelacionarse con los demás, en este caso por medio de la educación y de la 
proyección de quienes la reciben para brindarla a otras personas que no tienen los 
recursos para acceder a ella. Es por eso que en este artículo no solo aparece la 
dignificación de la persona como uno de los fundamentos del desarrollo de la sociedad, 
sino que aparece la función social de la educación que consiste en la proyección social 
que deben tener las instituciones educativas con respecto a la comunidad con la cual 
conviven en un entorno, y con la comunidad a la cual quieran brindarle su ayuda con la 
aplicación de los conocimientos brindados desde las carreras escogidas.  
 
Al realizar un estudio del Artículo 69 que dice:  
 
Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y 
regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. 
La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. 
El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y 
ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. 
El Estado facilitara mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas 
aptas a la educación superior. (Republica de Colombia, 1991) 
 
De acuerdo con el artículo 69, la Universidad se concibe como una comunidad 
académica y a la vez como una organización social que crea, transmite y se apropia del 
conocimiento, formando estudiantes en la vida, para la vida y por la vida de manera 
integral. Por eso de acuerdo a esta formación, la autonomía universitaria consiste en la 
facultad que tienen las instituciones de educación superior para ser gobernadas por sus 
propias autoridades académicas de manera independiente y para darse sus propias 
normas, las cuales deben estar en observancia a la ley, para así lograr un correcto 
desarrollo institucional. Con ello la autonomía implica para las instituciones 
universitarias el cumplimiento de su misión a través de acciones en las que esté presente 
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la ética de la responsabilidad y la solidaridad y que con esto sea legitimada no solo por 
la comunidad que la conforma, sino por la sociedad que la apoya. 
 
Ahora en respaldo al artículo 69 de la Constitución Nacional, la Ley 30 de 1992 
determina sobre la Autonomía Universitaria lo siguiente:  
 
La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia y de 
conformidad con la presente Ley, reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar 
sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y 
desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, 
académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, 
seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes 
y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su 
función institucional. (República de Colombia , 1992) 
 
 
Si bien la autonomía universitaria concede mayores derechos a las Instituciones 
de Educación Superior, también es cierto que implica un mayor compromiso, 
dedicación, entrega y plena responsabilidad y solidaridad social por parte de los 
diferentes estamentos universitarios.  
 
Con el anterior artículo constitucional, se hace conveniente entender que la 
autonomía universitaria no es una autorregulación absoluta donde se desconoce el 
contenido esencial del derecho a la educación, sino que debe estar encaminada a la 
finalidad de la constitución que es la de ofrecer educación de calidad sin perder su 
función social, en donde se ejercen ciertas facultades que originalmente corresponden al 
Estado y que son depositadas constitucional y legalmente a la Universidad.  
 
Esto lleva a hablar de la legitimación de la autonomía donde la comunidad 
educativa materializa los objetivos en el desarrollo de programas que no solo tengan un 
contenido cognoscitivo, sino una finalidad social, donde se espera que las personas que 
hacen parte de la universidad trasciendan su individualidad al quehacer social a través de 
valores comunitarios como la pertinencia, la convivencia, la solidaridad y ante todo el 




Por tanto, de acuerdo con los fines legales, la autonomía es el status que el 
Estado concede a la Institución Universitaria para que se gobierne de manera 
independiente en los asuntos de su incumbencia. Tales asuntos conllevan: primero la 
autonomía para investigar, por medio de la cual la universidad elige libremente el campo 
de indagación que mejor le parezca, por encima del juego de intereses creados de los 
grupos sociales; segundo autonomía para enseñar, o derecho de transmitir conocimiento 
libremente dando libertad para definir el contenido de las asignaturas; tercero autonomía 
administrativa, es decir, libertad para crear y manejar sus propios órganos de gobierno 
académico, hacer nombramientos, remociones y disponer asignaciones, y por último la 
autonomía económica, que quiere decir libertad para elaborar el presupuesto y manejarlo 
para adelantar la gestión financiera, sin perjuicio de la fiscalización a posteriori por parte 
de organismos estatales. 
 
Proyecto Educativo Institucional. Cuando se realiza la pregunta ¿Cómo se 
define el PEI? se encuentra que la respuesta se direcciona a un documento guía de las 
instituciones universitarias, sobre el cual se desarrollan conceptos de tendencia 
pedagógica, jurídica y convivencial, donde uno de los principales requisitos, no es lo 
pedagógico, sino también lo social. Además existen documentos anexos al PEI como el 
Reglamento de Estudiantes, Reglamento de Docentes, el Enfoque Pedagógico y el 
Modelo Pedagógico, que se convierten en requisitos de vital importancia, desde su 
aplicación y desarrollo con los estudiantes en favorecimiento de la sana convivencia y el 
vital conocimiento de la estructura y sistema académico llamado Universidad, dando así 
pauta a otra pregunta que es: ¿El ámbito social como se direcciona en este concepto? Y 
la respuesta, es que el acercamiento a la realidad social se ha convertido en una 
necesidad, por el hecho que la aplicación de las profesiones se direccionan a ella, en 
conceptos como práctica social, servicio social comunitario, asistencialismo social, 
pasantías y trabajo de campo, convirtiéndose en un prerrequisito para el educando que 
está a punto de graduarse. 
 
Este tipo de conceptos anteriormente nombrados se caracterizan por ser una 
decisión institucional de promover el valor de la solidaridad y desarrollar en los 
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estudiantes actitudes de servicio, de compromiso social y participación ciudadana. Ya 
sea que las actividades de servicio propuestas sean voluntarias u obligatorias, son 
asumidas formalmente por la IES y hacen parte de su oferta, dando pauta a un nuevo 
concepto que unifica la voluntariedad con la obligatoriedad llamado “servicio 
comunitario”, que se podría decir es el concepto que unifica el APSS que se trabaja en 
esta investigación, con el servicio social o las pasantías que establecen como 
prerrequisito las universidades. 
 
Por esta razón, cuando se elaboren Proyectos Educativos Institucionales, es 
fundamental construirlos a partir de proyectos comunitarios que lleven al Estudiante a 
no ser un profesional que sabe mucho y que no aplica nada, sino a ser un profesional que 
sepa mucho a partir de la proyección de sus conocimientos a la comunidad que lo 
necesita y que en un momento dado lo dignifica. Por eso al momento de estructurar 
proyectos comunitarios dentro del PEI es conveniente tener en cuenta:  
 
1. Identificación de estrategias adecuadas de acción social que proyecten los proyectos 
comunitarios dentro de las propuestas profesionales de los estudiantes al momento 
de proyectar su profesión a la comunidad teniendo en cuenta primero experiencias 
sociales vividas en la universidad y luego si proyectarlas dentro de la estructuración 
de misma, con un elemento caracterizador como lo es la misión social de las 
profesiones. 
2. Planificación de actividades sociales que motiven la participación de los miembros 
de la comunidad educativa de las universidades de docentes, estudiantes y padres, ex 
alumnos y de iniciativa solidaria, que apunten al fortalecimiento de la convicción 
que debe tener el Estudiante sobre la importancia de formarse en la comunidad y 
para la comunidad. 
3. Capacitación de los estudiantes y de los docentes en el diseño, desarrollo y gestión 
de Proyectos Comunitarios Solidarios tanto obligatorios como voluntarios, que se 
esquematicen pensando en la oferta que propondrán a disposición de entidades 
educativas, pero ante todo de la comunidad en general. 
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4. Realización de convenios interinstitucionales que se consideren necesarios para el 
desarrollo de proyectos de talante social que sean realizados y propuestos por los 
Estudiantes y teniendo como guía, si es necesario, la objetividad del docente.  
 
El proceso de acreditación y la proyección social en la Educación Superior.  
 
Cuando se habla de la acreditación de la educación superior y su proyección 
social hacia la comunidad, la Asociación Colombiana de Universidades dice lo 
siguiente:  
 
Al Gobierno le corresponde garantizar una oferta académica de parte de las instituciones de 
Educación Superior en forma responsable y con calidad, de igual forma en sus manos radica 
la responsabilidad de propiciar la conservación, el crecimiento, la difusión y el uso colectivo 
del bien público de la Educación Superior en beneficio de todos los ciudadanos.(ASCUN, 
2010) 
 
Con esto se define la acreditación como un instrumento que permite el ejercicio 
de la inspección sobre las condiciones mínimas necesarias para el eficiente y eficaz 
funcionamiento de un programa o institución, que tenga como finalidad el mejoramiento 
continuo de la calidad de dichos programas y realizando una autorregulación de la 
Institución Universitaria en aras de su autonomía.  
 
Aquí se cumplen dos de los objetivos principales de la acreditación que son: la 
evaluación de la calidad de los programas que presenta la IES y el reconocimiento 
público de la calidad de la Universidad, el primero que es realizado por pares 
académicos y el segundo por el resultado de la evaluación realizada a los programas que 
actualmente tienen la condición de la formación en investigación y el desarrollo de la 
función social de los programas.  
 
La ASCUN refiriéndose a la Segunda Conferencia Mundial de la Educación 
superior dice:  
 
En el comunicado emitido por la Segunda Conferencia Mundial de la Educación Superior 
(CMES), realizada en julio de 2009, se acentuó la necesidad de imprimir una nueva dinámica 
a los procesos universitarios de acreditación de la calidad, de apertura de oportunidades con 
equidad y de utilización de los avances en las tecnologías de la información y el 
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conocimiento, así como reforzar la internacionalización de la universidad. Esto para que las 
universidades sean capaces de actuar con visión anticipatoria y propositiva en la promoción y 
defensa de la Educación Superior, entendida como bien público, principalmente en esta era 
signada por la crisis económica. (ASCUN, 2010, pág. 5) 
 
Se podría pensar que la acción social de las universidades no tiene nada que ver 
con la acreditación, pero cabe objetar a quienes no creen, que dentro de los objetivos de 
acreditación está la de cumplir con una función social, garantizando de esta manera a la 
sociedad que las Instituciones deben cumplir con una serie de requisitos de calidad en el 
desarrollo de sus propósitos y estructuración de los programas.  
 
Bajo el nuevo marco de acreditación, las instituciones calificadas son capaces de 
colaborar consciente y deliberadamente con el desarrollo de nuevas aproximaciones que 
se diseñan para servir a las prioridades institucionales y a los requerimientos de 
acreditación. Tal aproximación abre oportunidades tremendas a la creatividad y a la 
renovación. A la vez, sin embargo, la experimentación crea riesgos. No todas las reglas 
de juego se conocen por anticipado; a veces no pueden ser conocidas. 
 
Así como están configurados, los estándares de acreditación y las pautas de 
educación a distancia de las comisiones regionales tienden a centrarse en las similitudes 
entre la educación presencial y la ofrecida electrónicamente, poniendo menos atención a 
las diferencias entre ambas modalidades de enseñanza-aprendizaje. Más bien esos 
estándares y pautas están minimizando las diferencias para acomodar la educación a 
distancia a los estándares de acreditación existentes. 
 
Haciendo alusión a las universidades colombianas, la Asociación Colombiana de 
Universidades, propone:  
 
La universidad colombiana ha aceptado los retos de su transformación y ha realizado 
esfuerzos considerables para construir oportunidades de inclusión social para un número cada 
vez mayor de personas, mientras paralelamente trabaja por el mejoramiento de la calidad 
mediante la acreditación. El énfasis en descentralizar el servicio público de la Educación 
Superior ha sido notable, incrementando de esta manera su accesibilidad en gran parte del 





La consolidación de una cultura de la evaluación de la calidad es un presupuesto 
básico de todas las instituciones de educación superior que estén comprometidas con el 
mejoramiento continuo y la búsqueda de la excelencia y con ello el desarrollo de una 
inclusión de proyectos comunitarios en los cuales la investigación sea proyectada a 
través de la intencionalidad social de la Institución Universitaria. En este sentido, la 
transformación de la Universidad se debe dar de forma mediata a partir de la 
autoevaluación que debe ser una práctica permanente, que posibilite una mirada crítica a 
la forma como las instituciones y los programas asumen el desarrollo de todos los 
procesos académicos, investigativos y convivenciales, de forma que aseguren la calidad 
de los servicios que ofrecen.  
 
Dado que se trata de un proceso mediante el cual se pretende construir un juicio 
de calidad de un programa, algunas características pueden ser tan importantes que su 
cumplimiento se constituye en un requisito indispensable para reconocer que un 
programa cumple con las altas calidades que exige la acreditación. Al respecto debe 
considerarse que el reconocimiento de la importancia determinante de una característica 
puede no ser explícito en la asignación de los criterios relativos; sin embargo, el análisis 
cualitativo de los resultados tendrá en cuenta el carácter final de su cumplimiento en la 
construcción de una universidad con criterios y proyección de calidad. 
 
Frente al desarrollo de la Acreditación el Ministerio de Educación a través del 
Consejo Nacional de Acreditación – CNA – dispone que una de las finalidades de la 
acreditación es:  
 
Se trata de realizar una autoevaluación rigurosa de la calidad del programa sometido a la 
acreditación, pero es la institución de manera global la que comienza a someterse al 
autoexamen y a ser susceptible de mejoramiento, que será fortalecida cuando ingrese a la 
acreditación institucional. 
El trabajo colectivo que implica la realización de la autoevaluación y la legitimación interna 
de todo el proceso, fortalecen visiblemente los lazos que dan identidad a la comunidad 
universitaria, intensifican los sentimientos de pertenencia y mejoran el clima institucional 





De acuerdo a lo anterior, es preciso que la institución diseñe un modelo de 
autoevaluación construido a partir de una política de mejoramiento de la calidad 
formulada por sus órganos directivos institucionales. En este sentido, cada programa 
define el modelo de autoevaluación considerando la formulación de los objetivos que se 
persiguen con la autoevaluación, la descripción de la metodología, la definición de los 
componentes del modelo y sus interrelaciones. Este modelo será la base sobre la cual se 
soportarán las demás etapas del proceso de acreditación, por lo que ha de reflejar todas 
las especificidades del programa que garanticen la excelencia académica y la calidad de 
la misma. 
 
Las instituciones deben proponer una política y unos procedimientos asociados 
que garanticen la calidad y los criterios para desarrollar con excelencia programas y 
títulos. Asimismo, éstas deben comprometerse de manera explícita en el desarrollo de 
una cultura social que reconozca la importancia de la calidad y de la garantía en la 
estructuración de proyectos comunitarios. Para lograr todo esto, las Instituciones 
Universitarias deben desarrollar e implantar estrategias para la mejora continua de la 
calidad. La estrategia, la política y los procedimientos deben tener un rango formal y 
estar públicamente disponibles, contemplando el trabajo en equipo entre los estudiantes, 
la comunidad educativa y la comunidad en general como agentes desarrolladores de la 
calidad de los programas.  
 
Otro de los aspectos que propone el CNA, frente a la finalidad de la acreditación 
es la siguiente:  
 
La acreditación está contribuyendo a la apropiación de la cultura de autoevaluación que 
promueve la comunicación académica y el mejoramiento cualitativo de programas y de la 
propia institución, lo que fortalece, además, la concreción de la Misión y del Proyecto 
Institucional.(CNA, 2006, pág. 16) 
 
Tanto en el caso de la autoevaluación que realizan las Instituciones 
Universitarias, como en lo referente a la evaluación externa que efectúan los pares 
académicos, la importancia relativa de las características responde a consideraciones 
cualitativas y a ideas sobre la educación y la formación en las distintas áreas del 
conocimiento. Esto requiere un análisis crítico de los elementos subjetivos involucrados 
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en las evaluaciones. Aunque no es posible eliminar completamente la subjetividad en los 
juicios, sí se puede ejercer un control crítico a través de la contrastación de opiniones 
argumentadas y a través de la intersubjetividad. Por esa razón se insiste en que la 
autoevaluación debe ser un proceso participativo, donde el juicio de los pares y de los 
evaluadores institucionales proyecten como resultado un consenso de equipo. 
 
Los criterios y directrices para la garantía interna y externa de calidad de los 
programas deben ser desarrollados por todos los miembros de la Comunidad 
Universitaria, donde lo social y lo doctrinal realizan una sumatoria que lleva al resultado 
de la alta calidad y la excelencia de un Institución Universitaria. La finalidad de estos 
criterios y directrices es proporcionar una fuente de apoyo y orientación tanto a las 
instituciones de educación superior que están desarrollando sus propios sistemas de 
garantía de calidad como para los miembros que los desarrollan, de modo alguno que se 
pretende que estos criterios y directrices dicten las estrategias para desarrollar de forma 
adecuada los programas y asignaturas que proponga una Institución Universitaria. 
 
2.2.2.  Misión social desde la perspectiva de los profesores.  
 
En este contexto es claro que la única forma posible de docencia es la que 
transmite el conocimiento generado por la comunidad que aprende escuchando al 
docente y leyendo sus investigaciones, experimentando de sus saberes y practicando 
junto con los que saben. Pero esto no se queda así, puesto que dentro de los escenarios 
del mundo exterior se desarrollan prácticas donde el estudiante debe integrarse con la 
sociedad a partir de lo que se llaman proyectos comunitarios, pasantías, servicio social o 
en el mejor de los casos asistencialismo social. Por esto, la pertinencia de la propuesta de 
este trabajo es que se concientice al estudiante que la misión social del aprendizaje no es 
solamente un requerimiento obligatorio para desarrollar un pensum, sino también un 
servicio comunitario a favor de la comunidad. 
 
Preparación profesional. Cuando se hace referencia a la preparación 
profesional, es conveniente entender el significado del término  “preparación” que según 




El término preparación se utiliza para designar la formación formal que recibe el docente 
antes de comenzar a ejercer la profesión docente, en tanto que la formación en servicio 
generalmente se refiere a la preparación no formal que se lleva a cabo en el lugar de 
trabajo.(UNESCO, 2002, pág. 16) 
 
Como docentes se debe dar a los estudiantes la lección correcta y la preparación 
de las clases, y aunque sea difícil de enseñar, es necesario poseer suficientes 
conocimientos y competencias, constancia y dedicación para poder modificar 
mínimamente la realidad no solo del desarrollo cognoscitivo de las aulas, sino de la 
comunidad que requiere una proyección del aprendizaje servicio que mejore su calidad 
de vida pero que a la vez transforme la excelencia académica en un instrumento que 
garantice acciones que involucren los conocimientos e investigaciones más avanzadas, 
tanto desde el punto de vista de la proyección social de las Instituciones de Educación 
Superior como de las disciplinas científicas involucradas en la problemática atendida. 
 
Colciencias y la universidad EAFIT, al hablar de la formación profesional de los 
docentes de las universidades mencionan lo siguiente:  
 
En la actualidad se ofrecen cursos de formación de docentes, en las diferentes universidades, 
en la modalidad de diplomado, seminario o formación corta. Los programas son gestionados 
en las instituciones desde diferentes instancias, Vicerrectoría Académica, Dirección de 
Investigación, Dirección de Nuevas Tecnologías, Centros de Informática y/o grupos de 
investigación en ambientes virtuales. Dichos programas de formación son ofrecidos a 
docentes de educación superior en ejercicio, algunos de dichos programas exclusivamente a 
docentes de la misma institución oferente, otros son ofrecidos a docentes universitarios tanto 
internos como externos a la entidad.(COLCIENCIAS, 2005, pág. 14) 
 
Si lo que se quiere realmente es modificar el modo de hacer las cosas en el aula 
para mejorarla calidad de los aprendizajes efectivamente desarrollados por los 
estudiantes, en los años próximos es conveniente que se generen y desarrollen políticas 
educativas que se proyecten a la profesionalización de los docentes, desde una 
perspectiva integral. 
 
A partir de lo anterior se puede verificar que el diseño de un docente ideal no 
existe, pero si reúne unos atributos más o menos desarrollados en la realidad de la 
sociedad sobre las cual vive y sobre la cual debe enseñar. La organización de un listado 
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de estos rasgos expresados en los diferentes proyectos que se han realizado, lleva a la 
aproximación de una práctica de proyectos comunitarios con personas que tienen menos 
oportunidades, que buscan las oportunidades de enseñanza de un docente que tiene el 
conocimiento y desarrolla un esquema en un proceso de aprendizaje científico social. 
 
Cuando se habla de la profesionalización docente, se puede determinar que:  
 
Una política exitosa de profesionalización de los docentes no sólo debe basarse en un análisis 
de estos factores objetivos que de una manera u otra introducen nuevos desafíos a la actividad 
del maestro, sino que también debe consultar el estado de las representaciones (opiniones, 
actitudes, valoraciones, expectativas, etc.) de los propios docentes acerca de aspectos 
sustantivos de su propia actividad y acerca del contexto en el que la realiza.(Tenti Fanfani, 
2002) 
 
Por esta razón el docente en su aspecto profesional debería ser: 
 
1. Un animador socioeducativo que genere conciencia social en la comunidad; que 
recupere de forma crítica los saberes de esta y facilite la apropiación de nuevas 
tecnologías y experiencias útiles para el desarrollo del medio social en el que 
pretende trabajar.  
2. Un facilitador de aprendizajes que promueva la construcción de conocimientos y se 
involucre en la tarea de construcción de una sociedad emprendedora. Es decir es una 
persona para quien los espacios de aprendizaje van más allá de los ámbitos formales: 
realiza visitas, reuniones y gestiona espacios informales, valora la existencia y 
potencialidad de otros espacios educativos no escolares y favorece el desarrollo de la 
comunidad en la cual trabaja.  
3. Una persona integrada afectivamente, que promueva la vinculación con la sociedad a 
partir de actitudes solidarias y participativas, dialogo y capacidad de escucha. Es un 
docente que ayuda a descubrir las riquezas y cualidades personales, resaltándolas 
con estima y respeto, con sinceridad, rescatando lo positivo de la comunidad en la 
cual pretende trabajar. Además se preocupa por ayudar a reconstruir, reparar y 
resignificar identidades y auto-imágenes de la comunidad, valorando palabras y 
acciones de los personas con las cuales trabaja.  
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4. Un agente reconocido por la comunidad en la que trabaja, manifestando buena 
relación con los miembros de esta y siendo respetado por ellos. Además es una 
persona que al momento de trabajar reconoce y se relaciona con las culturas y 
subculturas locales, buscando códigos que lo lleven a comunicarse de forma 
adecuada con ellos. 
5. Un docente auto-crítico y con actitud de vigilancia epistemológica, que construye 
espacios de discusión y somete a crítica las acciones y las lecturas que hacen las 
personas y sus familias para no caer en idealizaciones, justificaciones, 
reproducciones de prácticas paternalistas, y para esto prioriza los espacios de 
reflexión en común y reflexiona al escuchar el aporte de los estudiantes y de la 
comunidad en la cual trabaja o pretende trabajar proyectos comunitarios. Además de 
esto reconoce los preconceptos sobre la realidad local y la caracterización de la gente 
que vive en circunstancias desfavorables, sus saberes y vivencias que propician o 
dificultan la tarea, su conocimiento de la historia y los valores culturales locales, su 
conocimiento de los factores socio-políticos en relación a la situación de exclusión, 
sus propios valores, expectativas, prejuicios y déficit para lograr mayor honestidad y 
libertad en sus intervenciones dentro y fuera de la comunidad.  
 
Capacitación. Uno de los aspectos esenciales para hablar de capacitación es el 
Aprendizaje Abierto y a Distancia, por eso la UNESCO frente a este aspecto dice lo 
siguiente:  
 
La formación docente es un área que se ha visto particularmente beneficiada por los sistemas 
de aprendizaje abierto y a distancia. Esto incluye capacitación básica para futuros docentes, 
cursos adicionales de perfeccionamiento y cursos periódicos de capacitación en determinadas 
áreas y temas. Existen abundantes ejemplos, en especial provenientes de países en desarrollo, 
que muestran cómo los cursos de capacitación docente a distancia permiten alcanzar a un 
grupo más amplio de profesores y maestros, logrando un verdadero impacto en el desarrollo 
de los sistemas educativos nacionales.(UNESCO, 2002, pág. 14) 
 
Cuando se trabaja desde la pedagogía de la esperanza, como diría Freire, 
partiendo de un análisis socio-político de la realidad, con la convicción de hacer realidad 
la justicia y la educación "para todos". Institucionalmente, se toma como punto de 
partida la realidad individual, familiar y social que contextualiza el proyecto educativo 
de las Instituciones Universitarias. Para hacer esto realidad es conveniente que los 
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docentes se capaciten periódicamente, no solo en temáticas académicas, sino en la forma 
como deben educar y desempeñarse dentro de la sociedad, detectando por un lado las 
condiciones iniciales del aprendizaje y por otro los saberes y las formas de aprender 
particulares, que se consensuan en acciones sociales y pedagógicas que posibilitan el 
paso hacia un saber más amplio y una proyección social más eficaz, dentro de una línea 
de continuidad que no separe la cultura popular de la cultura universitaria. 
 
Otra de las opiniones que se destacan sobre la capacitación por medio del 
Aprendizaje Abierto y a Distancia que propone la UNESCO, es:  
 
La capacitación docente es un área importante donde la educación a distancia se ha utilizado 
ampliamente para capacitar futuros docentes, para actualizar la formación académica de 
docentes en actividad y para brindar cursos continuos de desarrollo en determinadas materias, 
áreas temáticas y métodos de enseñanza.(UNESCO, 2002, pág. 37) 
 
La capacitación debe generar cambios significativos que den respuesta a las 
acciones de formación - servicio por medio de apoyo técnico, asesoría en terreno, 
procesos de reflexión, monitoreo, evaluación y retroalimentación de la Universidad con 
la comunidad. De esta forma, se fortalece la necesidad de generar y establecer procesos 
permanentes de desarrollo profesional, incorporados a la planificación y organización 
universitaria con apoyo externo a una práctica institucionalizada que recupera y 
sistematiza los saberes de los propios docentes, estimula el trabajo entre pares y potencia 
a los mejores maestros como líderes profesionales en sus comunidades educativas y en 
las comunidades en las que pretende trabajar gracias a su sentido social. 
 
Actualización. La UNESCO a través de la revista PRELAC sobre la 
actualización docente desarrolla la siguiente idea:  
 
Fundamentalmente, el saber-aprender está ligado a la capacidad de actualización crítica de 
los maestros, tanto en lo relacionado con el eje de extensión del conocimiento como con el 
eje de profundidad. El primero hace referencia a las relaciones inter y metadisciplinarias, en 
tanto la resolución de situaciones cotidianas no está contenida en una sola disciplina. Lo 
esencial del quehacer pedagógico es su vínculo con espacios diversos de indagación. Las 
respuestas al cómo enseñar una determinada temática para resolver los problemas que 
implica tanto su exposición como su apropiación, no se remiten ni a los "manuales del 




De acuerdo con esto, la crítica a la formación docente tal y como se conoce no es 
nueva pero, igual que sucede con el sistema académico de las Universidades, ha estado 
algunas veces centrada en aspectos superficiales. De ella se afirman la desactualización 
de contenidos más que a métodos o modalidades de enseñanza, teoría y desvinculación 
con la práctica, pero esto no puede quedar así, y para ello es necesario introducir mejoras 
que hagan pensar en un nuevo concepto de Universidad que tenga en cuenta tanto su 
proyección social a la comunidad por medio de proyectos comunitarios, como de su 
desarrollo epistemológico que estructure programas de alta calidad. 
 
Otro de los aspectos esenciales que plantea la UNESCO sobre la actualización 
docente es:  
 
La formación del equipo de docentes, que hoy es considerada una de las fortalezas más 
importantes, se constituyó en una tensión inicial: integrar la perspectiva de cada disciplina 
(psicopedagogía, pedagogía, matemática y filosofía). A nosotros mismos nos costó mucho, 
desde el comienzo hasta hoy hemos tenido que mantener un ritmo de estudio permanente, que 
nos permite dinamizar nuestros propios saberes y hacer las transformaciones pertinentes en 
nuestro proceso de formación (UNESCO/OREALC, 2005, pág. 84) 
 
La formación docente debe en cada momento organizarse en equipo para atender 
las necesidades de una cultura social que lo enmarque dentro de su rol de maestro que 
está dispuesto a entregarse a la comunidad, desde sus saberes individuales, pero también 
desde su perspectiva social, esto quiere decir que el docente debe ser líder del 
mejoramiento de la comunidad a partir de la creación de proyectos que nazcan de la 
comunidad hacia el perfeccionamiento de la misma. Por eso para que esta formación sea 
afectiva, las universidades dentro de su planeación debe estar pendientes dela 
capacitación continua de sus docentes que son las columnas base para que la institución 
llamada universidad funcione. 
 
2.2.3.  Misión Social desde la perspectiva de los estudiantes  
 
Cuando se habla del Estudiante, María del Pilar Escobar establece el siguiente 
significado:  
 
El estudiante, como aquella persona que cursa estudios universitarios, se forma para avanzar 
en su desarrollo, incluyendo aptitudes, habilidades físicas, intelectuales y morales, entre 
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otras; que ha decidido hacer bien las cosas, es decir, llegar a ser y a adquirir un título que lo 
acredita como profesional. (Escobar, 2010) 
 
Esta es una de las funciones prioritarias de lo que es ser estudiante donde la 
formación no parte solo de los conocimientos que pueda tener, sino de las actitudes con 
las cuales se va a enfrentar al conocimiento y además se va a proyectar a la comunidad 
que lo espera como un profesional con proyección social.  
 
Servicio Social Universitario. Cuando se habla de servicio social es obligatorio 
hacer alusión a la Ley 50 de 1981 en donde se crea el servicio social obligatorio, tal 
como lo menciona el Artículo 1:  
 
Créase el Servicio Social Obligatorio, el cual deberá ser prestado dentro del territorio 
nacional por todas aquellas personas con formación tecnológica o universitaria, de acuerdo 
con los niveles establecidos. El término para la prestación del Servicio Social Obligatorio, 
será hasta de un año. (República de Colombia, 1981) 
 
Las prácticas profesionales a través del Servicio Social Obligatorio de las 
Universidades se han convertido en una etapa fundamental y una experiencia 
enriquecedora para todos los estudiantes universitarios próximos a graduarse, debido a 
que con las prácticas se crea un aprendizaje complementario al de la universidad, algo 
que solo se puede experimentar en la vida laboral y la relación con la comunidad. 
 
Se puede decir que estas prácticas son el primer contacto laboral que tienen los 
estudiantes con la comunidad y les aporta nuevos conocimientos y aprendizajes, 
convirtiéndose en una oportunidad de aprender haciendo, colaborando y aprendiendo no 
solo de las aulas, sino de la comunidad a la cual va a servir donde todos ponen y todos 
ganan a partir de proyectos comunitarios. 
 
Otro de los aspectos que maneja dicha ley y que es conveniente para el desarrollo 
de este trabajo y que se encuentra en el Artículo 2 Parágrafo 1, es:  
 
El Servicio Social Obligatorio se prestará en poblaciones pobres y vulnerables, (marginadas 
social y económicamente), debe ser prestado en poblaciones deprimidas o de difícil acceso o 
en programas de atención a poblaciones especiales o programas que atiendan emergencias o 
calamidades públicas o en programas docentes de tipo científico o investigativo. En las áreas 
de atención, administración en entidades relacionadas con la prestación de servicios, la 
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dirección, la administración y la investigación del área de la salud. (República de Colombia, 
1981) 
 
Por esta razón, cuando se define el Servicio Social se puede decir que es la 
experiencia organizada y supervisada que tiene un estudiante de un programa de 
pregrado que aplica tanto los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación 
académica como sus competencias comunitarias. 
 
Pero viene otro concepto que es la práctica social, donde el estudiante, además de 
aplicar los conocimientos y competencias adquiridos a lo largo de su formación 
profesional, cumple con los objetivos sociales determinados por la Institución 
Universitaria y la comunidad a la cual pretende prestar sus servicios, de conformidad 
con los propósitos establecidos por la Institución Universitaria en cuanto a su 
Proyección Social. 
 
En los últimos años, distintas universidades de nuestro país han comenzado a 
desarrollar un debate en torno a la Responsabilidad Social Universitaria (RSU). Este 
concepto da cuenta de la capacidad de poner en práctica principios y valores por medio 
de cuatro procesos claves de toda universidad: gestión, docencia, investigación y 
extensión. Estos conceptos abarcan la responsabilidad social que le corresponde a toda 
universidad, dentro de su comunidad educativa como de la comunidad externa que se 
vincula a partir de proyectos comunitarios que están sujetos a valores como la 
solidaridad, la voluntad y el diálogo.  
 
Con lo anterior se puede deducir que el APSS busca satisfacer ambas 
dimensiones: la interna, a través de la búsqueda de una formación integral de los 
estudiantes y de los docentes resaltando los valores implícitos en el servicio; y la 
externa, a través de la vinculación con la sociedad a través del servicio comunitario que 
debe tener en cuenta las habilidades y competencias de la comunidad con la cual se 
pretende trabajar. Por eso los protagonistas de las actividades de servicio a la comunidad 
deben ser los estudiantes, guiados por la Institución Universitaria, quienes se apropian 




Las alternativas de acción relacionadas con las posibilidades de prestar a la 
comunidad servicios desde las universidades, son muy variadas. En muchos casos, las 
universidades asumen el manejo de proyectos sociales a través de convenios con las 
entidades del gobierno o del estado y las desarrollan con el apoyo de asesores 
especializados, docentes formados en las temáticas y estudiantes que se vinculan para 
desarrollar allí sus prácticas profesionales, o para tener una primera experiencia de 
trabajo en su profesión. 
 
Como un ejemplo notable de esta opción, podemos mencionar el proyecto “Vidas 
Móviles” de la Universidad Javeriana de Bogotá, que se define de la siguiente manera:  
 
VIDAS MOVILES fue la propuesta construida por un equipo interdisciplinario de profesores 
y estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana desde Octubre de 2006 hasta el 30 de 
julio de 2008,  para responder a la invitación realizada por  la Asociación Colombiana de 
Facultades de Medicina (ASCOFAME), con la que se contribuyó a la restitución de las 
condiciones de bienestar y a la estabilización social de 1449  familias en situación de 
desplazamiento forzado y vulnerables receptoras a Junio  de 2008 en la localidad de Ciudad 
Bolívar del Distrito Capital. Durante el proceso se generó un modelo particular de 
acompañamiento y tutoría, cuya fundamentación teórica hace referencia al enfoque basado en 
derechos y se creó un escenario de práctica social para estudiantes y profesores de la 
universidad  (Javeriana, 2012) 
 
Esta definición pone de presente que este proyecto está relacionado con la generación de 
posibilidades de práctica para los estudiantes, es decir se buscan propósitos formativos  
ligados especialmente a dos campos disciplinares, la salud y el derecho; si bien a este 
proyecto se vinculan también voluntarios se destaca la posibilidad de desarrollar las 
prácticas profesionales de los estudiantes, las cuales seguramente tienen una 
calificación. Las posibilidades de participación de otras disciplinas no están 
consideradas de forma directa en el proyecto, lo cual marca diferencia con el APSS que 
si permite el desarrollo de proyectos diversas disciplinas, siempre y cuando estos estén 
vinculados con los objetivos de formación de los cursos. 
 
Trabajo Social. El trabajo social se entiende como la experiencia organizada y 
supervisada que tiene un estudiante de un programa de pregrado de una Institución de 
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Educación Superior determinada, donde se aplican tanto los conocimientos adquiridos a 
lo largo de su formación académica como de su proyección con la comunidad. 
 
Con respecto a esto la UNESCO en la Conferencia Mundial celebrada en mayo 
de 2012 presenta el siguiente planteamiento: “Esto a su vez hace que los sistemas 
educativos y las instituciones se esfuercen en poner de manifiesto los vínculos entre los 
programas de estudio existentes y el mundo del trabajo, en particular mediante distintas 
formas de profesionalización” (UNESCO, 2009) 
 
Cuando se aporta el conocimiento del Trabajo Social, se desarrolla el parámetro 
que el estudiante entabla una relación con el aprendizaje social y cívico, que se 
encuentra ligado a una formación en valores desde el ámbito del aula y de la comunidad 
con la cual se va a trabajar, porque el trabajo social prepara a los estudiantes a participar 
en forma activa en la sociedad que necesita aprender de aquellas personas que tiene el 
conocimiento y que quieren brindarlo no como un requisito, sino como una forma de 
aprender de los demás. En otras palabras, a través del trabajo social se entrega a los 
educandos una formación en valores como la reciprocidad, la empatía, el mirar al otro y 
el colaborar con el otro para que este pueda ayudar a los demás por medio de la 
responsabilidad social, la participación, la democracia, la solidaridad, entre otros. 
 
Por eso los Impactos del APSS en el desarrollo de competencias para la inserción 
en el mundo del trabajo contribuyen a superar la brecha entre teoría y práctica que tantas 
veces los graduados recientes y sus empleadores señalan como una de las falencias más 
serias de la enseñanza universitaria tradicional. Por esta razón el APSS puede 
constituirse en una herramienta eficaz para el desarrollo de competencias básicas para el 
mundo del trabajo, especialmente en lo que se refiere a trabajar en equipo, comunicarse 
eficazmente, asumir responsabilidades y desarrollar la capacidad de iniciativa personal y 
las competencias organizacionales y de gestión.  
 
Voluntariado Social. Para dar una definición de lo que es voluntariado, es 
conveniente hacer alusión a la Ley 720 de 2001, que en su artículo 3, dice: 
“Voluntariado, es el conjunto de acciones de interés general desarrolladas por personas 
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naturales o jurídicas, quienes ejercen su acción de servicio a la comunidad en virtud de 
una relación de carácter civil y voluntario”.(República de Colombia, 2001) 
 
Así mismo, dicha ley afirma que los principios de la acción voluntaria son:  
 
Artículo 5°.Principios de la Acción Voluntaria. La Acción Voluntaria se rige por los 
siguientes principios: 
a) La libertad como principio de acción tanto de los voluntarios como de los destinatarios, 
quienes actuarán con espíritu de unidad y cooperación; 
b) La participación como principio democrático de intervención directa y activa de los 
ciudadanos en las responsabilidades comunes, promoviendo el desarrollo de un tejido 
asociativo que articule la comunidad desde el reconocimiento de la autonomía y del 
pluralismo; 
c) La solidaridad como principio del bien común que inspira acciones a favor de personas y 
grupos, atendiendo el interés general y no exclusivamente el de los miembros de la propia 
organización; 
d) El compromiso social que orienta una acción estable y rigurosa, buscando la eficacia de 
sus actuaciones como contribución a los fines de interés social; 
e) La autonomía respecto a los poderes públicos y económicos que amparará la capacidad 
crítica e innovadora de la Acción Voluntaria; 
f) El respeto a las convicciones y creencias de las personas, luchando contra las distintas 
formas de exclusión; 
g) En general todos aquellos principios inspiradores de una sociedad democrática, pluralista, 
participativa y solidaria. (República de Colombia, 2001) 
 
También con esta ley surgen unos fines que son:  
 
Artículo 6°. Fines del voluntariado. Las acciones del voluntariado tendrán los siguientes 
fines: 
a) Contribuir al desarrollo integral de las personas y de las comunidades, con fundamento en 
el reconocimiento de la dignidad de la persona humana y la realización de los valores 
esenciales de la convivencia ciudadana a saber: La vida, la libertad, la solidaridad, la justicia 
y la paz; 
b) Fomentar, a través del servicio desinteresado, una conciencia ciudadana generosa y 
participativa para articular y fortalecer el tejido social. (República de Colombia, 2001) 
 
De lo anterior se puede decir que el voluntariado no es solo una forma de 
participación asociativa, ni la única forma de participación, sino que tiene unos 
principios y unos fines que han sido legalizados por una ley y que de manera tal hay que 
cumplirlos cuando se pretenda trabajar, ya sea en la universidad o fuera de ella. Lo 
anteriormente mencionado es de obligatorio cumplimiento para todos los que se 
vinculan a organizaciones que tienen fines voluntarios, por lo que se puede decir que la 
decisión de vincularse a estas organizaciones, es lo que tiene carácter de voluntario, pero 
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una vez la decisión se toma, la participación en las actividades de la organización 
adquieren la condición de obligatoria. Estos espacios y formas de participación son 
convenientes para los estudiantes, no solamente los dignifican como personas, sino 
como profesionales. Por eso se puede realizar voluntariado “cómo, dónde o cuándo 
quiera”. A través del contenido que sigue se ira explicando porque el voluntariado no es 
una acción “por libre”, sino una acción con otros y para otros, con lo cual esto requiere 
de una responsabilidad u obligación. 
 
Al momento de definir el voluntariado, es más conveniente decir que es la 
persona voluntaria, pues a partir de esta se establece ya una definición de la siguiente 
manera:  
 
La persona voluntaria es aquella que además de sus propias obligaciones personales, de modo 
continuo, desinteresado y responsable, dedica parte de su tiempo a actividades, no en favor 
sí mismo ni de los asociados sino a favor de los demás y de intereses colectivos, según un 
proyecto que no se agota en la intervención misma, sino que tiende a erradicar o modificar las 
causas que lo provocan. (Salas, 2009, pág. 22) 
 
 
De la anterior definición surgen tres características que son:  
 
1. De modo continuo, esto significa que el voluntariado es una acción continuada en el 
tiempo. Otra cuestión diferente sería determinar en función del tipo de acción qué es 
lo que determina esa continuidad. Por ejemplo, puede haber consenso cuando 
definimos una actividad de carácter voluntario que se desarrolla de manera periódica 
todas las semanas durante 2 horas los martes en la tarde, pero existe más dificultad a 
la hora de determinar si existe continuidad en una actividad que se desarrolla durante 
quince días en verano o en una actividad anual, o quien colabora con una 
organización solamente un día al año. Quien determina o no si esa actividad se puede 
considerar como continua es la institución universitaria en la cual se desarrolla dicha 
acción. La acción voluntaria no es una acción puntual, aislada o esporádica en este 
sentido, es muy clara excluyendo este tipo de actuaciones, y excluye las ejecutadas 
por razones familiares, de amistad o buena vecindad.  
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2. De modo desinteresado, en este aspecto el voluntariado no media gratificación o 
remuneración alguna, solamente en gastos que sean para la finalidad del 
voluntariado. Otra cuestión diferente es la recompensa o gratificación emocional o 
personal que recibe el voluntariado. Es habitual oír expresiones como “Recibo más 
de lo que doy” o “No hay recompensa más grande que la sonrisa de…” Pero también 
puede ser que en otras ocasiones este reconocimiento sea menos evidente. Lo que sí 
parece evidente es que en la relación voluntaria no debe mediar interés personal que 
desvirtúe el carácter gratuito de la acción.  
3. De modo responsable, en este aspecto para la persona voluntaria no es suficiente con 
la buena voluntad. La responsabilidad la relacionamos habitualmente con la 
formación, es necesario dotarse de la formación teórica y práctica que nos dé los 
conocimientos y habilidades necesarias de acuerdo a la actividad que vayamos a 
desarrollar con la comunidad a través de Proyectos Comunitarios que partan de las 
aulas de las Universidades. Pero podemos extender esta responsabilidad a la calidad 
y a la calidez con la que debemos desarrollar nuestra acción voluntaria. No es solo la 
adquisición de conocimientos y habilidades orientadas a la realización de proyectos 
comunitarios, sino la estructuración de las actitudes necesarias para el adecuado 
desarrollo de una acción que está orientada hacia otras personas o intereses sociales 
colectivos. 
 
Con estas características, el voluntariado debe ser una acción transformadora de 
la realidad de la comunidad a intervenir, por ello no puede convertirse en una acción 
“tapa agujeros”, meramente asistencialista, sino que se debe enmarcar en un programa o 
proyecto comunitario que tienda a transformar la realidad sobre la que actúa. 
 
Frente a la gestión respaldada por las anteriores características, se destaca que:  
 
El voluntariado está en el origen y en la esencia de las entidades sin ánimo de lucro. En la 
mayoría de los casos, su aparición se vincula a un compromiso con una misión de carácter 
social, medioambiental, cultural, deportivo, etc. Constituye una acción que responde a una 
implicación respecto del entorno y la sociedad en general. (Observatorio del Tercer sector, 




De lo anterior, las instituciones universitarias se definen como entidades de 
voluntariado o como entidades con voluntariado, de acuerdo a los proyectos 
comunitarios que se presenten dentro y fuera de ella. Según sea el caso, el papel de los 
voluntarios de la Institución, varían en la forma como gestionan a la comunidad que 
intervienen y las actividades que desarrollan para lograr la adaptación al proyecto. Por 
eso gestionar el voluntariado dentro de una institución universitaria significa trabajar con 
unos procedimientos establecidos que permitan seguir unas pautas y criterios comunes, 
útiles en todas las fases del voluntariado en dicha institución. 
 
El ciclo de gestión del voluntariado en las Instituciones de Educación Superior 
debe aportar una visión global acerca de la gestión de las personas voluntarias. 
Evidentemente, realizar acciones de mejora en todas las fases del ciclo de forma 
simultánea no es tarea fácil, sin embargo, resulta muy útil pensar en clave de ciclo al 
reflexionar sobre los elementos mejorables en cada una de las etapas.  
 
Anexo a lo anterior se podría decir que:  
 
La iniciativa de las personas que están al frente de la organización y de la persona 
responsable del área de voluntariado es una de las claves del éxito del voluntariado en las 
entidades. La dirección es la primera en valorar y transmitir la importancia de este colectivo 
en la entidad, lo que contribuye de forma fundamental a que los voluntarios y voluntarias se 
sientan parte de ella y sean conscientes del valor que aportan a la organización. (Observatorio 
del Tercer sector, 2009, pág. 13) 
 
El aporte de las iniciativas de voluntariado debe ser positiva, por eso es 
importante que las Instituciones de Educación Superior garanticen la máxima eficiencia 
y eficacia en el funcionamiento de sus actividades, en su gestión y en su desarrollo, para 
alcanzar así el máximo valor de esta dichas iniciativas a partir del desarrollo de los 
proyectos comunitarios por parte de las personas voluntarias. 
 
En este caso las Instituciones de Educación Superior se deben constituir a partir 
de la voluntad de un grupo de Estudiantes y docentes que sienten la necesidad de 
desarrollar una labor orientada hacia una misión concreta, para cuya consecución se 
asocian. Así pues el voluntariado y los proyectos comunitarios nacen como espacios de 




La persona voluntaria escoge la comunidad en la que colaborará según sus 
intereses y valores, que a su vez deben corresponder con la misión y los valores de la 
institución universitaria, de forma que su actuación cumpla unos objetivos comunes. Por 
consiguiente, es importante tener presente que el interés común de las personas que 
participan en una organización es conseguir realizar la misión para la cual se ha 
constituido. Tanto el voluntariado como los equipos de voluntariado de las universidades 
son un pilar básico para alcanzar la misión de la comunidad y de la Institución. 
 
No obstante, debe tenerse en cuenta que, si bien las acciones de voluntariado son 
posibles en las IES, ellas ni se encuentran ligadas a propósitos formativos definidos en 
un plan de estudios y tampoco ligadas a un reconocimiento de créditos académicos o 
notas aprobatorias que evalúen el desempeño de la persona voluntaria, razón por la cual 
se identifican diferencias con el APSS en el cual el proceso de trabajo con las 
comunidades y la prestación de servicios solidarios desde las aulas, si están ligados a 
propósitos formativos y a planes de estudios en los cuales se consideran pertinentes esta 
metodologías de trabajo. 
 
En Colombia se encuentra muy extendido entre los universitarios el proyecto de 
voluntariado denominado “Un Techo para mi País” en el cual estudiantes de diferentes 
Universidades se vinculan con el fin de ayudar a recoger fondos para la construcción de 
soluciones básicas de vivienda a personas en condiciones de pobreza; los resultados de 
estas acciones son de destacar, pero este es un proyecto a nivel internacional en América 
Latina que no se articula con propósitos formativos de ninguna de las IES de las cuales 
provienen los estudiantes participantes, aunque si es una opción válida para sensibilizar 
a los voluntarios en los problemas de las comunidades. (TECHO, 2012) 
  
Frente a la gestión del voluntariado, se puede decir lo siguiente:  
 
La labor que realiza el voluntariado va más allá de la colaboración gratuita, porque es 
necesario dedicar tiempo y esfuerzo para garantizar que sea positiva y fructífera para ambas 
partes, y coherente con la consecución de la misión de la entidad. La relación entre entidad y 
voluntariado es bidireccional. Se trata de una relación de reciprocidad que requiere de ambas 
partes. Por este motivo, la organización tiene la responsabilidad de plantearse y gestionar el 
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voluntariado de forma que se maximicen los beneficios organizativos y de las personas 
voluntarias. (Observatorio del Tercer sector, 2009, pág. 21) 
 
Por tanto, el hecho de definir claramente las funciones de las personas 
voluntarias evita malentendidos y favorece una buena relación con el resto del equipo de 
la institución universitaria. Además, si se les proporciona la formación y capacitación 
adecuada, podrán realizar mejor su labor, y de forma más eficiente. Por último, si se 
realiza un buen acompañamiento, es más fácil que permanezcan más tiempo en la 
organización. 
 
El propósito a partir de la gestión del voluntariado es doble: por un lado, 
satisfacer las expectativas de las personas voluntarias de forma que puedan desarrollar 
su actividad y lograr sus objetivos y, por otro, conseguir cumplir también los fines y la 
misión de la Institución Universitaria. La Universidad en este caso debe tener siempre 
presentes su misión y sus valores, que son los que deben guiar su actuación frente a la 
comunidad que se pretende intervenir por medio de proyectos comunitarios.  
 
Por último, es importante ser conscientes que si no se gestiona adecuadamente, el 
voluntariado, como cualquier otro colectivo, no tendrá un funcionamiento eficiente. Es 
necesario dedicar tiempo a pensar y definir cómo se llevará a cabo la colaboración 
voluntaria, y realizar las acciones pertinentes, para que la comunidad que se intervenga 
tenga el mayor servicio de voluntariado a partir de la solidaridad y el empoderamiento. 
 
 
2.3.  Aprendizaje Servicio Solidario 
 
El presente proyecto se fundamenta en la propuesta del Aprendizaje Servicio 
Solidario – APSS-, poco conocida en Colombia y por lo tanto, mucho menos aplicada en  
nuestras instituciones educativas de todos los niveles, nos interesa de ella, analizar las 
características de los proyectos que es posible desarrollar cuando se practica, las cuales 
hacen factible vincularla desde los primeros niveles de la formación, pero para nuestro 
caso, interesa la manera como se puede utilizada en las IES para cumplir propósitos 
formativos relacionados con una visión integral de la formación de los profesionales,  
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quienes también deben ser personas conscientes de sus responsabilidades sociales para 
un mejor ejercicio de su ciudadanía.  
 
Que la educación responda a los intereses de la sociedad y forme a las personas 
para mantener vigentes valores, principios y estructuras que la caracterizan y la 
mantienen activa, es desde los albores del siglo XX un referente incorporado por John 
Dewey a los objetivos de este proceso que llevamos a cabo a lo largo de la vida. Bien 
sea que busquemos perpetuar un modelo de sociedad porque consideramos que 
responde bien a los intereses de todos, o bien que nos importe generar cambios en él, la 
educación que implementemos tendrá como referente de sus acciones los intereses del 
grupo social al cual atenderá.  
Las miradas sobre cómo debe llevarse a cabo desde la educación un proceso que 
permita la formación de los individuos con los atributos que la sociedad demanda, son 
diversas y buscan dar respuestas a variados intereses, unos relacionados con la formación 
del ciudadano y desde esta opción  lo importante es que los estudiantes alcancen una 
conciencia crítica dentro de su sociedad, se reinventa así una nueva manera de leer la 
realidad, capaz de responder a las problemáticas  sociales del mundo moderno, con ella 
surge la pedagogía crítica que implica que las reacciones están generadas en reflexiones 
conscientes y responsable (Giroux, 1993), otros con la necesidad de desarrollar las 
capacidades intelectuales o de pensamiento las cuales a la vez están relacionadas con la 
formación de los criterios morales de las personas  que pasan de la heteronomía a la 
autonomía moral, que no puede reducirse a una pasiva aceptación de los códigos morales 
de la sociedad, por lo cual es una moral autónoma (Piaget (1924), 1972), otros buscan la 
formación de personas hábiles laboralmente para incorporarlas a los procesos productivos 
de la empresa desarrollando en ellas las competencias laborales, como motor para 
facilitar el accesos al empleo, mejorar la productividad y en suma, contribuir a hacer 
realidad el trabajo decente y productivo (Cinterfor, 2012)
1
, otras trabajan por la 
formación de individuos éticos o de sólidos principios morales fundamentados no solo en 
                                                          
1
 CINTERFOR es el Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación 
Profesional. Es un servicio técnico de la a Oficina Internacional del Trabajo –OIT y tiene su sede en 
Montevideo, Uruguay,actúa como núcleo de un sistema constituido por las instituciones y organismos 
relacionados con la formación profesional de los Estados Miembros de la OIT en el mundo 
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los argumentos, sino en una razón capaz de aunar inteligencia, sentimientos y coraje de 
modo que los valores morales arraiguen en los ciudadanos (Cortina, 2007), así, cada 
opción educativa parte de una mirada sobre el modelo de hombre que mejor se considera 
responde a las necesidades sobre las cuales se quiere incidir. 
En Colombia la educación superior está regida por la Ley 30 de 1992 la cual 
establece el marco normativo relacionado con los fines, propósitos y con la organización 
que en el nivel superior tiene el sistema educativo, en su Artículo primero en el que se 
hace referencia a los principios, se estable que:  
La educación superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las 
potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza con posterioridad a 
la educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos 
y su formación a académica y profesional.(ICFES, 1997, pág. 9) 
Formar integralmente a las personas es un deseo de las instituciones de educación 
superior,  en sus PEI lo consignan como uno de sus referentes más importantes, pero no 
siempre  estructuran  apropiadamente  en sus currículos, el conjunto de componentes 
necesarios para dar tal formación, la diversidad de propósitos que se persiguen cuando se 
busca formar integralmente, hacen complejo armonizar los tiempos, las cargas 
académicas y los métodos de cada componente. 
Con tal propósito se organizan los planes de estudios y se definen acciones 
relacionadas con el desarrollo de las potencialidades de las personas; para el desarrollo de 
los aspectos físicos se establecen prácticas deportivas las cuales estimulan la sana 
competencia y forman en el trabajo en equipo desarrollando sentido de logro y de 
liderazgo. Los servicios de asistencia Psicológica y espiritual, cubren dimensiones 
afectivas, emocionales y religiosas; otras dimensiones intelectuales se desarrollan desde 
actividades académicas conexas a los planes de estudio. 
Resulta difícil evaluar cuándo se ha logrado  impartir una formación integral pues 
generalmente las mayores expectativas de los estudiantes se ubican en el logro de 
resultados académicos por lo cual  ven como de menor importancia  la formación de otras 
dimensiones personales. En Colombia nos es común que los procesos de evaluación en 
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las IES den a aspectos distintos a los relacionados con los conocimientos de lo 
profesional alguna importancia de manera que sea posible tener una valoración integral; 
la forma de evaluar la calidad de los egresados a través de las Pruebas de Estado Saber 
Pro, establecidas por el Decreto 3963 del 2009, no guarda relación con la intensión de 
lograr una formación integral, su interés está en la evaluación de las competencias 
generales de las profesiones, entendidas más en el campo de aplicación de los 
conocimientos técnicos, que en otros  que son relevantes para los intereses de la 
sociedad.(ICFES, 2012). 
Conseguir un proceso adecuado de articulación de las distintas dimensiones de la 
persona para trabajarlo desde las instituciones educativas, conlleva la estructuración de 
modelos pedagógicos, el problema de cómo incorporar y fortalecer desde ellos la 
formación en valores sociales, fue abordado por William James (James (1906), 1982), 
partiendo de una posición pacifista que rechaza la guerra, pero reconoce en el militarismo 
una vía para inocular a los jóvenes valores tales como el orgullo, el deseo de servir a la 
sociedad, el sentido de pertenencia, la valentía y la cooperación; propuso que el servicio 
civil podría ser el “equivalente moral de la guerra” y plantea que se cambie la guerra por 
la creación de un servicio civil. Estas ideas fueron inspiración para la creación de los 
servicios de voluntariado e igualmente, para la creación de la propuesta del Aprendizaje 
Servicio en las instituciones educativas de los Estados Unidos. 
Desde esta perspectiva se define una opción que busca que sea en la práctica y en 
el contacto directo con los problemas sociales, donde los individuos desarrollen valores 
personales siempre referidos al ejercicio de su autonomía en contacto con otros. Para 
John Dewey (Dewey, 1965) la relación de la educación con los problemas de la sociedad, 
parte de un adecuado conocimiento del entorno próximo, lo que pueda hacer la educación 
a partir de los medios de los cuales dispone, debe producir respuestas adecuadas a las 
situaciones que se quieren trasformar. Para este autor, las instituciones educativas están 
afectadas por las situaciones generales que se viven en la sociedad las cuales buscan, a 
veces, imponerle condiciones de funcionamiento y objetivos de formación que no 
responden a los propósitos humanizantes que la identifican, para él no existe forma de 
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separar los problemas de la sociedad de los problemas de la educación, en la medida que 
esta última termina siendo un reflejo de las crisis que se viven en la sociedad. 
Aduce Dewey que: 
La demostración de que la vocación de educación no es ni puede ser interceptada ni cerrada en 
sí misma es completa. El educador como un ser humano, como un miembro de la comunidad y 
como educador o administrador, tiene que preocuparse por los intereses, condiciones, 
necesidades y posibilidades económicas, por los planes de reconstrucción si ha de realizar de 
un modo seguro y efectivo su función educativa(Dewey, 1965, pág. 143) 
 
Vista de ese modo, la educación se encuentra ligada estrechamente con los 
problemas sociales y por lo tanto, debe encontrar formas adecuadas para abordarlos y 
generar soluciones, pues ellos hacen parte de su propio interés y deben ser tratados 
socialmente, es decir, “por el educador en unión con los demás”. Reconoce Dewey que 
tenemos la tendencia a desconocer los problemas sociales considerándolos algo externo, 
si bien sus efectos son algo personal y privado, y que el educador debe reconocer esos 
problemas como algo propio ya que él es parte de las causas que los generaron en razón 
de lo que ha hecho o ha dejado de hacer, y por lo tanto, es un deber participar en la 
búsqueda de las soluciones desde lo educativo, pues esta es una parte integrante de la 
sociedad. 
Se destaca una conexión directa de la educación con las comunidades para hacer 
de los centros educativos espacios en los cuales se generen condiciones para aprehender 
las problemáticas y tratarlas con miras a aportar opciones pertinentes para su solución, 
concluye que “la relación de la educación con los problemas sociales no es pues externa y 
académica. Se halla primero en la comunidad de intereses de los educadores con todos los 
trabajadores que son productores auténticos para las necesidades sociales”(Dewey, 1965, 
pág. 145) 
Estos conceptos expresados por Dewey en el contexto de la crisis vivida por los 
Estados Unidos en los años 30, ubica a los educadores en la necesidad de reconocerse 
como parte integrante de una comunidad de intereses con otros trabajadores, para 
conseguir que la educación desarrolle con una perspectiva de largo plazo, alianzas para 
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compartir y coordinar las acciones con los otros que se encuentran en situaciones 
desventajosas en razón de problemas sociales. De no hacerse de esta forma,  
Los maestros no tendrán ni aun una modesta participación en la construcción de un nuevo 
orden social a menos que rompan el alejamiento e indiferencia personal respecto a las cosas 
que tienen en común con los labradores, los obreros fabriles y las clases de cuello duro en 
general y cesen de pensar en sus intereses como separados o exclusivamente unidos a los de 
los grupos puramente profesionales (Dewey, 1965, pág. 146) 
Aboga este autor por una “conexión” más íntima de la educación con las 
responsabilidades sociales del momento y pone de presente la tragedia de la falta de 
dominio de poder social por la profesión docente. La educación es entonces un 
componente de la dinámica social que debe ligar sus intereses a los de las comunidades, 
posibilitando a quienes la llevan a cabo, los profesores, formas para que su acción 
repercuta en los otros actores dentro de un sentido que podríamos asumir como de 
solidaridad. 
Según nos dice Dewey  
...cuando las escuelas se apartan de las condiciones educativas y eficaces del medio 
extraescolar, necesariamente sustituyen un espíritu social por un espíritu libresco y 
pseudointelectual. Los niños van indudablemente a la escuela a aprender, pero aún no se ha 
demostrado que el aprender se realice más adecuadamente cuando se hace de él un asunto 
separado conscientemente. Cuando se hace de este modo tiende a eliminar el sentido social 
que procede a participar en una actividad de responsabilidad y valor comunes, y el esfuerzo 
consagrado a un aprender intelectual aislado contradice su propio fin. Podemos lograr una 
actividad motora y una excitación sensorial manteniendo a un individuo aisladamente, pero 
no conseguiremos de ese modo que comprenda el sentido que tienen las cosas en la vida de 
que es una parte. Podemos asegurar una habilidad técnica especializada en algebra latín o 
botánica, pero no el tipo de inteligencia que define la habilidad para fines útiles. Solo se 
alcanza la dirección social de las disposiciones dedicándose a una actividad conjunta en la 
cual el uso que hace una persona del material y de los instrumentos se refiere 
conscientemente al uso que están haciendo otras personas de sus capacidades y 
recursos.(Dewey 1903, 1995, pág. 44) 
 
Ubicándonos en el caso colombiano y relacionando la anterior cita con lo que 
sucede en nuestras instituciones educativas, podríamos encontrar que en no pocos casos 
lo dicho por Dewey es evidente en los procesos de los distintos niveles de la educación, 
los estudiantes aprenden contenidos que no se encuentran contextualizados a la realidad 
social en la cual se ubican y por lo tanto, los niveles de comprensión y de apropiación de 
los mismos son muy bajos al no identificarse la relación con la realidad.  
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El que las instituciones de educación en buena medida hayan optado por 
desarrollar sus procesos formativos encerradas dentro de una campana de cristal que les 
separa del contacto con las dinámicas sociales, es una de las expresiones del conflicto 
interno que afecta a los colombianos, el cual de manera especial incide sobre los 
profesores interesados en generar en sus estudiantes procesos de reflexión que los lleven 
a tomar conciencia de la realidad en la que se encuentran, para que participen más 
activamente en la construcción de soluciones apropiadas. Como consecuencia de 
desarrollar una educación apartada de las realidades del contexto, se afectan valores 
como el sentido de la ciudadanía y de participación en los pequeños y grandes 
problemas que se viven en las comunidades y se tiende a menospreciarse la capacidad 
de la persona para incidir sobre los cambios que se deben producir.  
Lo expresado por Dewey reitera la necesidad de desarrollar los procesos 
educativos acercando a los estudiantes al trabajo práctico relacionado con los intereses de 
las comunidades, para que lo aprendido no quede solo en lo teórico obtenido de los libros 
y explicado en las aulas, pues no se desarrollarían habilidades y criterios de cómo aplicar 
ese saber a las situaciones reales que se presentan en la sociedad y en la vida cotidiana. 
La propuesta de Dewey(Westbrook, 2012) aboga por la unidad entre la teoría y la 
práctica, fundamentos que hacen posible expresar la libertad y consolidar la democracia, 
estos aspectos estuvieron siempre presentes en la labor educativa de ese autor y en su 
actitud ante la vida, pues fue un activista político y un miembro destacado de los 
movimientos sindicales de los maestros en los Estados Unidos. 
Las bases de estas ideas están por un lado, en la psicología funcional que tiene 
sus orígenes en el darwinismo. Esta corriente supone la vida mental y el 
comportamiento en términos de adaptación activa al ambiente por parte de la persona, 
se considera a William James como su fundador(Westbrook, 2012), También aparece 
como uno de los principales impulsores del funcionalismo John Dewey junto con 
grupos de profesores de la Universidad de Chicago y la Universidad de Columbia. Por 
otra parte apoyando las ideas expresadas por Dewey de una educación en contacto con 
la sociedad, está el pensamiento pragmático del cual Dewey es uno de sus creadores 
junto con William James(Westbrook, 2012). Esta escuela filosófica fue creada en los 
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Estados Unidos a finales del Siglo XIX y su concepción de base es que solo es 
verdadero aquello que funciona, y por lo tanto su enfoque es al mundo objetivo. 
Considera que la verdad se caracteriza o tiene significado a través de las consecuencias, 
y para el caso de la educación, un concepto de especial importancia es que sostiene que 
sólo en el debate entre organismos dotados de inteligencia y con el ambiente que los 
rodea es donde las teorías y datos adquieren su significado. A partir de estas ideas 
Dewey desarrolla una teoría de la educación que se opone a los dualismos que 
caracterizaron a la filosofía occidental desde el Siglo XVII separando a la mente del 
mundo y al pensamiento de la acción; para él el pensamiento es una función mediadora 
instrumental que evolucionó para servir los intereses de la supervivencia y el bienestar 
humano. 
Según Dewey: 
Las personas consiguen realizarse utilizando sus talentos peculiares a fin de Contribuir al 
bienestar de su comunidad, razón por la cual la función principal de la educación en toda 
sociedad democrática es ayudar a los niños a desarrollar un “carácter” –conjunto de hábitos y 
virtudes que les permita realizarse plenamente de esta forma. Consideraba que, en su 
conjunto, las escuelas norteamericanas no cumplían adecuadamente esta tarea. La mayoría de 
las escuelas empleaban métodos muy “individualistas” que requerían que todos los alumnos 
del aula leyeran los mismos libros simultáneamente y recitaran las mismas 
lecciones(Westbrook, 2012, pág. 4) 
 
En la escuela creada por Dewey en la Universidad de Chicago en 1896, se 
desarrolló un proceso formativo que tuvo como propósito unir la teoría a la práctica 
mediante el ofrecimiento a los estudiantes de oportunidades para vincularse a 
desarrollar actividades que fueran de su interés, a través de las cuales se adquirían los 
conocimientos en distintas áreas. Ellos seleccionaban de forma autónoma los proyectos 
en los cuales se trabajaba, y los saberes específicos que se requerían para desarrollar las 
acciones de cada proyecto, se incorporaban en la medida que eran necesarios. De igual 
manera, la escuela daba oportunidad a los profesores para participar de forma activa en 
las programación de los cursos, de esta forma se propendía por consolidar un modelo 
más democrático de educación. 
Se tienden a interpretar los planteamientos de Dewey como centrados en la labor 
de los estudiantes en razón al propósito democrático de su método de formación que los 
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convierte en protagonistas centrales de su propio proceso, modificando la labor del 
profesor en la medida que él no debe intervenir para imponer los sentimientos 
democráticos a los estudiantes; pero esta interpretación no es correcta, pues para Dewey 
la función del profesor adquiere un rol diferente y muy importante al tener que crear los 
ambientes propicios que permitan a los estudiantes convertir las capacidades espontáneas 
en “hábitos sociales fruto de una comprensión inteligente de la realidad.”(Dewey (1897), 
1972, pág. 84). 
Si bien el modelo de escuela ideado por Dewey tuvo una corta duración, pues 
problemas con quienes la respaldaban generaron su cierre en el año de 1904 ocasionando 
la salida de Dewey de la Universidad de Chicago, quienes analizan sus dinámicas, 
señalan en ella el logro de haber puesto en conocimiento de la sociedad americana de 
principios del siglo XX, un modelo alternativo que se salía de los parámetros por 
entonces aceptados de una educación orientada a la formación de individuos 
fundamentalmente para responder a las dinámicas de los procesos económicos, alejada de 
intereses intelectuales y de la formación de personas autónomas y críticas. Posteriormente 
Dewey reconocería que su modelo educativo tenía elementos de idealismo de difícil 
aceptación por la sociedad de entonces y que necesariamente la educación estaba ligada a 
intereses políticos. 
En los planteamientos de este autor ubicamos los orígenes de un interés por 
convertir a la educación en un medio para incidir sobre la trasformación de la sociedad, 
formando a los estudiantes en el contacto directo con realidades de la vida práctica e 
igualmente, dentro de condiciones de participación que hagan evidente el ejercicio de su 
autonomía, que es en definitiva, la razón de ser de todo proceso educativo. Este modelo 
reconocido como “pragmático”, guarda relación directa con el concepto de prosocialidad 
desarrollado por Donald J. Eberly y Roberto Roche-Olivar(Clayss, 2012), que de acuerdo 
con la comunidad científica, hace referencia a “aquellas acciones que tienden a beneficiar 
a otras personas sin la expectativa de beneficio personal externo”.(Clayss, 2012, pág. 32) 
 
Sobre este concepto, un equipo de la Universidad Autónoma de Barcelona está 
tratando de elaborar una definición más amplia que vaya más allá del alcance 
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unidireccional de la definición anterior. La nueva definición, que toma en consideración 
la complejidad de las acciones humanas desde un punto de vista sistémico y relacional e 
incluye dimensiones culturales que podrían ser aplicadas en el campo de lo político y 
social, es la siguiente:  
 
Aquellas acciones que, sin la expectativa de una recompensa externa, favorecen a otras 
personas, grupos u objetivos sociales, y aumentan la posibilidad de generar una positiva 
reciprocidad que resultará en promover la solidaridad en las relaciones sociales e 
interpersonales que se establezcan, a la vez que resguarda la identidad, creatividad e 
iniciativa de los individuos y grupos involucrados.(Clayss, 2012, pág. 45). 
 
En América Latina las aproximaciones a la relación de la educación con las 
condiciones de su entorno, tiene como base los aportes de uno de los pedagogos insignes 
de esta zona del mundo, el brasilero Paulo Freire, quien cuestionó las relaciones que 
deberían desarrollar los profesores con las comunidades  para dar respuestas, más allá de 
la necesidad que ellas tienen de obtener  conocimiento sobre temas pertinentes a 
diferentes campos disciplinares 
 
Las discusiones sobre si la educación debe incidir en la trasformación de las duras 
realidades sociales existentes en los contextos, de manera que los saberes aprendidos 
adquieran dimensión y sentido de trascendencia para los estudiantes, fue abordada por 
Paulo Freire en la década de los años 60 del Siglo XX al proponer un compromiso firme 
de los educadores, con los intereses políticos y sociales de las comunidades más pobres y 
sometidas de América Latina y África a las que él llamó “los oprimidos”. 
 
La pedagogía del oprimido, que busca la restauración de la intersubjetividad, aparece como la 
pedagogía del hombre. Sólo ella, animada por una auténtica generosidad, humanista y no 
«humanitarista», puede alcanzar este objetivo. Por el contrario, la pedagogía que, partiendo 
de los intereses egoístas camuflados de falsa generosidad hace de los oprimidos objeto de su 
humanitarismo, mantiene y encarna la propia opresión. Es el instrumento de la 




Considera este autor que el trabajo a desarrollar desde la educación al ponerse en 
contacto con las comunidades, no puede desconocer las características y particularidades 
                                                          
2
La edición consultada corresponde a la 51a edición realizada por Siglo XXI en el año de 1998. 
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de quienes hacen parte de esos grupos humanos sometidos a condiciones de 
marginalidad, dependencia y sojuzgamiento a intereses de grupos o actores más 
poderosos, y que por lo tanto, es necesaria una pedagogía que les ayude a recobrar su 
dignidad como personas y los lleve a comprender sus potencialidades para participar de 
forma activa en todos los procesos de su existencia; en el texto referenciado aclara que la 
pedagogía del oprimido es “aquella que debe ser elaborada con él y no para él, en tanto 
hombres o pueblos en la lucha permanente de recuperación de la humanidad”.(Freire, 
1970, pág. 24) 
 
El oprimido está caracterizado no solo por los rasgos propios de su condición 
social y económica siempre ubicada en los niveles más bajos del acceso a los servicios 
sociales y a ingresos adecuados para una vida digna, sino también por aspectos propios de 
su psicología y forma de pensar y ver el mundo, las cuales lo llevan a entenderse como 
subordinado siempre a los intereses de las clases o poderes dominantes, a verse como 
incapaces de poder cuestionar o trasformar la realidad que los agobia y predestinados 
siempre al sufrimiento y a mantenerse dentro de esta condición. Considera Freire que es 
esa mentalidad la que se debe trasformar a través de la pedagogía, para que ellos 
descubran que alojan en sí mismos al opresor y contribuyan a la construcción de 
pedagogías liberadoras que los empoderen y los ayuden a salir de esa condición (Freire, 
1970, pág. 35) 
 
Atribuye que en ellos hay un “miedo a libertad”, referida ésta al temor de actuar 
autónomamente a partir del momento en que reconozcan que deben expulsar de si a la 
figura de su opresor y asuman su propio compromiso de actuar sin prescripciones
3
, 
creando opciones para ser ellos mismos y por lo tanto, aportando a los procesos de 
transformación del mundo en el que se encuentran. Desde esta mirada, las opciones para 
quienes buscan desarrollar procesos educativos que contribuyan al desarrollo de las 
comunidades, están en solidarizarse con ellas para ayudarlos en la lucha de las 
trasformaciones objetivas que los hacen “ser para otros”. 
 
                                                          
3
Freire considera prescripciones a toda imposición de una opción de conciencia a otros 
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Esta propuesta pedagógica tiene como base una profunda convicción humanista 
del sentido de la acción trasformadora del educador cuando decide acercarse a un 
trabajo responsable con las comunidades, pues no se trata de generar acciones simples 
dirigidas a mantener las condiciones de dependencia y atraso a través del 
asistencialismo o de utilizarlas como un marco de referencia para sus estudios o para dar 
ejemplos a partir de sus carencias, sino que su intervención debe dirigirse a conseguir 
cambios cualitativos en la actitud de las personas y de las comunidades, para que con el 
tiempo ellas mismas estén en capacidad de afrontar sus problemas y resolverlos, pues 
solo de esa forma se puede decir que se ha logrado adelantar un real proceso educativo. 
 
La pedagogía del oprimido como pedagogía humanista y liberadora, tendrá, pues, dos 
momentos distintos aunque interrelacionados. El primero, en el cual los oprimidos van 
descubriendo el mundo de la opresión y se van comprometiendo, en la praxis, con su 
trasformación, y el segundo, en que una vez trasformada la realidad opresora, esta pedagogía 
deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso permanente de 
liberación. (Freire, 1970, pág. 47) 
 
Para la práctica de la pedagogía del oprimido, considera Freire que es necesario 
romper con la educación que denomina “bancaria” caracterizada por él “ acto de 
depositar, de trasferir, de trasmitir valores y conocimientos…,(Freire, 1970, pág. 73)en 
la que no se verifica la superación de la contradicción entre educador- educando
4
 , sino 
que por el contrario se mantiene, reflejando a la sociedad opresora a través de los 
elementos que la caracterizan y que buscan dejar claras las diferencias entre quienes 
tienen el conocimiento y quienes lo están adquiriendo, entre el educador como sujeto 
del proceso y los educando como meros objetos, entre el educando como quien 
disciplina y los educandos como disciplinados. Considera que este tipo de educación no 
permite que los individuos se trasformen y dejen de ser formados para los intereses de 
otros, y a la vez, limita las posibilidades de ser formados como “seres para sí”. 
 
Para Freire la educación debe llevarse a cabo en el marco de una mutua valoración 
entre los educadores y los educandos en el cual se reconozcan los aportes de cada uno al 
                                                          
4
 Se Aclara que en los textos escritos por Paulo Freire a los que se hace referencia en este documento, el 
autor utiliza los términos educador y educando para hacer referencia a los roles del profesor y del 
estudiantes, respectivamente, para ser consecuentes con tales denominaciones y mantener la fidelidad a las 
ideas por él expresadas. 
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mejor resultado del proceso de reflexionar sobre el mundo para transformarlo, pues su 
condición está en la comunicación y no en los comunicados, ya que responde a la 
“…esencia del ser de la conciencia que es la intencionalidad...”(Freire, 1970, pág. 85), de 
esta forma plantea como opción una educación  problematizadora como acto cognoscente 
en el cual “… el objeto cognoscible, en vez de ser el término del acto cognoscente de un 
sujeto, es el mediatizador de sujetos cognoscentes-educador, por un lado, educandos, por 
otro, la educación problematizadora antepone desde luego, la exigencia de la superación 
de la contradicción educador-educandos”.(Freire, 1970, pág. 85) 
 
Esta propuesta compromete la acción de los educadores con procesos más 
dinámicos, más integrales, de mayor reflexión sobre el hacer y más ligados con un actuar 
responsable frente a los educandos a quienes más que llenarlos de conocimientos o 
transferirles formas de actuar o de ser, deben acompañarlos en su proceso autónomo de 
reflexión y de adquisición de una visión crítica de su realidad. Para Freire, “ahora, ya 
nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan 
en comunión y el mundo es el mediador”(Freire, 1970, pág. 85). 
 
El modelo de educador problematizador estará caracterizado por la capacidad de 
rehacer permanentemente el acto cognoscente en la cognoscibilidad de los educandos, 
quienes se deberán transformar en investigadores críticos, el educador a su vez, también 
lo será. Así mismo, “sus reflexiones dejarán de lado la tendencia a tratar sobre hombres 
abstractos y sobre mundos sin hombres, sino que versarán sobre los hombres en relación 
con el mundo”.(Freire, 1970) 
 
El educador tiene que ser un inventor y un reinventor constante de todos aquellos medios y 
de todos aquellos caminos que faciliten más y más la problematización del objeto que ha de 




Sugiere Freire que para desarrollar procesos de enseñanza en los que se respeten 
los conocimientos de los educandos, se debe partir de un diálogo sobre las realidades de 
su entorno, de manera que reflexionen y puedan expresar los conocimientos que manejan 
                                                          
5
La edición revisada corresponde a la décima edición en español, año 2007 
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y tienen sobre determinados problemas. (Freire, 1996, pág. 31), en este texto desarrolla 
varios aspectos sobre lo que debería ser el ejercicio profesional de enseñar, y reitera el 
compromiso ético y moral con la gestión encaminada a conseguir de las comunidades una 
comprensión de su situación, de sus problemas y también de sus potencialidades. Destaca 
la importancia de respetar las diferencias que se presenten durante el proceso de la 
enseñanza, con personas que no compartan las orientaciones políticas o visiones de 
mundo desde las cuales se desarrolla el proceso y señala cómo ellas son oportunidades 
para lograr un ejercicio más autónomo del trabajo del profesor en la medida que le 
permiten expresar sus convicciones sin necesidad de ocultarlas a sus estudiantes, pero al 
mismo tiempo, dándole la oportunidad a ellos de expresarlas en ambientes de respeto por 
las diferencias. Al respecto dice: 
 
Más decir la palabra verdadera, que es trabajo, que es praxis, es transformar el mundo, decirla 
no es privilegio de algunos hombres, sino derecho de todos los hombres. Precisamente por 
esto, nadie puede decir la palabra verdadera solo, o decirla para los otros en un acto de 
prescripción con el cual quita a los otros el derecho a decirla. Decir la palabra referida al 
mundo que se ha de transformar implica un encuentro de los hombres para esta 
transformación (Freire, 1970, pág. 101). 
 
La propuesta pedagógica de Freire compromete la acción de educar con un 
diálogo permanente con las realidades en las cuales se debate la existencia de todos los 
actores que participan en el proceso, así mismo, se entiende como generadora de 
opciones para la construcción de verdades compartidas que ayuden a una interpretación 
de la realidad a partir de quienes son protagonistas, dándole a cada uno su espacio, su 
importancia y las posibilidades para su desarrollo autónomo como persona. 
 
Vista de esa forma, la acción de la universidad al momento de acercarse al trabajo 
con las comunidades, debe estar relacionada también, con el rescate de los saberes 
existentes en ellas y con la consolidación de la propia cultura de la comunidad, superando 
las visiones parciales y reduccionistas que se centran especialmente en la capacitación 
para el desarrollo de tareas o labores en espacios de la industria o la empresa. 
 
Las comunidades como espacio de trabajo del proceso formativo orientado por la 
universidad, se manifiestan como un universo rico de posibilidades para la investigación, 
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la docencia y la proyección social, pilares básicos del quehacer universitario, siendo solo 
necesario, disponer de profesores que compartan el interés de estudiarlas y generar a 
partir de ellas saberes que aporten al desarrollo de los diferentes campos disciplinares en 
los que se trabajen proyectos. Al respecto dice Freire: 
 
En una visión liberadora y no “bancaria” de la educación, su contenido programático no 
implica finalidades que deben ser impuestas al pueblo, sino por el contrario, dado que nace de 
él, en diálogo con los educadores, refleja sus anhelos y esperanzas. De ahí, la exigencia de la 
investigación de la temática como punto de partida del proceso educativo, como punto de 
partida de la dialogicidad. (Freire, 1970, pág. 110) 
 
Se identifican en las propuestas de Freire, al igual que en las atrás mencionadas de 
Dewey, los fundamentos sobre los cuales se ha desarrollado la propuesta de adelantar 
desde los centros de educación, proyectos en los cuales desde las aulas, los docentes 
vinculen a sus estudiantes con procesos de formación reflexivos y críticos de la realidad, 
mediante los cuales adquieran sentido y valor los saberes impartidos, para lograrlo es 
necesario el contacto directo con las comunidades. 
 
Sin desconocer el compromiso revolucionario de la propuesta de Freire, 
desarrollada en un contexto de agitación y cambio muy importante en el Siglo XX, 
como lo fueron las décadas de los años 60s y 70s en los llamados países del Tercer 
Mundo y también en Europa; sus aportes señalan para el ejercicio de la profesión 
docente una alternativa que mantiene su vigencia y recobra importancia en el momento 
actual en el que se debate el sentido que debe tener la educación superior en el marco 
del mundo globalizado. 
 
Los autores hasta ahora mencionados son quienes con sus aportes teórico y con 
sus propuestas de innovación en la manera de entender la educación como parte de un 
proceso que no puede desarrollarse desligado de las realidades sociales, pero que 
además, debe encerrar un compromiso tanto ético como político con la real solución de 
situaciones de marginalidad y atraso extendidas en nuestra región, han dado bases al 
proceso de creación consolidación y desarrollo en América Latina de una propuesta 
actual para conseguir que los procesos de formación involucren a los estudiantes con las 
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comunidades a las cuales pertenecen, y especialmente, con la solución de problemas 
susceptibles de ser abordados desde los cursos que se desarrollan en los centros 
educativos. Al iniciarse el Siglo XXI se define como tendencia para la formación a 
impartir en los centros educativos, el compromiso con la creación de la conciencia de 
ser parte de una comunidad mundial(Morin, Roger, & Motta, 2003) entendida más allá 
de las relaciones económicas generadas en los procesos de intercambio, de las 
oportunidades de empleo y de las opciones de mejoramiento de la calidad de vida que se 
consiguen migrando de un país de menor desarrollo hacia otro con mejores condiciones 
de vida; tal conciencia debe llevarnos a comprendernos y entendernos como partícipes 
de complejos procesos culturales, sociales, políticos y ambientales que nos hermanan y 
comprometen al estar situados todos en el mismo planeta al que entendemos que 
debemos cuidar. Conseguir que tal conciencia sea realidad, pasa por superar barreras 
que separan a la universidad de un contacto activo con las comunidades para permitir 
que sus saberes se incorporen activamente a los de estas, para que a la vez, los saberes 
populares adquiridos a través de la experiencia y la vivencia, retomen su sentido y 
trascendencia.  
 
El proceso de consolidación de la Unión Europea-UE- ha pasado por la 
integración de las universidades a través de la unificación de los currículos con el fin de 
permitirle a los nacionales de diferentes países la validación de sus estudios en los otros, 
con lo cual se amplían las posibilidades del ejercicio profesional a miembros de la UE; tal 
visión se relaciona con los intereses económicos del modelo sociopolítico que se quiere 
consolidar y con la concepción de la universidad como centro de formación de los 
cuadros directivos de las empresas, pero sigue estando en centro de la discusión el papel 
que debe asumir la universidad en el proceso de creación de un sentido realmente 
comunitario compartido por los habitantes de los distintos países, asunto de más 
trascendencia si lo que se quiere para el futuro de Europa es la creación de visiones 
compartidas y comunes.  
 
Vincular los procesos de formación de los estudiantes con acciones en beneficio 
de las necesidades de las comunidades es, no solo una manera de mejorar sus niveles de 
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aprendizaje en temas propios de las disciplinas en las que se forman, sino también, la 
creación de nuevas opciones de desarrollar las potencialidades humanas haciéndoles ver 
cómo su actuar puede trasformar de manera real las condiciones de los entornos, de esta 
forma los saberes adquieren significado y sentido y generan niveles de satisfacción más 
altos en la medida que responden a intereses personales de los participantes 
 
Citando a Jaques Delors Cecchi(Cecchi, 2005), pone de presente los cuatro 
grandes desafíos de la educación del siglo XXI: aprender a aprender, aprender a ser, 
aprender a hacer y aprender a vivir juntos, los cuales quedaron plasmados en el 
Documento de las Naciones Unidas Publicado en 1996 titulado “la educación encierra un 
tesoro”, lo hace para destacar el compromiso que tiene la educación superior de, “formar 
profesionales sensibles comprometidos, activos y participativos, capaces de responder a 
las demandas de una sociedad compleja e inequitativa”. 
 
Citando al Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de Argentina, Cecchi 
destaca que:  
 
La escuela no sólo debe enseñar conocimientos; a través de su trabajo cotidiano, también 
debe trasmitir valores. Necesitamos chicos que sepan mucho pero también que tengan valores 
solidarios, de compromiso con la comunidad y de trabajo para el bien del prójimo.(Cecchi, 
2005) 
 
Esta forma de entender la misión que debe desarrollar la educación superior en 
América Latina, es un rasgo que caracteriza cada vez más las acciones que desde las 
universidades se están adelantando para acercar la educación superior a los problemas de 
las comunidades, pero a la vez para conseguir que se tengan ciudadanos más 
participativos, comprometidos y deliberantes.  
 
Las opciones para hacer estos acercamientos y vinculaciones son de vieja data 
en las universidades de América Latina, se ubican en los procesos sociales que 
sucedieron en México a finales del siglo XIX y principios del Siglo XX con la difusión 
del movimiento de la “extensión universitaria” (Tapia, 2008), y en los derivados de la 
Revolución mexicana; sobre esas bases se toma la decisión de establecer en el Artículo 
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5 de la Constitución mexicana de 1910, la prestación del Servicio Social obligatorio 
para los profesionales y estudiantes próximos a recibirse, buscando de esta forma que  
ellos hicieran una aporte a la solución de los problemas sociales (ANUIES, 2012) la 
concepción de una universidad comprometida con las necesidades de las comunidades, 
es desde entonces una idea con desarrollo propio en ese país. El artículo fue 
reglamentado en 1945 estableciendo entre 100 y 300 horas de “Servicio Social” como 
requisito obligatorio para graduarse y aún se encuentra vigente en todas las 
universidades mexicanas.  
 
Las trasformaciones a lo largo del siglo XX en la idea inicial de favorecer el 
desarrollo de una Pedagogía Social, a decir del Maestro Justo Sierra, promotor de estas 
ideas durante el periodo de la historia de México conocido como el Porfiriato, y en la 
propuesta de José de Vasconcelos de que “la técnica y el arte tienen como mira final 
servir al hombre del pueblo. La Universidad dejará de producir profesionistas 
decimonónicos: individualistas, egocentristas y simuladores. En cambio, se forjará al 
profesional capaz y solidario”(ANUIES, 2012), son muchas y, desafortunadamente, en 
detrimento de lo que se quería lograr en sus orígenes (ANUIES, 2012). 
 
También en el año de 1910 William James, uno de los inspiradores del 
pacifismo moderno, publica en los Estados Unidos un artículo titulado “El equivalente 
moral de la guerra” en el que condena la guerra y el militarismo y cuestiona el servicio 
militar, aunque reconoce que permitió formar en valores como el deseo de servirle al 
país, el sentido de pertenencia y cooperación, y postula la necesidad de crear un 
“servicio civil” el equivalente moral del servicio militar. Estas ideas impactaron 
fuertemente en la comunidad e impulsaron diversas formas de servicio civil y de 
voluntariado en los Estados Unidos. (Tapia, 2010, pág. 44) 
 
Los primero casos reportados de Aprendizaje Servicio en los Estados Unidos, se 
tienen en el año de 1915 en el currículo del Appalachian Folk School, grupo de Colleges 
rurales entre los que se destacaba el Highlander Folk School de Tennessee, que integró 
formalmente contenidos de aprendizaje, experiencias de trabajo y servicios a la 
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comunidad con intencionalidad pedagógica. En este mismo año, 1921, las ideas de John 
Dewey inspiraron la fundación del programa de servicio comunitario estudiantil del 
Antioch College programa que todavía se encuentra en vigencia, sus objetivos buscaban 
“preparar a los estudiantes para vivir eficazmente en un mundo complejo”, Dewey fue 
el principal inspirador del aprendizaje servicio en los Estados Unidos.(Tapia, 2008, pág. 
39) . 
 
La mencionada autora considera que en la primera mitad del Siglo XX es posible 
encontrar numerosos antecedentes sobre el tema tanto en Europa como en África y Asia 
pero que la mayoría de los autores coinciden en que el término “aprendizaje servicio” 
(service-learning) fue utilizado por primera vez en los Estados Unidos en el año 1967 por 
William Ramsey , Robert Sigmon y Michael Hart quienes lo emplearon para describir un 
proyecto de desarrollo local llevado a cabo por estudiantes y docentes de la Oak Ridge 
Associated Universities en Tennessee junto con organizaciones de la zona, esta expresión 
se consolidó en la primera Service –Learning Conference celebrada en 1969 en Atlanta. 
 
La propuesta pedagógica del Aprendizaje Servicio se aplica actualmente en 
diversas regiones del mundo en todos los niveles de la educación y bajo distintas 
denominaciones: Servicio Social Curricular en las universidades mexicanas, Trabajo 
Social Comunitario en las universidades de Costa Rica; Práctica Profesional 
Comunitaria, Extensión Curricular, e inclusive recibe diferentes denominaciones en un 
mismo país. En cada país el proceso se desarrolló en forma diversa, el aprendizaje-
servicio surgió y se desarrolló desde distintos niveles del sistema educativo: en México, 
Costa Rica y Colombia los pioneros del aprendizaje-servicio fueron docentes y 
estudiantes de las Universidades. En Argentina, Chile, Bolivia y Brasil, así como en 
República Dominicana, el mayor protagonismo lo tuvieron las escuelas medias. En 
Uruguay, en cambio, comenzaron por la escuela primaria. En algunos casos, el servicio 
solidario es un requisito obligatorio para graduarse en la escuela media o la 
Universidad. En otros se privilegia el concepto de voluntariado (Cecchi, 2005). Para el 
caso colombiano, encontramos que esta propuesta pedagógica está relacionada con 
acciones de Servicio Social reglamentado para las profesionales del área de la salud y 
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con las prácticas profesionales de los profesionales del derecho, las cuales no 
necesariamente se encuentran vinculadas a un trabajo directo con las comunidades.  
 
Es necesario aclarar que no cualquiera de las opciones que se le ofrecen a los 
estudiante para desarrollar acciones con las comunidades pueden entrar en la categoría 
del aprendizaje servicio, en el siguiente cuadro, tomado de (Cecchi, 2005), se establecen 
una serie de diferencias que ayudan a entender mejor de lo que se trata la propuesta de 
desarrollar proyectos de aprendizaje servicio solidarios con las comunidades. 
 
  Pasantías Servicio comunitario Aprendizaje-servicio  
Destinatario primario 
 
Estudiante (Proveedor) Comunidad (Receptor) Receptor y Proveedor 
Foco principal 
 
Aprendizaje  Servicio Aprendizaje y servicio  
Objetivos educativos Desarrollo profesional 
Aprendizaje académico 
Formación personal  
ética y ciudadana 
Aprendizaje académico 
Formación personal  
ética y ciudadana 
Integración curricular Actividad curricular o 
complementaria 
Periférica o nula Integrada 
Tipo de actividad  Basada en la  
actividad productiva  
Basada en una  
problemática social 
Basada en contenidos  
académicos y problemática  
social 
 
Si bien las definiciones de lo que es el aprendizaje servicio son abundantes, se 
reportan más 140 diferentes (Tapia, 2008, pág. 41), la comunidad académica vinculada a 
instituciones que trabajan desarrollando proyectos APSS, ha ido coincidiendo en los 
últimos años en los rasgos que caracterizan esta esta propuesta pedagógica, ellos son:   
 
1. El protagonismo de los estudiantes en el planeamiento, desarrollo y evaluación de los 
proyectos en la medida que esta es una propuesta en la que se promueve el aprendizaje 
activo, y por lo tanto los estudiantes deben ser quienes asuman los compromisos 
determinantes en el desarrollo de los proyectos. 
2. El desarrollo de actividades de servicio solidario dirigidas a colaborar con la solución real 
de problemas de las comunidades. Es necesario señalar que al incorporar el componente de 
solidaridad, se quiere destacar que en todos los casos los proyectos se llevan a cabo 
conjuntamente con otros actores que pueden ser otros estudiantes y necesariamente, los 
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miembros de la comunidad, pues se trata de un “hacer con” y no de una “hacer para”. De 
la misma manera se precisa que el sentido de lo solidario se debe entender como un 
espacio de trasformación social y de coprotagonismo de quienes en otros modelos son 
vistos solo como “beneficiarios” o “destinatarios”, en el aprendizaje servicio los 
beneficiados con el desarrollo de los proyectos son por igual los estudiantes y las personas 
de la comunidad 
3. La vinculación intencionada de las prácticas solidarias con los contenidos de aprendizaje 
y/o investigación incluidos en el currículo. Se destaca que el protagonismo de los docentes 
es fundamental pues es la planificación pedagógica lo que diferencia al aprendizaje 
servicio de otras prácticas de extensión, voluntariado o responsabilidad social 
universitaria. Los buenos proyectos de aprendizaje servicio convierten las aulas en 
espacios para el desarrollo local y las actividades en la comunidad se planifican en función 
de los contenidos curriculares y de proyectos de investigación específicos. Así mismo, la 
reflexión de los estudiantes sobre lo que hacen, sobre sus propias vivencias, sobre la 
planeación y evaluación de las experiencias, son otros elementos que diferencias el 
aprendizaje servicio. (Tapia, 2008, pág. 42). 
 
Con base en Néstor Horacio Cecchi, se puede decir que: 
 
Este tipo de prácticas implican la misma continuidad en el tiempo y el mismo compromiso 
institucional del servicio comunitario estudiantil, pero le suman la articulación explícita de 
las actividades con los objetivos del aprendizaje académico que caracterizan a los trabajos 
de campo. 
¿Cuándo una actividad solidaria se convierte en una experiencia de Aprendizaje-Servicio? 
Teniendo en cuenta los criterios con mayor consenso a nivel internacional, podemos decir 
que un servicio a la comunidad es Aprendizaje-Servicio cuando es planificado: 
 en función del proyecto educativo institucional, y no sólo de las demandas de la 
comunidad; 
 con la participación de toda la comunidad educativa: incluyendo el liderazgo de la 
conducción institucional, la participación directa o indirecta del cuerpo docente, y la 
activa participación de los estudiantes desde las etapas de diagnóstico y planificación 
hasta las de gestión y evaluación; 
 al servicio de una demanda efectivamente sentida por la comunidad, y a la cual pueden 
atender los estudiantes en forma eficaz y valorada; atendiendo con igual énfasis a un alto 
nivel de respuesta a la demanda de la comunidad y a un aprendizaje de calidad para los 
estudiantes.(Cecchi, 2005) 
 
Los elementos mencionados evidencian la intención explicita de la institución que 
adopta la propuesta del aprendizaje servicio, de trabajar a partir de un acercamiento de los 
estudiantes a las necesidades objetivas de las comunidades, este compromiso se asume 
desde la misión de la institución educativa y como parte de una nueva manera de 
desarrollar el trabajo del profesor, pues la mayor responsabilidad recae en los docentes a 
quienes les corresponde la dirección de los proyectos y la permanente animación a todos 
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los participantes para lograr los mejores resultados, tanto para el proceso formativo de los 
estudiantes como en calidad de producto que se entregue a la comunidad. 
 
En un plano superior a la tarea que le corresponde al profesor, se encuentran las 
acciones que le corresponden a la institución educativa, de cómo ella se organice para 
responder a las exigencias de esta propuesta pedagógica, va a depender el éxito de los 
proyectos, pues es necesario disponer de los apoyos adecuados para que el profesor 
realice sus actividades sin mayores dificultades. Aspectos como el contacto con las 
comunidades con, su conocimiento, condiciones de organización, niveles de formación y 
compromiso con las acciones que se programan, exige previo al inicio de los proyectos, 
un cuidadoso proceso de selección de los grupos con los cuales trabajar, de lo contrario se 
asumen riesgos importantes para los estudiantes, la institución y la comunidad. Por lo 
tanto es necesario contar en la organización con dependencias y personas que ayuden a la 
selección y cualificación de las comunidades con las cuales se adelantarán proyectos de 
aprendizaje servicio solidario. 
 
Si bien es posible que los proyectos sean de corta duración, inclusive que solo 
comprendan el periodo de un curso, lo ideal es planificar acciones a mediano plazo y con 
objetivos complejos, en esa medida habrá opción para que sean varios los grupos de 
estudiantes que accedan a la experiencia y para que se puedan desarrollar, además de los 
procesos meramente formativos, proyectos de investigación que permitan la generación de 
productos académicos y de conocimientos sobre las situaciones que se trabajan. 
 
De acuerdo con Tapias,  
 
Todo proyecto de intervención social tiene tres grandes etapas: un momento en que nos 
acercamos a la realidad, reconocemos los problemas, emergencias, desafíos y planeamos qué 
quisiéramos hacer para atenderlos; un segundo momento en el que actuamos y un tercer 
momento de cierre en el que evaluamos lo actuado, celebramos los logros, aprendemos de los 
errores y planeamos si volvemos empezar (Tapia, 2010, pág. 191). 
 
Desde esa perspectiva se tiene que para los proyectos de APSS esos tres 
momentos se resumen en: Diagnóstico y planificación del proyecto, Ejecución del 
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Proyecto y evaluación y sistematización final. Esta secuencia de momentos cumple con 
un cronograma que se cumple regularmente dentro de parámetros de tiempo 
establecidos, pero en los proyectos de APSS, se dan de manera permanente tres procesos 
que son fundamentales para que las finalidades que se buscan al desarrollarlos cumplan 
los propósitos pedagógicos y formativos que están asociados, ellos son:  
 
Un proceso permanente de reflexión sobre las acciones que se están llevando a 
cabo y sobre cómo ellas aportan al logro de los objetivos definidos al proyecto, a los 
establecidos para el proceso formativo y a lo acordado con la comunidad con la cual se 
trabaja. “La reflexión es una competencia, o más precisamente un conjunto de 
competencias que involucran observar, interrogar, y articular hechos ideas y 
experiencias para sumarles nuevos significados”(Tapia, 2010, pág. 195), para esta 
autora, la reflexión es uno de los elementos distintivos y centrales de los proyectos de 
APSS, pues lo que se busca al reflexionar es que los estudiantes entiendan y asuman la 
utilidad del conocimiento que están adquiriendo en todos los órdenes, relacionen la 
teoría con la práctica y los contenidos se aprendizaje formales con las experiencias en el 
terreno, tomen distancia de las propias prácticas y las repiensen de forma crítica, e 
igualmente, para que recapaciten sobre el impacto que el proyecto pueda tener en su 
vivencia personal. 
 
Las actividades que permiten llevara a cabo proceso permanentes de reflexión se 
encuentra asociadas al desarrollo de discusiones grupales, el llevar un diario del trabajo 
de los estudiantes, la elaboración de monografías sobre los temas que se están 
desarrollando en el proyecto, la presentación de reflexiones personales orales o escritas, 
la elaboración de escrituras o proyectos creativos relacionados con el proyecto en el que 
se está participando. 
 
Un segundo proceso que se lleva a cabo durante todas las etapas del proyecto, es 
el del registro y comunicación de las actividades y acciones que se realizan, aquí es 
necesario el registro escrito y audiovisual de lo realizado como constancia y evidencia 
que posteriormente les permita a los participantes dar cuenta a la sociedad de sus 
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acciones. Este proceso ayuda a mejorar las habilidades comunicativas de los estudiantes 
y les da la oportunidad de utilizar su creatividad para recopilar las evidencias. Las 
posibilidades que dan las modernas tecnologías de la comunicación son una oportunidad 
para dar a conocer las acciones que se llevan a cabo y posicionarlas en la comunidad. A 
través de la tarea de elaborar comunicados, hacer carteleras, tomar fotografías y divulga 
a través de blogs lo trabajado en el proyecto sus impactos, desarrollo etc., se afinan las 
habilidades comunicativas, se mejora la redacción y se corrigen las posibles deficiencias 
que los estudiantes tengan para expresarse. 
 
Finalmente está el proceso de la evaluación, necesario en todos los momentos del 
desarrollo del proyecto para tener bases sobre las cuales tomar decisiones de ajuste, 
cambios o replanteamientos al proyecto en desarrollo. “evaluar significa reflexionar 
sobre los logros impactos de las acciones realizadas para corregir errores, valorar los 
aciertos y, eventualmente, hacer las modificaciones que se consideren necesarias”(Tapia, 
2010), Se construyen en este proceso las miradas críticas sobre la acción y se afina la 
definición de estrategias de trabajo para el grupo y la capacidad de tomar decisiones 
importantes sobre la marcha del proyecto. En el caso de los proyectos de APSS, la 
evaluación tiene una doble connotación: la mirada crítica sobre el logro de los objetivos 
definidos para el proyecto y por el otro, la evaluación de cumplimiento de los objetivos 
pedagógicos. Se considera necesario también evaluar las competencias y los 
conocimientos adquiridos y aplicados en el proyecto al igual que los impactos que el 
proyecto hay tenido en cada uno de los participantes. 
 
En cuanto a la evaluación del logro de los objetivos definidos a los proyectos y la 
manera como se ha logrado impactar sobre los destinatarios de la comunidad, la 
evaluación debe hacerse, ajustada a parámetros lo más objetivos posible, relacionados 
con el cumplimiento de los objetivos fijados al inicio del proyecto. En esta evaluación 
deben estar involucrados los destinatarios, las personas y las organizaciones que 





Como quiera que los proyectos de APSS tengan relación directa con los 
contenidos curriculares definidos en el plan de estudios, es necesario evaluar los 
contenidos académicos aprendidos, por lo cual es necesario planificar cuales contenidos 
se van a evaluar y los momentos en que se realizarán estas evaluaciones. La evaluación 
de las competencias desarrolladas es otro de los aspectos que se considera necesario 
examinar., si bien es posible hacerlas evidentes en el desarrollo de las actividades del 
proyecto, los profesores pueden también echar mano de los aportes de la comunidad 
solicitándoles gestionar instrumentos de evaluación diseñados para el caso. Otro frente 
de evaluación importante en los proyectos de APSS, es el relacionado con la actitud 
prosocial desarrollada por los estudiantes y su nivel de concientización adquirida sobre 
los problemas sociales vinculados al proyecto; sobre este aspecto, los profesores deben 
brindarle a los estudiantes las herramientas adecuadas para que sean ellos mismos 
quienes evalúen el impacto que el proyecto tuvo en su percepción de la realidad. 
Finalmente, es necesario evaluar el impacto personal del proyecto en cada estudiante, 
analizando cómo ha influido en su autoestima, en su seguridad, en su confianza y en el 
reconocimiento de sus propias capacidades. 
 
Los resultados de las evaluaciones que se hagan a los proyectos de APSS son el 
insumo básico para el desarrollo de nuevos proyectos y para la toma de decisiones por 
parte de los profesores, los estudiantes y la universidad, pero más allá de apoyar estos 
procesos, son una base consistente sobre la cual definir proyectos de investigación en 
temas de interés para la comunidad (Dewey 1903, 1995) con los cuales se generen 
conocimientos sobre casos específicos y se entreguen aportes a las disciplinas. Así 
mismos un proceso sistemático y bien orientado de evaluación, hace evidente el 
compromiso social de las instituciones. 
 
Los elementos mencionados permiten caracterizar el APSS e identificar sus bases 
teóricas, así como también las condiciones necesarias para implementarlo y hacerlo 
realidad en las prácticas habituales de una IES, de lo cual se concluye, que es necesario 
considerar integralmente la institución educativa si se quiere asumirlo como práctica 
cotidiana en un currículo. 
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Desde nuestra forma de ver, el APSS articula el conjunto de valores y marcos 
referenciales de la institución permitiendo que el compromiso de formación asumido, se  
trabaje desde los procesos y proyectos que desarrollen los profesores en sus clases 
utilizando metodologías de trabajo que empoderan  y realzan la labor que le corresponde 
adelantar a los estudiantes como agentes de su propio proceso formativo y de 
aprendizaje. Por otra parte, ubica al profesor en una posición diferente a la que 
tradicionalmente se le ha reconocido, es decir, la de ser quien imparte los conocimientos 
y posee la autoridad académica frente a los estudiantes; esta propuesta lo saca del centro 
de la acción la cual pasa a ser ocupada por los estudiantes, quedando el profesor en un 
plano de asesor, asistente y guía de los procesos, y con seguridad en no pocas ocasiones, 
en condiciones de igualdad ante los estudiantes, con lo cual cobra sentido su rol de 
individuo que aprende a la vez que imparte conocimientos.  
 
El contacto con las condiciones reales existentes en los contextos en los cuales se 
llevan a cabo los procesos formativos, imprime al aprendizaje sentido de utilidad 
práctica y muestra el valor del saber para dar respuestas apropiadas a los problemas, de 
esa manera quien aprende se empodera a partir de sus conocimientos, los cuales dejan de 
ser solamente asuntos abstractos e idealizados para convertirse en el conjunto de 
herramientas con las cuales se puede comprender mejor la realidad para ayudar a 
transformarla. 
Como las acciones que se desarrollan en el marco del APSS están siempre 
referidas a situaciones presentes en las comunidades, los aprendizajes que se logran en  
los proyectos dejan de tener un sentido personal de logro y pasan a tener un sentido de 
logro compartido, no solo con los otros estudiantes del equipo de trabajo del proyecto, 
sino con quienes hacen parte del grupo comunitario al cual están orientados los  
propósitos del trabajo. Aprender recupera entonces su sentido social al permitir que el 
estudiante reflexione sobre lo que puede aportar como persona al bienestar general de la 
sociedad en la cual habita. Así mismo, contribuye a la formación del sentido crítico en la 
medida que favorece el análisis de situaciones problema desde visiones distintas: las del 
profesor, las de los miembros de la comunidad, las propias y las de teorías que soportan 
los contenidos de los cursos. 
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Consideramos que el APSS permite abrir caminos para desarrollar de forma más 
vivencial y práctica la formación profesional en la medida que sitúa al estudiante frente 
a los problemas tal cual ellos son y lo obliga a asumir posiciones para darles respuesta, 
con lo cual se obtienen beneficios en aspectos intelectuales, comportamentales, de 
competencias y de desarrollo como persona que en conjunto van a fortalecer la 






















 3. METODOLOGÍA 
A continuación se hace la presentación de la metodología asumida en el desarrollo del 
proyecto, justificando la elección por una investigación de carácter cualitativo, decisión 
que se toma con base en la pertinencia con los objetivos del proyecto. Asimismo se 
explican las bases teóricas que soportan los pasos de la recopilación de la información, 
su categorización y análisis utilizando la herramienta analítica para facilitar el proceso 
de codificación planteado por Strauss y Corbin, que deriva en una fundamentación de las 
categorías desde el análisis de la información en contraste con la propuesta teórica 
construida en el apartado anterior. 
3.1.    La Investigación Cualitativa en Educación 
El desarrollo de los proyectos de investigación en educación en muchos casos se 
encuentra relacionado con las metodologías seguidas por las ciencias sociales, las cuales 
guardan significativas diferencias con las de las ciencias naturales y exactas. Tales 
diferencias se hacen evidentes, no sólo en los aspectos filosóficos relacionados con la 
búsqueda de verdades y leyes que definan y modelan el comportamiento de los 
fenómenos de la naturaleza para elaborar sobre ellos hipótesis que permitan anticiparnos 
a los hechos, o en otros casos, poderlos direccionar para el cumplimiento de fines 
específicos, sino también en que la comprensión de la realidad por parte de las ciencias 
naturales y exactas, se soporta en la recopilación de datos cuantitativos que le imprimen 
rigor y objetividad al proceso de investigación, rechazando lo ideográfico y 
privilegiando todo aquello que es medible. (Serrano, 2007) 
En las ciencias sociales se identifican dos tendencias: las investigaciones que 
buscan las causas de los fenómenos sociales con independencias a las situaciones 
objetivas de los individuos, estas se ubican dentro de la denominación de investigaciones 
positivistas; desde esta perspectiva, se asume que las causas tienen una influencia 
externa sobre los individuos. La otra tendencia busca entender los fenómenos sociales 
desde la propia perspectiva de los actores y por lo tanto, examina el modo en que se 
experimenta el mundo, se le reconoce como investigación fenomenológica y asume que 
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la realidad que importa es aquella que las personas asumen como importante(Bogdan, 
2000, pág. 5). 
Conviene aclarar que las dos perspectivas mencionadas son igualmente válidas y 
no se deben entender como antagónicas, sus campos de acción son diferentes pero 
pueden llegar a complementarse cuando se trata de la comprensión de problemas 
complejos en los cuales se hace necesaria la participación de equipos interdisciplinarios.  
Los componentes de la investigación cualitativa son tres, los datos que pueden 
provenir de fuentes diferentes tales como las entrevistas, observaciones, registros y 
películas; en segundo lugar están los procedimientos que siguen los investigadores para 
interpretar y organizar los datos, es aquí donde se ubica la conceptualización y 
reducción de los datos para elaborar categorías en términos de sus propiedades y 
dimensiones y relacionarlos por medio de una serie de oraciones proposicionales , a este 
hecho se le llama codificar. Finalmente están los informes escritos o verbales que se 
hacen por parte de los investigadores y se presentan en revistas, charlas o libros. (Strauss 
& Corbin, 2002) 
Como la investigación que se desarrolla en este trabajo se relaciona con procesos 
de la educación, los cuales tratan de entender y comprender las situaciones que se 
presentan en las instituciones para elaborar a partir de ellas propuestas de solución o 
mejora, se asume una perspectiva fenomenológica que “busca comprensión por medio 
de métodos cualitativos tales como la observación participante, la entrevista en 
profundidad y otros, que generan datos descriptivos”(Bogdan, 2000, pág. 25), se trata de 
“la comprensión en un nivel personal de los motivos y creencias que están detrás de las 
acciones de la gente”.(Bogdan, 2000, pág. 27). 
La investigación en educación está llamada a ir elaborando principios y procedimientos 
metodológicos que faciliten a los profesionales elementos que contribuyan a liberarles de la 
rutina de hacer siempre lo mismo y del mismo modo. El profesional de la acción necesita que 
sus interpretaciones y juicios se rijan cada vez más por las normas de racionalidad que 
conducen al proceso científico. Es necesario desarrollar la capacidad de cuestionar lo que 
hacemos, para no caer en la rutina y abandonar la actitud acientífica, intentando contemplar la 




Se sigue entonces la metodología cualitativa con la cual se buscan datos 
descriptivos a partir de las propias palabras o escritos de los informantes clave y de las 
conductas observables. Esta metodología es flexible en el sentido que los interrogantes 
formulados no están definidos con precisión absoluta, sino que es posible ajustarlos a los 
hallazgos que se encuentren en el proceso. 
No se parte de hipótesis preconcebidas que orienten el desarrollo de la 
investigación, sino que las teorías y las intelecciones se construyen a partir de los datos 
que se recogen en el proceso. Las personas a las cuales se acude para recopilar la 
información, son vistas en el contexto de su historia y de las situaciones en las que se 
hallan y en las interacciones con ellas para recopilar la información; el investigador es 
consciente de que su intervención puede llegar a afectar la fidelidad de la información 
entregada por sus interlocutores, y por lo tanto de las consecuencias de su 
comportamiento durante el proceso de recopilación de los datos que le van a servir de 
base para desarrollar su trabajo.  
El objeto de investigación es la construcción de teorías prácticas. Busca la comprensión de la 
realidad. La filosofía subyacente es la fenomenología, que trata de aprehender los fenómenos 
prestando atención a lo específico y esencial de los mismos, porque su modo de conocimiento 
es ideográfico. Sitúa los hechos en el lugar que suceden y presta atención a los escenarios. 
Esta modalidad de investigación tiene en cuenta tanto la perspectiva objetiva como la 
subjetiva.(Serrano, 2007) 
En la investigación cualitativa no se buscan “verdades” o certezas “morales”, lo 
que se quiere es tener una comprensión lo más detallada posible de las visiones de otras 
personas, y por lo tanto todos los que participan en la investigación, se ven como 
iguales. Desde esta perspectiva, lo importante no es reducir la información recopilada a 
datos estadísticos y cifras que llegan a deshumanizar el sentido del proyecto 
investigativo, aquí lo importante es llegar a conocer a las personas y poder experimentar 
lo que ellas sienten en relación con las acciones cotidianas sobre las cuales estamos 
interesados en trabajar.(Bogdan, 2000). Como bien lo expresa Serrano; “…la 
investigación cualitativa se acerca más a la realidad de manera visible, próxima y 





3.2.   Método: Investigación – Acción 
Un rasgo específico de la investigación-acción es la integración de la acción en 
los niveles de investigación, definiendo un plan de acción para lograr el cambio o mejora 
de la práctica investigativa, lo cual no se da en otros modelos de investigación; es aquí 
donde reside el elemento caracterizador de este tipo de investigación. 
A nivel histórico el término "investigación - acción" proviene del autor Kurt 
Lewis y fue utilizado por primera vez en 1944 para describir una forma de investigación 
que podía relacionar el enfoque experimental de la ciencia social, con programas de 
acción social que respondieran a problemas sociales mediante investigación – acción, 
Lewis argumentaba que se podía lograr en forma simultánea avances teóricos y cambios 
sociales. 
De acuerdo a esto, John Elliott, define la investigación-acción como «el estudio 
de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma». 
(Elliott, 2005, pág. 52), además determina que: “el objetivo fundamental de la 
Investigación – Acción consiste en mejorar la práctica en vez de los conocimientos. La 
producción y la utilización del conocimiento se subordina a este objetivo fundamental y 
está condicionado por él” (Elliott, 2005, pág. 67) 
Elliott hace énfasis en la reflexión sobre las acciones humanas y las situaciones 
sociales vividas por el profesorado que tiene como objetivo ampliar la comprensión de 
los problemas prácticos que se presentan en la cotidianidad de la educación y la 
investigación, para este fin las acciones deben ir encaminadas a modificar la situación 
una vez se logre la comprensión más profunda de dichos problemas. 
Por eso la investigación-acción se relaciona con los problemas prácticos 
cotidianos experimentados por los profesores, en vez de los "problemas teóricos" 
definidos por los investigadores puros en el entorno de una disciplina del saber. Esta 
forma de investigación puede ser desarrollada por los profesores o por los estudiantes 
cuando ellos los delegan. 
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De acuerdo con Elliott, la investigación-acción reúne una serie de características 
a saber:  
a) perfecciona la práctica mediante el desarrollo de las capacidades de discriminación y del 
juicio profesional en situaciones concretas, complejas y humanas, b) constituye una solución 
a la cuestión de la relación entre teoría y práctica, tal como lo perciben los profesores y c) 
unifica los procesos considerados a menudo independientes (Elliott, 2005, págs. 70-72) 
De acuerdo con el anterior planteamiento, frente a la primera característica se da 
una unificación de la investigación, teniendo en cuenta las variables y los lineamientos 
esenciales cuando se realiza un trabajo de investigación, así, el nivel profesional del 
investigador es de vital importancia al tomar la decisión de direccionar un trabajo hacia 
la investigación – acción. En la segunda característica, la investigación se proyecta al 
desarrollo de la sabiduría práctica en casos concretos, pues al momento de tratar de 
comprender las circunstancias de la propuesta a trabajar, lo que se hace es determinar las 
características de la misma, realizando un análisis teórico – práctico y luego, a partir de 
las perspectivas que salgan de este ejercicio, se fundamenta la descripción narrativa que 
se va a desarrollar en la investigación. En la última característica, la enseñanza se 
concibe como el desarrollo de juicios y categorías que se trabajan en la propuesta de 
investigación, y su perfeccionamiento reside en la implementación de las categorías que 
globalizan la investigación y en la independencia con que se hayan iniciado los 
proyectos comunitarios dentro y fuera del aula.  
Cuando se presentan casos de investigación-acción estos pueden ser validados en 
el diálogo con los participantes de la investigación, lo cual implica que realicen una 
autorreflexión sobre su situación como actores de la investigación. Es por eso que al 
momento de realizar las entrevistas semiestructuradas para este proyecto, estas llevaron, 
no solamente a la reflexión de quienes eran entrevistados, sino también, a la de los 
entrevistadores – investigadores, quienes se preguntaron: ¿los docentes de UNITEC 
verdaderamente están trabajando bajo los lineamientos de APSS o simplemente están 
realizando proyectos comunitarios para dinamizar la clase. 
Los relatos que surgen de las respuestas, interpretaciones y explicaciones de los 
informantes clave, los hacen participes del desarrollo de una investigación - acción, ellos 
deben tener acceso a los datos del investigador que les realizo la entrevista, y a su vez el 
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investigador accede a los planteamientos de los profesores que realizaron de los 
proyectos comunitarios; para lograr esta investigación – acción, es conveniente la 
confianza entre las dos partes, la fidelidad frente a lo que se diga, y el uso ético de los 
datos recogidos y la comunicación de estos.  
La investigación-acción busca generar transformación social que involucre a la 
comunidad con la cual se trabaja para que ésta desarrolle su propio conocimiento y dé a 
conocer su experiencia. Esta experiencia supone que la producción de conocimientos y 
los esfuerzos por realizar un cambio en la manera de investigar de los profesores, los 
estudiantes y la comunidad, coincide con la actividad investigativa que se desarrolla 
aprendiendo sobre los sujetos de estudio y el aprendizaje que pueden lograr las personas 
que trabajan y brindan sus conocimientos y proyectos hacia la comunidad. De acuerdo 
con esto, se puede decir que son aspectos importantes de la investigación – acción los 
siguientes:  
La investigación -acción es participativa. Quienes investigan sobre un modelo de 
aprendizaje, los profesores, los estudiantes, la universidad y la comunidad con la cual se 
trabaja, tienen la intención de hacerlo en equipo y mejorar sus propias prácticas a través 
de la planificación, acción, observación y reflexión de las necesidades que presente una 
determinada comunidad.  
La investigación – acción es colaborativa. El trabajo se debe realizar con las 
personas implicadas, para el caso de esta investigación esas personas fueron los 
investigadores, los docentes entrevistados y los directivos de UNITEC.  
La investigación – acción forma en la autocrítica. La participación en estos 
procesos de investigación a través de la realización y organización de proyectos permite 
profundizar las reflexiones sobre el ejercicio profesor y la forma como se sigue o no el 
modelo pedagógico definido en el PEI de UNITEC.  
La investigación – acción incentiva a registrar las situaciones en un diario de 
campo. Los investigadores recopilan las experiencias que han tenido con los grupos de 
informadores desarrollando análisis de los juicios, reacciones e impresiones en torno a lo 
que ocurre con los proyectos y las comunidades, es decir, somete a prueba las prácticas 
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realizadas, teniendo siempre presente su rol. Es necesario que el investigador cuente con 
evidencias como registro fotográfico, videos y otros documentos, para así estructurar 
una base de datos de las actividades desarrolladas para realizar un seguimiento de las 
mismas.  
La investigación – acción es un poderoso instrumento para formar y reconstruir 
prácticas y discursos sociales, y con ello desarrollar propósitos como:  
1. Mejorar la forma de actuar de los profesores frente al desarrollo de proyectos 
comunitarios propuestos por la Universidad, desarrollando la capacidad crítica y 
comprensiva de los conocimientos adquiridos por los estudiantes, 
2. Articular de forma permanente la investigación, la acción y la formación, a través del 
empoderamiento del investigador de la realidad y de la articulación del conocimiento 
al desarrollo de las prácticas sociales a través de los proyectos comunitarios, y 
3. Hacer que los investigadores sean más prácticos y que al relacionarse con la 
comunidad, la investigación que realicen, no sea el desarrollo pragmático de un 
término, sino desarrollar una idea que favorecerá de manera dual la profesión y la 
comunidad  
El desarrollo de características y propósitos en la Investigación – Acción, debe 
generar como resultado la identidad de la investigación – acción que consiste en lograr 
la congruencia entre la investigación y los valores que surgen de la acción, esto quiere 
decir, generar la investigación no desde la teoría, sino desde la práctica, involucrando a 
la comunidad dentro de los lineamientos de la investigación, en ese momento la 
universidad, sus estudiantes y sus docentes logran la verdadera humanización del 
conocimiento. Es por ello que el propósito de esta investigación acerca del APSS le dará 
otra perspectiva a la universidad y su concepto, además, generará en sus integrantes la 
capacidad de trabajar no desde la universidad, sino hacia el saber – convivir con 
solidaridad en la universidad. 
3.3.   Técnica: Entrevista Semiestructurada 
El proceso de recoger los datos para la investigación está asociado a la relevancia 
que ellos deben tener para reflejar de forma válida, las condiciones en las que los 
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profesores llevan a cabo los proyectos que trabajan con las comunidades. De las 
alternativas existentes para adelantar este paso (Goetz & Lacompte, 1988, pág. 124), se 
seleccionó la técnica de la entrevista semiestructurada en razón a la existencia de 
profesores que han desarrollado diferentes proyectos con comunidades, desde diferentes 
programas académicos y en periodos de tiempo recientes, a este grupo de siete 
profesores se les consideró informantes claves poseedores de datos pertinentes para 
conocer cómo se realiza el trabajo académico en lo relacionado con la programación de 
las actividades, el seguimiento a los procesos, la evaluación de los estudiantes y de los 
proyectos, e igualmente, para conocer su percepción sobre el apoyo que la institución da 
a estos proyectos y la forma como hacen los acercamientos a las comunidades con las 
cuales se trabaja 
Se elaboró un grupo de preguntas que se recogieron en el formato del Anexo Nº 
1, las cuales se presentaron a los entrevistados de forma verbal tratando de seguir la 
secuencia predefinida, tal y como lo describen Goetz y Lecompte (Goetz & Lacompte, 
1988, pág. 133), de esta forma la entrevista se lleva a cabo de forma más natural y las 
preguntas se pueden plantear sin necesidad de seguir el orden estricto en el que se 
elaboraron, sino buscando generar un ambiente de confianza y con el informante.  
El número de informantes quedó limitado a siete en razón a que solo ellos eran 
quienes habían desarrollado proyectos con sus estudiantes en contacto con problemas 
reales de comunidades, obteniendo resultados susceptibles de ser considerados finales y 
que por lo tanto, reunían condiciones para aportar información que ayudará a la 
construcción de una teoría sobre el tema en la institución. 
 Se parte de que toda entrevista constituye un medio adecuado para recoger datos 
donde el investigador toma la decisión acerca de respetar el lenguaje de los entrevistados 
y cuidar que sus categorizaciones o expresiones no distorsionen u obstaculicen los 
significados que les asignan sus informantes.  
La entrevista es una técnica en la que una persona (Entrevistador) solicita información de otra 
o de un grupo (Entrevistados, informantes) para obtener datos sobre un problema 
determinado. Presupone pues la existencia al menos de dos personas y la posibilidad de una 
interacción verbal. (Hernandez Sampieri & Fernandez Collado, 1991) 
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Teniendo en cuenta este propósito es conveniente tener en cuenta que en la 
entrevista semiestructurada existen algunas funciones como: a) obtener información de 
las personas a entrevistar y b) influir sobre las respuestas de los entrevistados a través de 
preguntas abiertas, concretas y que lleven al desarrollo del tema a trabajar, teniendo en 
cuenta la experiencia del entrevistado.  
Al momento de desarrollar la entrevista semiestructurada como instrumento para 
la investigación, el entrevistador – investigador dispone de un guión, para recopilar las 
respuestas sobre los temas que se tratarán a lo largo de la entrevista. Sin embargo, el 
orden en el que se abordan los temas y el modo como se formulan las preguntas queda a 
libre decisión y valoración del entrevistador. La conversación que se entabla es libre, 
efectuando las preguntas que se crean oportunas dentro del hilo de la conversación y 
ante todo, explicando el significado de las preguntas con la finalidad de dar claridad al 
entrevistado para que pueda dar respuestas oportunas, de acuerdo al tema que se está 
tratando y en algún momento, profundizando en algunas respuestas, estableciendo de 
esta manera un estilo propio y personal al momento de realizar la entrevista.  
Al momento de desarrollar la entrevista se consideró: a) el conocimiento y 
presentación previa del tema entre el entrevistador y el entrevistado, b) la formulación 
de preguntas de una manera concreta pero entendible de acuerdo con lo que se pretendía 
investigar, c) la recogida y registro de las respuestas que se hizo por escrito y 
posteriormente se trascribió a las formatos que se presentan en el Anexo Nº 2; d) el 
análisis de las respuestas para luego realizar la correspondiente categorización. 
Luego de realizar el análisis e interpretación de la entrevista se hizo una 
sistematización y organización del análisis de las respuestas por medio de una 
metodología cromatográfíca la cual se presenta a través de cuadros en el Anexo Nº 4para 
cada categoría, así como también, un análisis de las mismas. Esta categorización es un 
elemento importante para el desarrollo de la codificación realizada en este trabajo para el 





3.4.   Categorización 
Categorizar es la operación mental mediante la cual se da una conexión entre el 
concepto y la noción de la realidad en la cual el investigador se encuentra inmerso. En la 
presente investigación se asume la categorización apriorística, para lo cual es 
conveniente recordar que uno de los primeros en utilizarlas fue Inmanuel Kant, (Kant, 
1982) al referirse a la analítica trascendental, que son aquellos conceptos sobre los 
cuales se espera conocer la realidad y se pretende obtener conocimiento, también se hace 
útil tener en cuenta que a nivel de investigación las categorías son conceptos que tiene 
en cuenta el investigador antes de realizar un trabajo de campo, tal como lo dice 
Francisco Cisterna Cabrera: 
Corresponden a un instrumento conceptual que tiene como finalidad concretizar los temas 
propiamente tales de la investigación, es decir, son los tópicos a partir de los cuales 
elaboramos las preguntas cuando usamos entrevistas o grupos de discusión (focus group), o 
ponemos como referentes en las pautas de registro o cuando realizamos observaciones, ya 
sean directas o indirectas, participantes o pasivas. Las categorías reciben la denominación de 
“apriorísticas” cuando se definen en el diseño de investigación de forma previa al trabajo de 
campo, y reciben el nombre de “emergentes” cuando surgen desde el propio trabajo de 
campo, acción que se suele conocer también como “levantamiento de categorías” y es una 
modalidad que suele ser muy utilizada en investigación de tipo etnográficas. (Cisterna 
Cabrera, 2010, pág. 69) 
Desde este punto de vista, la categorización apriorística puede contemplarse 
como un proceso de aprendizaje, durante el cual se captan las características de 
investigación que distinguen cada categoría, es decir, aquéllas que deben poseer los 
documentos para pertenecer a esa categoría. Estas características no tienen por qué 
indicar de forma absoluta la pertenencia a una clase o categoría, sino que más bien lo 
hacen en función de una escala o graduación. En cuanto al investigador, debe adquirir 
experiencia en la identificación de los tópicos generativos de la investigación y de los 
temas sobre los cuales va a ir direccionada la encuesta o la entrevista a un informante 
clave 
Por esta razón cuando nos referimos a la categorización apriorística es necesario 
tener presentes una serie de principios de reconocimiento conceptual que afectan de 
manera gradual el objeto de investigación, teniendo en cuenta que al realizar el proceso 
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de recopilación de la información, estas categorías se construyen antes de esta acción, 
utilizando unos tópicos o temas centrales de investigación.  
La experiencia con esta forma de categorización en la realización de este trabajo 
llevo a visualizar que la manera para proyectar el servicio solidario es con la realización 
de categorías y subcategorías apriorísticas, que posteriormente llevaran a la realización 
de la triangulación de los aspectos esenciales que se desarrollaran a través del trabajo, 
esa categorías fueron: 
1. Institución, relacionada con los datos que permitieran conocer la condición de 
organización y de respaldo que la institución está en capacidad de ofrecer para 
desarrollar proyectos de APSS 
2. Aprendizaje, en ella se recopilan las expresiones de los informantes que dieron 
cuenta sobre cómo percibían que los proyectos desarrollados aportaban o no al 
procesos de aprendizaje de los estudiantes. 
3. Comunidad, hace referencia a las expresiones con las cuales los informantes hacían 
evidente algún nivel de claridad y comprensión de los que significa aproximarse a 
las comunidades para trabajar con ellas. 
Estas tres categorías se constituyeron en la base inicial del proyecto de investigación en 
la medida que permitieron generar una comprensión adecuada de la forma como en la 
institución los proyectos desarrollados por los profesores y relacionados con las 
comunidades se estaban llevando a cabo para cumplir propósitos de formación 
profesional definidos en los planes de estudio, y sobre esta base identificar los  
componentes sobre los cuales  se debía actuar al momento de definir una propuesta de 
acción . 
De igual manera, el trabajo a partir de las categorías apriorísticas definidas, aplicando un 
análisis cuidadoso a las entrevistas que se hicieron a los informantes clave, permitió 
identificar tendencia a hacer referencia con mayor frecuencia  a aspectos relacionados 
con la responsabilidad social de la universidad y con la manera como se lleva a cabo la 
docencia, razón por la cual se definieron estas dos como categorías emergentes que  se 
definen así:  
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1. Responsabilidad Social, considerada un factor clave en los proyectos de APSS y 
a la vez, una intencionalidad central del PEI de la institución 
2. Docencia, pues interesaba comprender cómo el profesor en el ejercicio de sus 
funciones respondía o no a los lineamientos del PEI de la institución y a los 
propios de los  proyectos de APSS. 
Estas cinco categorías proporcionan los datos necesarios para desarrollar el análisis que 
permite llegar a comprender la manera como los profesores ven que los proyectos con 
comunidades aportan a una docencia de mejor calidad enriquecida en componentes que 
motivan a los estudiantes y les ayudan a desarrollar diferentes aspectos  de su 
personalidad. 
3.5.   Análisis de la Información 
Para el proceso de análisis de la información recopilada, se asume la codificación 
de categorías apriorísticas, que de acuerdo con el documento de Francisco Cisterna 
Cabrera consultado a través de la web,   “…es una perspectiva metodológica cualitativa 
cuya principal premisa es que la construcción de nuevo conocimiento se produce 
esencialmente a partir de las acciones de teorización que realizan los investigadores 
basados en los resultados del trabajo empírico de investigación”.(Cisterna Cabrera, 
2010) de los que se trata al seguir esta perspectiva, es de llevar los fenómenos a una 
comprensión nueva, vinculando los actores, las interacciones y los procesos que 
intervienen en una situación educativa y de esta forma, generar un contexto explicativo 
nuevo. 
La base de las acciones en esta perspectiva, son los datos empíricos recopilados a 
partir de entrevistas semiestructuradas con los informantes claves, por lo tanto, la 
construcción teórica que se realiza está supeditada al tema allí tratado y debe elaborarse 
de forma pausada, centrando la atención en los contenidos expresados y atendiendo a las 
contradicciones, excepciones y complejidades, de manera que se logre tener un esquema 
cada vez más esclarecedor.(Cisterna Cabrera, 2010) 
Se parte de considerar que la descripción realizadas por los entrevistados o 
aportantes al proceso de recopilación de datos para la investigación, aportan testimonios 
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seleccionados por ellos de forma consciente o inconsciente, basados en lo visto o 
escuchado que piensan puede ser importante. De esta forma la descripción es la base de 
interpretaciones más abstractas de los datos y de la construcción de teoría, por lo tanto 
en los niveles más altos de la construcción de conocimiento teórico no puede haber 
teoría sin descripciones que las acompañen, las teorías no solo describen 
acontecimientos y sucesos, sino que se extienden al análisis y por lo tanto también 
incluyen interpretaciones.(Strauss & Corbin, 2002) 
El procedimiento a seguir es la comparación constante entre la teorización en 
construcción y la realidad empírica, la primera entendida como los datos de análisis, 
aportados por la perspectiva teórica que se asume para el proceso; y la segunda, 
entendida como los datos de campo aportados por los entrevistados que participan en la 
investigación, “Concretamente, esto significa que las categorías, hipótesis o relaciones 
generadas a lo largo de un análisis deben ser sometidas a la prueba de los fenómenos que 
describen o que intentan teorizar”(Cisterna Cabrera, 2010) 
De acuerdo con Strauss y Corbin, cuando se hace codificación se hace necesario 
el desarrollo de las siguientes habilidades: 
 Capacidad de mirar de manera retrospectiva y analizar las situaciones críticamente 
 Capacidad de reconocer la tendencia a los sesgos 
 Capacidad de pensar de manera abstracta 
 Capacidad de ser flexibles y abiertos a las críticas constructivas 
 Sensibilidad a las palabras y acciones de los que responden a las preguntas 
 Sentido de absorción y devoción al proceso de trabajo(Strauss & Corbin, 2002) 
La construcción de la teoría demanda la organización conceptual de la 
información relacionada con la definición de categorías discretas en las cuales se ubican 
los datos que se van a recopilar; están definidas según sus propiedades y dimensiones y a 
partir de ellas se elaboran las descripciones que ayudan a dilucidarlas. (Strauss & 
Corbin, 2002), la importancia que tienen para los investigadores es que permiten 
establecer diferencias entre elementos de una misma clase o entre las varias clases y de 
esa forma mostrar las variaciones que se presentan dentro de una gama. Las 
comparaciones se detallan de forma explícita y son la base sobre la cual un objeto, lugar 
o grupos se lo coloca en una escala específica. Al hacer el ordenamiento conceptual, se 
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están definiendo las bases de la codificación. Si bien se dan otros tipos de ordenamiento 
conceptual como son el ordenamiento y codificación  a partir de los pasos o etapas, y el 
que se hace con base en los tipos de actores o acciones, para este proyecto se sigue el 
descrito de la organización conceptual de la información recopilada, en categorías. 
El valor de la metodología…radica en su capacidad, no solo de generar teoría, sino también 
de fundamentarla en los datos. Tanto la teoría como el análisis de los datos exigen 
interpretación pero al menos se trata de una interpretación basada en la indagación que se 
realiza de manera sistemática.(Strauss & Corbin, 2002, pág. 8) 
A partir del ordenamiento conceptual se pasa a la construcción de la  
conceptualización de categorías, este es un proceso complejo que implica, no solo 
concebir o intuir a partir de la información disponible, sino también formular un 
esquema lógico, sistemático y explicativo de las ideas y conceptos que se desarrollan en 
el desarrollo de la codificación. Es necesario que las ideas se exploren desde diversos 
ángulos o perspectivas e igualmente considerar las implicaciones que la teoría puede 
llegar a tener, se puede decir que se tiene una teoría cuando la codificación y análisis de 
conceptos se relacionan por medio de ciertas oraciones formando un marco teórico 
explicativo, de esa forma los hallazgos de la investigación pasan a tener un 
ordenamiento conceptual (Strauss & Corbin, 2002), las teorías superan los hallazgos en 
la medida que ofrecen explicaciones sobre los fenómenos.  
El seguimiento minucioso de este proceso de análisis ha favorecido acciones que 
responden a los objetivos propuestos en tanto han permitido develar las condiciones en 
que el Aprendizaje Servicio Solidario – APSS - se convierte en una perspectiva de 
posibilidad de articulación del servicio social en UNITEC. Asimismo se rescata la 
posibilidad de integrar en torno a la investigación – acción, técnicas de recolección de 
información y de análisis tomadas de distintas perspectivas de investigación cualitativa, 
como por ejemplo la Teoría Fundada. 
Atendiendo a esto el planteamiento de la codificación se puede desarrollar en dos 
niveles, incluyendo las categorías apriorísticas y las categorías emergentes. En el primer 
nivel que se trabajó en el análisis se encuentra la codificación descriptiva y abierta,  
donde a partir de las entrevistas se analizaron las respuestas línea por línea  tomando 
como base el modelo cromatográfico para descubrir cada una de las categorías que 
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permitirán la agrupación de la información recopilada; luego de esto cada una de los 
informantes recibe un código  según sea el caso: E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7; para luego 
desarrollar el análisis de las respuestas de estos informantes y la respectiva 
conceptualización de las categorías.  
Cada categoría descubierta a partir de las entrevistas, recibió un nombre que la 
describe. Con esto se aseguró el grado de proximidad entre el registro de las acciones y 
hechos y las palabras de los informantes clave. Todo lo anterior llevó a elucidar las 
propiedades teóricas de cada categoría. Después de este primer nivel de codificación se 
llegó a la codificación libre, axial y selectiva, donde se condensaron los aportes 
significativos presentados en el desarrollo del trabajo, identificando en la 
conceptualización de las categorías las relaciones entre las dimensiones de las 
propiedades de cada una  determinando así su validez y confiabilidad. 
 Lo interesante del desarrollo de esta categorización y codificación, fue la 
conexión que se realizó entre las diferentes opiniones de los informantes clave para el 
desarrollo de cada una de las categorías expuestas; algunas de las propiedades básicas de 
estas categorías dentro de este nivel se inician con la definición de las categorías y con 
esto el desarrollo dinámico de las mismas a partir de la revisión analítica de la 
documentación emergente que surgió de las entrevistas.  
A continuación se presenta el análisis derivado del proceso anteriormente 
descrito y los resultados que arroja permiten reconocer la importancia del análisis de la 
información recolectada y que exige un proceso minucioso de construcción conceptual y 
teórico. Dentro de la Investigación acción se espera que se convierta en insumo para 
iniciar nuevos procesos de planeación de proyectos en el espiral de mejora continua con 
base en la evaluación permanente donde los miembros de la institución se sienten 







4. ANÁLISIS DE DATOS 
Se presenta a continuación el análisis de los datos recopilados organizados en las 
categorías apriorísticas y emergentes definidas para el trabajo. Los numerales 4.1, 4.2 y 
4.3; corresponden a las categorías apriorísticas  y los numerales 4.4. y 4.5 a  las 
categorías emergentes  
4.1.  Institución  
 
Esta categoría tiene como fundamento la Ley 30 de 1992, que en su Artículo 1, 
define la Educación Superior en los siguientes términos: 
 
Es un proceso permanente que posibilita las potencialidades del ser humano, de una manera 
integral, se realiza con posterioridad a la Educación Media o secundaria y tiene por objeto el 
pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica y profesional. (COLOMBIA, 
1992) 
 
Esta misma norma precisa que la Educación Superior es un servicio público 
cultural inherente a la finalidad social del Estado. Más adelante en el Artículo 4, la Ley 
hace una descripción de los fines de la siguiente manera:  
 
La Educación Superior, sin perjuicio de los fines específicos de cada campo del saber, 
despertará en los educandos un espíritu reflexivo, orientado al logro de la autonomía 
personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en 
cuenta la universalidad de los saberes y la particularidad de las formas culturales existentes 
en el país. Por ello, la Educación Superior se desarrollará en un marco de libertades de 
enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de cátedra (Republica de Colombia, 1992). 
 
Esta descripción está relacionada con el Artículo 27 de la Constitución y permite 
entender que las instituciones deben orientar sus acciones al logro de los propósitos 
mencionados y organizarse en todos sus aspectos para apoyar a docentes, estudiantes e 
investigadores para que cumplan cabalmente sus propósitos. Por lo anterior, la categoría 
reúne las expresiones y manifestaciones de los entrevistados en relación a la manera 
cómo perciben que la institución apoya el desarrollo de proyectos con comunidades, 
para el logro de la libertad del pensamiento y la expresión, el pluralismo ideológico, la 
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universalidad de los saberes y especialmente el conocimiento de las formas culturales 
existentes en el país. 
 
Como se menciona en el marco teórico, de lo que se trata es de formar 
integralmente a las personas y por lo tanto la Institución debe ofrecer los espacios 
adecuados para que así suceda y contar con los recursos necesarios para que los 
profesores orienten adecuadamente a los estudiantes; esta preparación debe estar no 
solamente escrita en las normas, sino hacerse evidente en los procesos administrativos y 
la gestión de la institución.  
 
El APSS, requiere de instituciones preparadas y que cuenten con la flexibilidad 
curricular para facilitar a los profesores que sus cursos se lleven a cabo en el marco de 
ambientes participativos, críticos y en espacios diferentes a las aulas, en los cuales los 
estudiantes interactúen con las comunidades. Como se mencionó en el marco teórico, el 
modelo pedagógico del PEI de UNITEC, propende por un aprendizaje en las 
condiciones mencionadas y por lo tanto es fundamental indagar las condiciones en que 
se encuentra la Institución para asumir este cambio. 
 
Las entrevistas permiten identificar que existen instancias administrativas con 
capacidad para brindar apoyo a los proyectos a desarrollar, “mediación por parte de la 
Oficina de Extensión Universitaria” (E3)
6
, conviene aclarar que la denominación 
correspondiente a esa dependencia no es la señalada por el informante, actualmente es la 
Dirección de Relaciones Interinstitucionales y Programas Especiales laque apoyael 
desarrollo de proyectos con las comunidades. También se hace mención a que “el apoyo 
fue más académico y se obtuvo la autorización de la decanatura frente a la propuesta 
presentada” (E4); se pone de presente que “UNITEC dio la confianza total a la docente 
para el desarrollo del proyecto” (E7) 
 
                                                          
6
 Se aclara que la nomenclatura E y numero entre paréntesis (E1), (E2), etc., se refiere al entrevistado que 
en sus declaraciones hizo la mención específica que se cita. Todas las entrevistas y la agrupación que se 
hizo de las declaraciones se pueden consultar en los anexos de este trabajo.  
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Los informantes clave comprenden que la responsabilidad del trabajo con las 
comunidades corresponde a diferentes dependencias, entre las cuales están la 
coordinación del Programa de Emprendimiento (E1), la Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales (E3) y la misma Rectoría (E1); se mencionan las jefaturas de los 
programas como responsables de promover el trabajo con comunidades (E7). Se 
menciona el compromiso de la institución en los siguientes términos: “la institución a 
través de su Consejo (Directivo) decidió aportar recursos para la realización del 
proyecto” (E1). 
 
Para uno de los informantes clave no está clara la organización administrativa de 
la Institución relacionada con el desarrollo de estos proyectos “que haya mayor 
integración administrativa en el desarrollo de esta clase de proyectos” (E5), lo cual 
puede estar reflejando una desarticulación entre lo administrativo y lo académico que 
afecta las opciones de implementar la propuesta del APSS en la institución, también se 
hacen mención de la necesidad de “articular todos los agentes del proyecto” (E6) y se 
señala que “se considera necesaria una mayor integración de las dependencias de la 
universidad responsables de manejar los temas de la proyección social, para que los 
proyectos no sean solo de los programas sino de la institución” (E7). Con base en las 
anteriores expresiones, se puede decir que los informantes clave no encuentran que haya 
claridad en la manera como la institución se organiza para articular los recursos 
humanos, los recursos materiales y el tiempo de los docentes en el logro de propósitos 
formativos o de investigación a través de proyectos adelantados con las comunidades. 
 
 No obstante lo anterior, se mencionan las ventajas de la existencia de convenios 
para el desarrollo de estas acciones “Hay desarrollo de convenios con la institución 
educativa Angeli, para desarrollar algunos proyectos comunitarios” (E2). “se hizo 
equipo con otras IES como …, para desarrollar las actividades del proyecto” (E3); 
“UNITEC participa en eventos pedagógicos con el proyecto jóvenes sin indiferencia, 
promoción y recreación ciudadana en el Parque Simón Bolívar” (E5), con lo cual se 
expresa la importancia que se le da a la generación de sinergias que potencien las 
acciones que se llevan a cabo las cuales se consiguen relacionando a los estudiantes con 
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sus similares de otras IES o con programas que se desarrollan desde organizaciones de 
gobierno interesadas en los temas sociales. 
 
Se demanda de la Institución apoyo, “que haya mayor dedicación y tiempo por 
parte de los integrantes de la comunidad educativa de UNITEC” (E1); “que exista una 
persona a nivel administrativo que se encargue de la realización de los proyectos de 
APSS” (E4); pero igualmente se ponen de presente los apoyos recibidos para el 
desarrollo de los proyectos, “refrigerios para los asistentes a los cursos, camisetas 
alusivas a la proyección social de la universidad, fotocopias para la realización de las 
encuestas, el apoyo académico y el apoyo de los estudiantes voluntarios participantes 
del proyecto” (E3); “se facilitó el trabajo en horarios por fuera de los habituales (E7)” ; 
“UNITEC prestó las instalaciones para la realización de algunas sesiones de trabajo” 
(E2). Se hace evidente que si bien hay fallas administrativas que están afectando las 
posibilidades de realización de los proyectos comunitarios, la institución tiene la 
voluntad de impulsar las acciones de trabajo con las comunidades y lo hace desde 
diferentes frentes los cuales con seguridad se deben articular mejor.  
 
La propuesta del PEI de UNITEC es compatible con la metodología del APSS y 
por lo tanto, existen las bases normativas para implementar proyectos, pero es necesario 
mejorar la relación entre las dependencias administrativas y académicas para que se den 
los apoyos que los proyectos puedan necesitar y para que exista conciencia en la 
comunidad que estas acciones hacen parte integral de la orientación formativa adoptada 
por la Institución. Por otra parte, es evidente en las expresiones de los informantes la 
falta de claridad sobre la responsabilidad que corresponde a los programas académicos 
en adelantar acciones con las comunidades; se tiende a trasladar esa responsabilidad a 
instancias diferentes a los programas; lo anterior deja en evidencia la necesidad de 







4.2.   Aprendizaje 
 
La Educación Superior no escapa a la necesidad del aprendizaje de los 
estudiantes, por eso se interesa por la mejor formación y capacitación de sus profesores 
en temas pedagógicos, en la mejora permanente de los contenidos de los cursos y en la 
proyección de estos hacia la comunidad por medio de proyectos comunitarios, teniendo 
en cuenta que ahora la relación entre sociedad, conocimiento y universidad ha cambiado. 
La universidad pasa de ser un espacio donde los modelos de aprendizaje ya no están solo 
en las aulas, sino también fuera de ellas, a través de encuentros con la comunidad para 
estudiar y aprender a partir de la investigación de sus problemas; algunas adoptan esta 
nueva condición como parte de su Responsabilidad Social Universitaria -RSU- y 
desarrollan proyectos sociales no necesariamente ligados a los planes de estudio de los 
programas que ofrecen, mientras que otras han tomado la decisión de hacerlo parte 
integral de sus currículos y planes de estudio, por lo cual es necesario que sus profesores 
estén preparados para que los cursos se desarrollen ajustados a estas orientaciones.  
 
De acuerdo con lo anterior se toma como referente para esta categoría la 
siguiente definición: 
 
El aprendizaje es un proceso activo, que ocurre en nuestras mentes, que está determinado por 
nosotros, y que consiste en construir estructuras mentales o modificar o transformar las ya 
existentes a partir de las actividades mentales que realizamos, basadas en la activación y el 
uso de nuestro conocimiento previo (Gutierrez Rico, 2005) 
 
El aprendizaje no es un proceso individual, es más, dada la naturaleza 
socialmente construida del saber, y que el significado se crea en relación con los demás, 
la reflexión y la creación del significado del aprendizaje se encamina a ser un proceso 
social, donde las situaciones entre profesores y estudiantes son el desarrollo de 
reflexiones sobre los contenidos de los planes curriculares, pero ante todo de la 
proyección que tiene la universidad frente a la comunidad, lo cual nos lleva a considerar 
la importancia de las relaciones pues es una de las formas más eficaces para lograr un 
buen aprendizaje, pero a la vez, donde generalmente menos atención se pone; más allá 




La sociedad actual delega en la Universidad la tarea de desarrollar en los 
estudiantes habilidades que les permitan actuar de manera eficiente en la sociedad, por 
ello los planes curriculares deben ajustarse para que los conocimientos se proyecten al 
desarrollo de la sociedad y no solo al enramado totalitario de la ciencia, lo cual hace 
necesario también cambiar el lenguaje actual de la ciencia sin que se pierda su desarrollo 
investigativo. 
 
La Universidad es una Institución de la sociedad con responsabilidad educativa, 
donde la transmisión y el acceso a la cultura se coordina cuando los profesores y los 
estudiantes trabajan en contextos donde comparten el conocimiento, condición suficiente 
para reconocer que ésta responsabilidad se traduce en la presentación de los 
conocimientos y en favorecer vías para el acceso de la comunidad al planteamiento 
pedagógico y a las políticas institucionales de la universidad, generando situaciones que 
favorezcan la participación, la crítica y el desarrollo de un pensar propio, a través de la 
relación universidad – comunidad. 
 
La reciprocidad anteriormente nombrada, significa que los actores del 
aprendizaje en cualquiera de sus categorías, deben actuar en contextos determinados, 
con aprendizajes determinados y con comunidades determinadas y para ello es 
conveniente tener en cuenta algunos aspectos para el desarrollo de este aprendizaje que 
son: a) el sujeto que aprende; b) los instrumentos utilizados en la actividad; c) los 
contenidos que se van a brindar para el desarrollo del aprendizaje del estudiante y de la 
comunidad; d) la comunidad de referencia en que el proyecto comunitario y la 
comunidad educativa de la Universidad se interrelacionan; e) las normas de 
comportamiento y conocimiento que regularán la relación entre la comunidad y la 
universidad. 
 
Por tanto, ser un profesor significa ante todo darle solución a los problemas del 
aprendizaje en las situaciones que se presentan de manera cotidiana y generar con ello 
en el estudiante la necesidad de aprender y saber cómo hacerlo, es decir, que el 
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estudiante “descubra” cómo aprende mejor y ofrecerle los procedimientos para que logre 
desarrollar un aprendizaje eficiente. Esto con la finalidad de ofrecer respuestas efectivas 
a las exigencias sociales diseñando estrategias potencialmente sólidas, orientadas a 
diferentes tipos de contenido que se deriven de los conocimientos, las habilidades, las 
experiencias cotidianas y la relación con la sociedad, que organizados de forma didáctica 
y teniendo en cuenta las particularidades personales, se integran a la formación 
profesional del estudiante universitario. 
 
Por eso, el éxito en la elaboración de las estrategias didácticas dentro de una 
asignatura o disciplina, presupone la precisión en cada tema y clase de las acciones de 
enseñanza que desarrollará el docente y las acciones de aprendizaje que ejecutarán los 
estudiantes, tanto en el aula como fuera de ella, ya sea como estudio individual o como 
trabajo comunitario. 
 
De lo anterior en relación con el aprendizaje-servicio se concluye que la 
comprensión y aplicación de los conocimientos hacia la comunidad a través de 
proyectos comunitarios deben dar como resultado un aprendizaje donde la Universidad y 
la comunidad desarrollen no solo un interés por la investigación sino fomentar un 
pensamiento reflexivo y crítico frente a posibilidades de cambio social a partir de la 
integración con las comunidades. 
 
Se reúnen en esta categoría las expresiones de los informantes clave que dan 
cuenta de quienes son los estudiantes participantes en los proyectos, la manera como a 
través de los proyectos con las comunidades ellos logran mejorar su comprensión de los 
conocimientos que intervienen en esos proyectos, desarrollan nuevas habilidades tanto 
sociales como mentales y físicas, y fortalecen sus valores, sus comportamientos y sus 
criterios éticos desarrollando posiciones críticas; se reúnen también, los contenidos 
curriculares involucrados en los proyectos, las pautas de comportamiento que se siguen 
en el proceso, los instrumentos que se utilizan y las relaciones que se establecen con las 
comunidades y entre los grupos de estudiantes vinculados a un proyecto; de igual 
manera los impactos en lo relacionado con los comportamientos de los estudiantes y la 
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manera como la comunidad percibe su protagonismo y su participación en la solución de 
los problemas que las afectan. 
 
Los informantes clave mencionan que los estudiantes que participan en los 
proyectos en general se encuentran ubicados en semestres que están más allá de la mitad 
del programa de estudios, “los estudiantes que participaron estaban en el sexto o 
séptimo semestre de diseño gráfico” (E7); pertenecen a los diferentes programas de la 
institución, “algunos estudiantes de administración de empresas, mercadeo, diseño y 
aerolíneas quienes se organizaron como equipo” (E1); “con la ayuda y solidaridad de 
los y las estudiantes que tengan que ver con Hotelería y turismo” (E4) y están realmente 
interesados en cumplir los objetivos que se trazaron, “compromiso serio por parte de los 
actores que participaron” (E7). 
 
El protagonismo de los estudiantes ocupa un lugar preponderante en el desarrollo 
de los proyectos, “implícitos en todo el proceso, en la creación, desarrollo y evaluación 
de todo el proyecto” (E6); “los estudiantes dictaban algunos temas de los que debían 
verse en las clases de los estudiantes del colegio” (E7), asumieron responsabilidades 
significativas, “la preparación de los contenidos que se dictaban y la adecuación de los 
mismos a las necesidades de los alumnos del colegio” (E7), y estaban realmente 
interesados en las actividades “el trabajo desinteresado por parte de los estudiantes 
para realizar sus proyectos” (E4) “A partir de lo anterior los y las estudiantes 
procesaron la información acerca de los perfiles de los miembros de la comunidad y la 
bibliografía de apoyo para la realización de dicho proyecto” (E1), Con lo expresado se 
pone de presente el cumplimiento de la primera condición para desarrollar proyectos de 
APSS, que los estudiantes asuman el liderazgo de los proyectos y se convierten en 
protagonistas de las acciones. 
 
En cuanto a las comunidades que participaron en los proyectos, además del 
análisis que se hace en la categoría correspondiente, en lo relacionado con el 
aprendizaje, se tiene que “La forma como participó la comunidad en el desarrollo del 
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proyecto, fue asistiendo de manera puntual y colectiva a las capacitaciones” (E2); lo 
anterior hace evidente el interés en los temas sobre los cuales trabajaban los proyectos. 
 
Los contenidos de los cursos fueron la base sobre la cual se estructuraron los 
proyectos, sobre este particular se tienen las siguientes menciones: “Elaborar y guiar un 
plan de negocios a partir de las necesidades individuales y colectivas de la comunidad” 
(E1); “Elaborar un plan de negocios que responda a las verdaderas necesidades e 
intereses de la Comunidad de Altos de Cazucá” (E1); “Proyecto de generación de Plan 
de negocios” (E1); “Manipulación de Alimentos, Técnicas de Servicio al Cliente y 
Diseño y composición de menús” (E3); “Este trabajo se realiza como un proyecto de 
síntesis de la clase”(E4); “enseñar a la comunidad a trabajar herramientas de Excel y 
mantenimiento de computadores (E2); "se pretendía demostrarles la manera en que su 
conocimiento era útil a una comunidad (E7). La relación que buscan los proyectos de 
APSS con los contenidos de los cursos, queda evidente en lo expresado por los 
informantes, y permite identificar que los profesores identifican opciones para orientar a 
los estudiantes hacia aplicaciones prácticas de los conocimientos. 
 
De las declaraciones de los informantes clave se tiene que se sigue un proceso 
ordenado en el desarrollo de los proyectos lo cual permite a los estudiantes estar mejor 
preparados para asumir el protagonismo, los profesores se preocuparon por darles las 
herramientas adecuadas según el caso; “Un cronograma de trabajo y las reuniones 
periódicas para adelantar el proceso de capacitación” (E1); “Utilizar una metodología 
de Coaching, para proponer metas de realización a la Fundación y la Comunidad a 
trabajar”(E1); “Desarrollar de forma completa el temario propuesto, para obtener 
resultados satisfactorios, brindando los conocimientos necesarios”(E2) “plan de 
seguimiento y mejora antes, durante y después de la realización de los mismos”(E2); 
“Organizar el trabajo de campo y hacer las llamadas pertinentes”(E3); “La realización 
y logística de los eventos, los cuales se preparaban en clase”(E4); “Los procesos de 
reflexión se generan antes de la realización del evento concientizando a los estudiantes 
de lo que van a hacer”(E4). “Se trabajó con base en los postulados de María 
Montessori, se les dieron a los estudiantes distintas perspectivas sobre la acción que 
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debían desarrollar y los estudiantes asumieron el trabajo a partir de esas 
orientaciones” (E7); todas estas expresiones ponen en evidencia un acompañamiento de 
las acciones que se van a desarrollar. 
 
De la misma forma, los informantes claves aportaron datos en relación con la 
forma como se trabaja en el desarrollo de los proyectos comunitarios y las 
responsabilidades que se asignan a los estudiantes, “A partir de lo anterior los y las 
estudiantes procesaron la información acerca de los perfiles de los miembros de la 
comunidad y la bibliografía de apoyo para la realización de dicho proyecto”(E1); 
“Tabulación de encuestas y elaboración de tablas estadísticas”(E3); “identificar 
necesidades de capacitación”(E3); “aplicación y tabulación de encuestas”(E3); 
“Fotografías sobre la realización del proyecto”(E3); “Diapositivas de formación y de 
gestión del proyecto realizado”(E3); “participaron en el desarrollo y seguimiento del 
proyecto”(E3). Estas actividades de los estudiantes están relacionadas de manera directa 
con los aprendizajes propios de programas profesionales, pero también, con la aplicación 
práctica de lo aprendido para que desarrollen sus habilidades y adquieran seguridad en el 
manejo de los conocimientos. 
 
De las acciones llevadas a cabo por los estudiantes, se debe hacer entrega de un 
documento final de informe el cual en ocasiones servirá como base de la evaluación de 
los temas académicos relacionados con los proyectos y de la disposición con la cual 
ellos participan; “entrega del informe final del trabajo desarrollado, participación en el 
proyecto, cumplimiento de horario y número de encuestas realizadas” (E3); “informe 
final por parte de los estudiantes” (E3). También la evaluación incorpora el componente 
de la calidad de las acciones que se llevan a cabo; “Los estudiantes fueron evaluados por 
la organización, realización y ponderación de los eventos” (E4);“se hace en clase una 
evaluación del proyecto y se estructuran planes de mejora a partir de las fallas que se 
hayan presentado” (E4); en otros casos se tiene predefinida la forma como se van a 
hacer las evaluaciones, “La metodología que se siguió para evaluar a los estudiantes de 




La evaluación en algunos de los casos considera aspectos diferentes a los 
relacionados con los contenidos de los cursos y se orienta a mirar de forma más integral 
a los participantes, “se evaluaron los aprendizajes conseguidos en lo humano y social 
por cada estudiante que participó”(E7); “Los estudiantes evidencian muchos cambios, 
tienen más confianza en lo que aprendieron, pero a la vez tienen más dudas sobre lo que 
vieron en sus clases, lo cual es también positivo pues han adquirido una actitud más 
crítica que los lleva a investigar y comprobar que en algunos temas requieren más 
trabajo”(E7); “También aprendieron a mejorar sus habilidades comunicativas y su 
nivel de confianza en sí mismos, lo cual denota el efecto práctico de su participación en 
el proyecto, también se evidencia que se hicieron más participativos respecto a su 
propio proceso de aprendizaje” (E7). Si bien las referencias de los informantes clave no 
son numerosas respecto a estas evaluaciones, no se puede decir por ello que los 
profesores las desestimen, lo que parece suceder es que no son plenamente conscientes 
de la importancia de incorporarlas a sus procesos, puede ser por la predominancia de una 
mirada reduccionista de la evaluación que no se está ajustando a la idea de una visión 
integral del estudiante. 
 
En cuanto a la evaluación de los aprendizajes por parte de las comunidades que 
se vinculan a los proyectos, estas no son referidas por todos los informantes clave, pero 
para algunos de ellos este si fue un aspecto que se consideró; “Frente a la metodología 
para evaluar a la comunidad no se llevó ningún formato, sino que se realizó un 
acompañamiento y un empoderamiento a la comunidad” (E1); “La forma como se midió 
el impacto del Proyecto comunitario fue por medio de la realización de talleres 
individúales y colectivos de conocimientos” (E2); “La metodología que se utilizó para la 
apropiación del conocimiento fueron talleres de verificación de aprehensión de los 
medios y resolución de problemas informáticos” (E2). En algunos casos se es consciente 
de que no se logró llegar a realizar una evaluación de los proyectos con las comunidades 
como cierre del proyecto, pero las apreciaciones de los profesores los llevan a emitir un 
juicio de los logros, “pero las evidencias que se lograron apreciar en el interés de los 
estudiantes de cuarto año y en los de grado once con el compromiso con el cual 
asumieron su trabajo demuestra que se logró impactar en ellos, su interés en las clases 
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fue alto y los productos que generaron en el trabajo hicieron evidentes los impactos 
logrados” (E7). 
 
Todo lo anterior lleva a concluir que en la Institución, los profesores que han 
desarrollado proyectos con comunidades encuentran en ellos una opción apropiada para 
el aprendizaje de sus estudiantes y también, para contribuir a su formación integral. Solo 
dos de los informantes clave habían tenido conocimiento previo de los que era el APSS, 
pero ello sucedió en ambos casos con posterioridad a la realización de los proyectos 
sobre los cuales dieron su testimonio, lo cual muestra que de forma natural los 
profesores advierten las ventajas de desarrollar sus cursos relacionándolos con 
situaciones reales de los entornos. 
 
Las recomendaciones finales que dieron los entrevistados están precisamente 
dirigidas a mejorar su formación en el tema y a lograr de parte de la Institución una 
vinculación más orgánica de este tipo de proyectos al desarrollo de los procesos de 
formación, así por ejemplo, se dice: “que estos proyectos hagan parte de las acciones 
curriculares del programa y estén integrados a los planes de estudio” (E7); “que los 
proyectos se asuman con responsabilidad ya que requieren compromisos serios por 
parte de los actores que en ellos participen” (E7); “que los responsables de manejar 
estos proyectos reciban orientaciones más precisas sobre los objetivos que se buscan 
por parte de la universidad” (E7); “Se requiere también capacitar a las personas que 
participen en el tema para que las acciones se hagan con una intencionalidad 
institucional y no personal” (E7). 
 
4.3.   Comunidad. 
El concepto de comunidad tiene varias acepciones según se haga referencia a 
temas sociales, biológicos o educativos. Para el caso que nos ocupa, haremos referencia 
a la categoría comunidad vista desde una perspectiva social apoyada en las definiciones 
que soportan la propuesta de Murphy y Robinsón(Ann Murphy, 2010, pág. 12), por 
considerar que se acerca en buena medida a la idea que está interesado en desarrollar el 
PEI de UNITEC. Por otra parte, tomaremos el concepto de comunidad educativa 
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desarrollado por Paulo Freire, para mostrar cómo desde la propuesta del APSS se 
pueden conformar esta comunidades. 
La comunidad no es algo que se da sino algo que se reclama, delimitado por las condiciones 
y las prácticas que dominan las sociedades que han permitido el derecho a reclamar. Más que 
una idea, el concepto de comunidad es un ideal. Además como constructo social, la idea de 
comunidad está supeditada al cambio como consecuencia de estar sujeta a fuerzas sociales 
que rivalizan. Se identifican tres grupos de condiciones (las condiciones mediáticas, las 
condiciones políticas y las condiciones de lugar y espacio) que deben ser consideradas para 
pensar la idea y el ideal de comunidad.(Ann Murphy, 2010, pág. 12). 
Si se trata de ubicar el concepto de comunidad en los barrios, es necesario tener 
presente que ellos están influenciados por parámetros de distribución y de líneas de 
división basadas en: clase, género, edad, empleo, creencias y movilidad de la población, 
por lo tanto los individuos se mueven entre varias comunidades al mismo tiempo. Si lo 
que se quiere es que la comunidad se empodere a través de las acciones que la 
universidad desarrolle con ella, estas deben estar dirigidas a “preparar para ser 
ciudadano”, creando un capital social, ello conlleva darle voz a las personas y por lo 
tanto, transformar el contexto político, pues de este mantenerse insensible, no se podrá 
lograr el cambio.(Ann Murphy, 2010, pág. 12) 
Con base en Paulo Freire para que la educación deje de ser de tipo “bancario”, es 
decir, centrada en la trasmisión de conocimientos desde el profesor hacia los estudiantes, 
y pase a ser una educación problematizadora que permita a quienes participan una real 
apropiación de los saberes; tenemos que crear una comunidad de aprendizaje, es decir un 
grupo de personas con un intereses comunes que las motivan y mantienen cohesionadas 
en torno al logro de las visiones compartidas. 
Esta comunidad está inmersa dentro de un contexto social con el que se 
interrelaciona y se mantiene un diálogo permanente, lo cual permite a los estudiantes 
asumir responsabilidades en su propio proceso de aprendizaje. El profesor pasa a ser un 
conductor del proceso que guía el aprendizaje del estudiante y se ocupa de atender las 
condiciones de los estudiantes para corregir las desigualdades que se puedan presentar 
en el proceso.  
Podemos entender entonces que la categoría comunidad está fundamentada en 
dos pilares, por una parte la manera como asumimos el trabajo con grupos de personas 
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de la sociedad que comparten un interés o se encuentran vinculadas por una condición 
que es igual para todas ellas, y por la otra, la idea de que es posible que en el proceso de 
enseñanza desarrollado por la universidad, el concepto se amplíe e involucre a quienes, 
siendo parte de comunidades externas a la institución, entran a hacer parte de la 
comunidad educativa cuando participan activamente en un proyecto. 
Con base en el análisis de las entrevistas aplicadas a los informantes de UNITEC 
líderes de proyectos, se encuentra que estas acciones se desarrollan especialmente con 
comunidades conocidas, es decir, comunidades con los cuales se mantiene una relación 
cercana de intercambio de servicios, bien sea porque se les ha beneficiado en algún 
momento con apoyos en especie, o porque ellos se han acercado por uno u otro medio a 
la institución para solicitar apoyo, “ con esta comunidad ya se había trabajado en otros 
proyectos” (E1); “para desarrollar el proyecto se dialogó con el capellán de la 
institución quien directamente organizó a la comunidad que vive en el contexto urbano 
del colegio” (E2); (E7). 
En general las aproximaciones que se hacen a las comunidades parten del 
contacto inicial con una persona con capacidad de interlocución que lidera procesos o 
representa a esa comunidad, “colaboración que se recibió del Padre Murillo” (E7); “la 
comunidad estaba representada por la Fundación Encuentro con la Vida” (E6), sobre 
esta base se lleva a cabo una caracterización de la comunidad para identificar sus 
falencias, “se hizo un estudio de las necesidades económicas e intelectuales que 
presentan las comunidades de los estratos 1 y 2” (E2); “Diagnóstico de la comunidad 
con la cual se iba a trabajar” (E4); “se identificaron problemas de violencia intra y 
extra familiar en la zona” (E6); “se identificaron falta de oportunidades para los 
jóvenes de la Zona” (E6); “hay una falta de programas deportivos serios que permitan 
un acercamiento a la comunidad” (E6). Sobre esta base diagnóstica se definen los 
compromisos de las partes: y “la comunidad participó en el desarrollo de los ejercicios 
locales que implicaban un desarrollo pedagógico sobre todo en la comunidad de 
Cazucá” (E5); “se implicaron más actores de la comunidad para tener mayor 
repercusión en el trabajo realizado en el sector” (E6); “grupos de arte urbano 
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trabajaron con la comunidad”(E6); “participó el docente coordinador de la universidad 
acompañante y sus estudiantes y la comunidad que recibió el curso” (E3). 
 Enseguida se acuerdan los objetivos del proyecto con los cuales se beneficien los 
miembros de la comunidad: “se realiza el evento para ayudar a una comunidad 
determinada” (E4); “ayudar a otras comunidades” (E4); “propuesta de convivencia 
ciudadana” (E5); “generar espacios de aprendizaje con la comunidad y la fundación 
Encuentro con la Vida” (E1); “planear y desarrollar los planes de negocios en favor de 
la comunidad” (E1);  
Cuando existen las condiciones, se ha interactuado con organismos responsables 
de la organización de las comunidades: “dos representantes de la Fundación Encuentro 
con la Vida que actuaron como interlocutores de la comunidad” (E1); “una Junta de 
Acción Comunal con un presidente como cabeza visible” (E6); “están establecidos por 
comités que dividen el trabajo y cuentan con mejores espacios deportivos” (E6); “el otro 
es el barrio San Rafael y hay la misma organización” (E6); “acercamiento con las 
juntas de acción comunal” (E6); se pone de presente a partir de estos comentarios que 
hay claridad en la necesidad de establecer contactos con las organizaciones responsables 
de forma directa del trabajo en la comunidad con la cual se van a desarrollar los 
proyectos. 
 En el proceso que se emprende con la comunidad se menciona la vinculación de 
sus miembros al proceso de identificación de los objetivos de los proyectos: “los 
estudiantes del colegio participaron en la estructuración de lo que se hizo” (E7); “se 
acordó con las directivas del colegio y con la comunidad el horario de trabajo” (E7); 
“los miembros de la comunidad se interesaron por la temática y luego de ser 
convocados asintieron puntuales y organizadamente a las reuniones de trabajo dos 
veces a la semana durante dos meses”(E1). De esta manera se identifican coincidencias 
con la propuesta del APSS en la medida que se busca que los proyectos a desarrollar 
realmente respondan a los intereses de las comunidades a las cuales ellos van dirigidos, 
es necesario que desde el primer momento ellas se vinculen a las diferentes labores 
relacionadas con la definición del proyecto.  
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Se hacen observaciones sobre los procesos de reflexión periódica de los 
profesores con los estudiantes y con la comunidad para cualificar los avances y logros de 
los proyectos: “se evaluaron con reuniones participativas” (E6); “reunión posterior con 
todos los actores participantes y en esta ocasión quedó acta e informe final y también un 
registro fotográfico” (E6); “hacerle entender a los estudiantes que no se están haciendo 
favores a la comunidad” (E7). Esta es otra coincidencia de los proyectos con el APSS 
pues un componente transversal de esta propuesta es que a lo largo de los proyectos se 
desarrollen reuniones en las cuales se reflexiones sobre los aprendizajes, sensaciones, 
habilidades y demás aspectos que los participantes hayan tenido oportunidad de 
identificar como nuevos saberes producto de la experiencia que están adelantando.  
Con base en lo anterior se aprecia que hay claridad en el grupo de docentes de las 
posibilidades que ofrece el trabajo con comunidades para desarrollar procesos 
formativos y de aprendizaje. Se identifica la comprensión de formas básicas para 
aproximarse a las comunidades y desarrollar con ellas un proyecto, aunque nada se 
menciona en relación con aproximaciones para tratar de incorporar nuevas comunidades 
a los proyectos. Esta situación hace evidente la necesidad de apoyos para ayudar a 
dinamizar las relaciones con las comunidades, para identificar con cuales se puede 
trabajar, así como también, los temas en los que es posible adelantar proyectos. 
Si bien el trabajo con las comunidades está apoyando los procesos formativos y 
de aprendizaje de los estudiantes, los proyectos son de corta duración y buscan resultado 
inmediatos, tal situación pone de presente la necesidad de formular proyectos a más 
largo plazo con el fin de conseguir resultados asociados a cambios de mentalidad y de 
actitud de los miembros de la comunidad para asumir la responsabilidad de 
direccionarla. 
Si se tienen cuenta los lineamientos del APSS para hacer una comparación con lo 
expresado por los profesores entrevistado, se encuentran coincidencias metodológicas 
que son importantes, así por ejemplo, se están realizando a lo largo del proceso 
actividades orientadas a la reflexión de los estudiantes sobre lo que están haciendo en el 
proyecto, e igualmente, se está incentivando a las comunidades a participar en los 
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procesos de reflexión sobre el trabajo realizado; esta es una de las actividades 
transversales a todos los proyectos de APSS. 
Por otra parte, los grupos de trabajo son conscientes de la necesidad de recopilar 
evidencias de sus acciones para que se construyan las evaluaciones e informes, pero, no 
es claro para los profesores, para los estudiantes y para las comunidades el propósito que 
en un proceso de aprendizaje tienen las evidencias como soporte de todo lo hecho y de 
las enseñanzas obtenidas, además se desconoce el valor que tienen como base de 
investigaciones posteriores y como generadoras de documentos de carácter académico. 
En cuanto a la evaluación de los proyectos conjuntamente con las comunidades, 
lo expresado por los “informantes claves”
7
 señala que no es una fortaleza en el proceso, 
algunos coincidieron en señalar que les resultó complicado hacer las evaluaciones 
contando con la participación de los miembros de la comunidad, especialmente por 
razones de tiempo pues los cronogramas de trabajo de la universidad resultaron 
inapropiados para permitirles a los estudiantes cumplir esta parte del proyecto, los 
semestres terminan en un tiempo determinado y resulta algo complicado asegurar la 
presencia de ellos en las fases finales  
No obstante lo anterior, se identifican los primeros rasgos de intentos por crear 
comunidades de aprendizaje en los términos que lo plantea Freire, pero es necesario una 
formación más profunda en esta intencionalidad para que la propuesta se pueda 
desarrollar de manera que resulten beneficiadas a la vez, las comunidades y los 
estudiantes que participan en los proyectos.  
En las entrevistas se hizo evidente que una de las principales dificultades que 
tienen los estudiantes para trabajar con comunidades, especialmente cuando estas son de 
personas marginadas, son los prejuicios existentes sobre ellas y la resistencia de las 
familias a que se comprometan en trabajos con esos grupos. Se pone de presente la 
necesidad de dar apoyo en aspectos conceptuales, metodológicos y actitudinales que 
ayuden a los profesores en la labor que quieren desarrollar. 
 
                                                          
7
 Se entiende por “informantes clave” a las personas líderes de los proyectos que fueron entrevistadas 
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4.4.   Responsabilidad Social 
Al referirnos a la responsabilidad social de las universidades como marco de los 
proyectos de APSS, se menciona la definición que aporta Miguel Martínez en los 
siguientes términos: 
Nos referimos a un ejercicio de responsabilidad que no se limita a una correcta rendición de 
cuentas de los recursos recibidos de la sociedad ni al retorno a la sociedad en forma de 
prestación de servicios de parte de los que ha recibido de ella. Nos referimos a un ejercicio de 
responsabilidad social por parte de la universidad de carácter ético. Es decir, un modelo de 
universidad que además de preocuparse por la calidad, orienta su modelo formativo y su 
actividad docente, investigadora y de trasferencia de conocimiento al logro de mas inclusión 
social, a la formación de titulados que actúa desde perspectivas orientadas al logro del bien 
común y de una sociedad más justa y democrática.(Martinez, 2008, pág. 16) 
Desde esta perspectiva la responsabilidad social en las universidades, comprende 
un conjunto amplio de frentes de acción a través de los cuales se busca incidir sobre la 
formación integral de los estudiantes, pues es ese el fundamento de la acción que se 
entiende deben llevarse a cabo para entregar mejores personas a la sociedad, para que a 
través de ellas esta se trasforme y se tenga una mejora permanente en la calidad de la 
vida. Si bien se encierra en esta forma de entender la responsabilidad social una buena 
dosis de utopía, no por ello debemos decir que no es necesaria pues señala un deber ser 
en permanente construcción 
La anterior definición guarda diferencias con la tradicionalmente utilizada cuando 
se refiere a organizaciones del sector empresarial, las cuales no tienen como propósito la 
preparación de personas, sino el sentido de lo ético referido a las actuaciones en 
consonancia con el marco legal empresarial y los principios socialmente aceptados 
durante el desarrollo de negocios. El proceder de esa forma busca garantizarles el 
reconocimiento de la sociedad y por lo tanto, ampliar el rango de negocios y las 
utilidades derivadas de ellos, con un propósito claro de posicionamiento en los mercados 
y de construcción de imagen para las relaciones públicas. 
A partir de las respuestas de los informantes clave, se identifica que hay claridad 
sobre lo que es la responsabilidad social de la universidad en la medida que se señala de 
forma reiterativa que los proyectos que se llevan a cabo con la comunidad, ayudan a los 
propósitos formativos que tienen los programas y sirven para lograr una mejor formación 
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humana, no solo de los estudiantes, sino también de las personas de la comunidad; “se ha 
generado una mayor responsabilidad y conciencia social” (E1), “Mayor sensibilidad 
frente a las problemáticas y necesidades de las comunidades beneficiarias de los 
proyectos” (E1); “Entender que esta clase de eventos tienen una finalidad y es la de 
asistir a las personas más necesitadas de la comunidad” (E4); “el impacto fue 
importante, el desarrollo de expresiones tanto de la comunidad como de los 
estudiantes”(E5). 
Se señala como una necesidad la existencia de una relación directa de la 
Universidad con la comunidad para que el impacto de las acciones que emprende la 
Universidad dé respuesta a problemas reales. Desde esta perspectiva, se acepta que el 
esfuerzo debe asociarse al trabajo con otras universidades y organizaciones para 
conseguir sinergias que potencialicen los resultados;  “Trabajo en red con otras 
universidades o instituciones” (E6); “el diálogo de todos los actores es importante 
porque la suma de todos es lo que da mayores resultados” (E6); “en las dos zonas hay 
organizaciones públicas, privadas y no gubernamentales” (E6). 
Se identifica que las acciones deben estar orientadas a lograr el desarrollo de las 
comunidades haciendo que se empoderen y asuman la responsabilidad del manejo de los 
asuntos que son importantes para su bienestar. “los estudiantes no organizan los eventos 
porque si, sino que existe una acción social de por medio” (E4). Se considera que si bien 
los proyectos asistencialistas pueden ser necesarios en algunos de los casos, no deben 
convertirse en acciones de carácter permanente, sino que a partir de ellos se deben 
procurar evaluaciones y cambios dirigidos a conseguir un protagonismo total de las 
comunidades, “dejar el asistencialismo y trabajar en proyectos de desarrollo” (E6); 
“darle continuidad a los procesos” (E6); “para que se vea más como proyección social y 
no como acciones sociales desde cada programa” (E7), “se vio que esta era un 
oportunidad interesante para que los estudiantes desarrollaran un trabajo práctico sobre 
una situación real”(E1). 
Se propone como alternativa para el ejercicio de la responsabilidad social, la 
implementación de servicios de voluntariado en los cuales se vinculen los miembros de la 
comunidad académica en el desarrollo de proyectos comunitarios en los que se hagan 
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evidentes los valores de la solidaridad y la colaboración con las comunidades que 
padecen condiciones de marginalidad. Se reclama en esos proyectos el protagonismo de 
los estudiantes como actores centrales, “vincular a los estudiantes de UNITEC que de 
forma voluntaria…” (E7); “crear departamento de voluntariado” (E6); “hacer del 
voluntariado en UNITEC un tema transversal” (E6); “entender que el trabajo es 
voluntario por parte de los estudiantes” (E1). Con base en lo anterior, se concluye que 
para los informantes clave no existe claridad sobre la posibilidad de desarrollar los 
proyectos asociándolos al desarrollo de los cursos que orientan, y por tal razón centran las 
opciones en la vinculación voluntaria de los estudiantes.  
En cuanto al rol que le corresponde asumir a la Institución Universitaria, para los 
informantes clave es claro que los proyectos deben desarrollarse ajustados a las políticas 
institucionales y que además, el sostenimiento de los proyectos deben gestionarse para 
lograr que sean autónomos y que los apoyos institucionales que se den no lleguen a 
cuantías significativas que puedan afectar el funcionamiento y la sostenibilidad, no solo 
de los proyectos sino de la misma Institución. 
Si bien se puede apreciar que hay comprensión de lo que en términos de 
responsabilidad social debe hacer la universidad, no es claro para los informantes clave 
que estas acciones puedan llevarse a cabo a partir de proyectos orientados desde el 
proceso formativo que los profesores llevan a cabo con los estudiantes, lo que se entiende 
es que tales proyectos deben ser asumidos por una dependencia de la institución que los 
oriente y maneje.  
En cuanto a la posibilidad de que la responsabilidad social sea un marco desde el 
cual se lleven a cabo procesos de investigación que jalonen el conocimiento en los temas 
disciplinarios, no se dice nada, lo cual permite deducir que hace falta un ejercicio de 
reflexión sobre las posibilidades que se ofrecen para adelantar investigaciones y cómo al 
trabajar sobre problemáticas identificadas en conjunto con las comunidades, se potencia 





4.5.   Docencia 
El rol que le corresponde desarrollar a los profesores en los procesos de 
Educación Superior, en muchas ocasiones se visualiza en términos bastante cercanos al 
ejercicio de una “vocación”, la mayoría de las veces innata, en la que están implícitos 
aspectos actitudinales, afectivos y de gusto por el conocimiento, se podría pensar que 
reunir ese conjunto de cualidades dejaría por fuera de esta labor un alto número de 
quienes actualmente trabajan como profesores en las universidades. 
Profesar la profesión de “profesor universitario” es ejercer –con inclinación voluntaria–el arte 
de enseñar a un grupo de estudiantes (también) universitarios una disciplina en la que nos 
hemos especializado. Pero “profesar” tiene la fuerza de la vocación, la fuerza de algo que se 
ejerce porque se tiene dentro: se lleva dentro con cierta pasión y posibilidad de desarrollo y 
perfeccionamiento. (Gorrochotegui, 2012). 
 
La realidad es que en Colombia el profesor universitario en no pocas veces, 
aparece como consecuencia de situaciones fortuitas que llevan a los profesionales a 
ejercer este oficio sin que necesariamente se tenga un conocimiento previo, sobre la 
manera como se debe hacer, sin una preparación orientada al desarrollo de los procesos 
pedagógicos, y mucho menos sin que haya una “vocación”. Pero enseñar es una tarea 
inherente a la condición del ser humano, y de allí que resulte relativamente sencillo 
vincularse de lleno a esta actividad como posibilidad para el ejercicio profesional.  
En esta categoría se busca reunir el conjunto de expresiones y manifestaciones de 
los informantes – clave, en relación a la percepción de su labor como profesores en el 
desarrollo de proyectos que se dirigen a trabajar con estudiantes que intervienen en 
comunidades y que se relacionan con su formación. Se reúnen los pronunciamientos que 
ayudan a identificar el nivel de conciencia, preparación, capacidades técnicas y 
metodológicas que dominan y emplean para orientar a los estudiantes, así como también, 
comprender mejor cómo se ven en el ejercicio de su profesión. Estos elementos son 
fundamentales en razón a que, por una parte el PEI de UNITEC, tal como se muestra en 
el Marco Teórico, define a los profesores un rol protagónico como orientadores y guías, 
y les asigna la función de acompañar y orientar los procesos de aprendizaje, situándolos 
en un contexto social del cual deben dar cuenta a través de sus acciones formadoras. Por 
otra parte, la propuesta del APSS demanda de los profesores: a) la voluntad de asumir 
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roles más proactivos, b) la organización de las actividades relacionadas con sus cursos, 
c) la flexibilización en los procesos y d) la capacidad de administración de condiciones 
como el tiempo y los recursos de los cuales se dispone para llevar a cabo los cursos. 
Se asume que en las IES, se define la docencia como el ejercicio de la enseñanza 
por parte del profesor universitario, lo cual plantea una diferencia fundamental con lo 
que suceden en otros niveles de la educación en los que el interés se centra en el 
aprendizaje. Al profesor universitario le interesa en una buena medida, adelantar con 
eficiencia su función de mostrar a sus estudiantes los contenidos correspondientes a un 
curso para que ellos lo aprecien; su interés primario no está en que ellos se apropien de 
ese conocimiento y lo hagan parte de su experiencia, de ahí que la docencia universitaria 
se ejerza con relativa facilidad al no considerar los diversos factores que intervienen en 
el proceso del aprendizaje. 
En el contexto de los proyectos dirigidos a las comunidades, en los cuales el 
estudiante desarrolla temas propios de su formación profesional, se espera que los 
profesores muestren a los estudiantes opciones desde sus profesiones para intervenir en 
comunidades, apoyándolas en la solución de problemas a los cuales se encuentran 
abocadas.  
Si se relaciona la función definida a los profesores con el PEI de la Institución, 
encontramos que lo que se le solicita es un ejercicio orientado a la guía de los 
estudiantes con el cual se logre desarrollar valores y sentido de pertenencia que se refleje 
en el desarrollo de proyectos con comunidades. 
Con base en el análisis de las entrevistas aplicadas, se encuentra que, dentro de 
las acciones que desarrollan en los cursos en los que se llevan a cabo proyectos con las 
comunidades, estas se fundamentan en una organización basada en el trabajo del 
profesor como orientador y guía, expresiones como : “Mi rol fue el de liderar el 
proyecto”(E2); “Mi rol fue el de coordinador del proyecto” (E2); “Mi rol fue el de 
coordinador y líder” (E3), “Mi rol fue el de dinamizar y gestionar los Proyectos ante 
UNITEC” (E2, son reiterativas, lo cual pone de presente que ellos son conscientes de su 
rol de organizadores de las acciones que se programen en el curso. 
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La planeación de las actividades relacionadas con el desarrollo de los proyectos, 
es una función clara para los docentes, se dice que se hizo un “diagnóstico de 
habilidades sobre la temática propuesta para así obtener buenos resultados en la 
capacitación” (E2), igualmente se menciona la “planeación y el desarrollo de los 
cursos” (E3), el “Diseño de instrumentos” (E3). Estas referencias ponen de presente que 
para los profesores es importante que las acciones a desarrollar por los estudiantes estén 
soportadas en una adecuada planeación y además, que se cuente con los instrumentos 
apropiados para llevarlas a cabo. 
La cooperación recibida de otros profesores, así como el estímulo que ellos les 
dan a través de su interés en los proyectos, se valora y aprecia, pues le da a los proyectos 
un sentido de importancia y de aporte a los procesos académicos, expresiones como : 
“luego se contactó al Docente XX para que liderara los proyectos junto con los 
estudiantes” (E1); “Todo el equipo de los docentes ( del programa) estuvo interesado en 
apoyar a los estudiantes en la preparación de sus clases y en contribuir que se hicieran 
las clases de la mejor manera” (E 7), evidencian esta apreciación. Este sentido de 
trabajo en equipo y desarrollo dentro de una visión compartida, puede ayudar a la 
creación de unidad y a la construcción de visiones comunes sobre las orientaciones de 
los proyectos, con lo cual se gana en legitimidad de los procesos al interior de la 
Institución y de los equipos de trabajo de los programas. 
Los docentes realizan trabajo de evaluación de los proyectos con base en 
protocolos preexistentes en la institución y se ajustan a lo definido en la planeación 
acordada, “Realizar correcciones del trabajo atendiendo al protocolo para realizar 
Planes de Negocio y la proyección que tendría este en la comunidad” (E1); “Se 
establecieron metas de trabajo con los estudiantes, donde a partir de indicadores de 
cumplimiento de la labor realizada, se les calificaba” (E1), no se encuentran menciones 
claras de otras formas de evaluación no centradas en lo aprendido o en la ejecución de 
las acciones programadas, sino orientada a mirar otros aprendizajes en lo relacionado 
con valores, pautas de comportamiento o habilidades sociales, por ejemplo; no obstante 
se menciona que se hizo “acompañamiento a los estudiantes” (E3), lo cual hace posible 
al profesor conocer diferentes reacciones de sus estudiantes a lo largo del proceso.  
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Es necesario reiterar que en los proyectos de APSS, la evaluación reviste especial 
importancia, pues no solamente se deben evaluar los aprendizajes propios de las 
temáticas de los cursos, sino otras dimensiones de la persona y del servicio a la 
comunidad, las cuales no en todos los casos se pueden calificar a partir de instrumentos, 
por lo cual es necesaria la activa participación de los profesores para tomar en 
consideración las actitudes, comportamientos y los cambios que el estudiante 
experimente durante el proyecto. 
En lo relacionado con el proceso de ejecución de los proyectos, los informantes-
claves buscan fortalecer en los participantes el trabajo autónomo; “trabajo autónomo 
utilizando herramientas tales como…” (E3), de lo cual se puede inferir que se atribuye a 
estos proyectos la posibilidad de servir al proceso de construcción de alternativas para 
aprender a aprender. 
La formación en valores, aspecto inherente a los proyectos desarrollados con las 
comunidades, se identifica con claridad en los siguientes conceptos; “valor directivo y el 
liderazgo dentro del proyecto “(E5); de que el estudiantes sea “líder motivador 
proactivo” (E6), e igualmente, se considera que el estudiante puede asumir roles como 
“motivar a todos los voluntarios hasta los líderes de la comunidad” (E6). Se deduce que 
en los profesores que trabajan proyectos con comunidades, aplican algunos de los pasos 
vinculados al desarrollo de los proyectos APSS, como son la planeación rigurosa de sus 
acciones ajustándose a los modelos institucionales existentes, el acompañamiento de los 
estudiantes durante el desarrollo del proyecto, el interés en la formación en valores 
asociados al contacto con las realidades de las comunidades y la realización de un 
proceso de evaluación de lo ejecutado. 
Los profesores identifican que desarrollar los cursos a través de proyectos con 
comunidades, es una opción para el proceso de la formación integral de los estudiantes 
en valores, actitudes y fortalecimiento de sus destrezas personales, pero no tienen 
claridad en que el liderazgo en estos proyectos debe ser asumido por los estudiantes a 
quienes les corresponde adelantar todas las acciones relacionadas con la identificación, 
formulación, realización y evaluación de los proyectos; por lo cual se ven a ellos mismos 
como los responsables de liderarlos. 
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Con relación a la evaluación se identifica que ésta básicamente considera los 
aspectos relacionados con los contenidos temáticos de los cursos, dejando de lado una 
visión integral de la persona, con lo cual se podrían valorar otros aspectos; de igual 
manera no se hace mención de evaluaciones de los proyectos por parte de las 
comunidades, con lo cual no se tiene claridad sobre los aportes reales a la solución de los 
problemas logrados con estos proyectos. Al respecto cabe anotar que los informantes 
hicieron alusiones a la dificultad de hacer este tipo de evaluación en razón del corto 
tiempo de los cursos en los cuales desarrollaron los proyectos y en otros casos, a la no 
coincidencia de los tiempos de los calendarios de la universidad con los de la institución 
escolar con la cual se trabajó. 
Con base en el análisis realizado se generan las siguientes conclusiones: 
1. Para los profesores que desarrollan proyectos que relacionan a los estudiantes con 
comunidades, no hay claridad sobre sobre cómo es la organización institucional que 
soporta estas acciones, ni tampoco en cómo las normas que regulan sus actividades 
les permiten actuar con la libertad necesaria para emprender estos proyectos, razones 
por las cuales es necesario mejorar las relaciones entre las dependencias 
administrativas y académicas, de manera que toda la organización entienda que 
trabajar de esta manera hace parte de los propósitos formativos de la institución. 
2. En los proyectos hasta ahora desarrollados, se ha logrado tener un protagonismo alto 
de los estudiantes, con los cual se cumple una de las condiciones básicas del APSS y 
da a entender que si existen condiciones que favorecen la adopción de esta propuesta 
en la institución. 
3. Los profesores encuentran pertinente el desarrollo de proyectos con las comunidades 
e identifican ventajas en su incorporación formal a los planes de estudio y al 
currículo de la institución. 
4. Es necesario desarrollar estrategias que faciliten el acercamiento a las comunidades 
desde la institución y desde los programas, para incorporar nuevas comunidades al 




5. La  recopilación de evidencias sobre los proyectos realizados como base para su 
divulgación y demostración, no tiene actualmente el debido interés para ninguno de 
los actores que participan en el proceso, es necesario generar conciencia de su 
utilidad y de los propósitos que cumple en la formación y en la comunicación. 
6. Las posibilidades de generar comunidades de aprendizaje en el sentido  propuesto 
por Paulo Freire, es una posibilidad y una potencialidad que se advierte actualmente, 
pero debe adelantarse un proceso juicioso de formación de profesores y estudiantes 
para que logren armonizar mejor sus actuaciones con los intereses de las 
comunidades. 
7. Aunque los profesores han desarrollado proyectos con las comunidades, para 
algunos de ellos no es todavía claro cómo pueden articular estas formas de trabajo  
en sus cátedras y por eso consideran que la opción solo es viable llevarla a cabo a 
través estudiantes voluntarios lo cual condicione las posibilidades de 
implementación de un mayor número de proyectos; no obstante identifican que es 
una posibilidad importante para profundizar en la formación integral, aunque por 
otra parte, no incorporan a su evaluación dimensiones de la persona distintas  a los 
procesos cognitivos y el aprendizaje de los contendidos propios de los cursos. 
8. Los profesores no identifican a los proyectos que adelantan con comunidades como 
fuentes directas de temas de investigación susceptibles de abordarse desde su trabajo 
como académicos. 
Para contribuir a la superación de las situaciones problema identificadas en el análisis de 
la información, e igualmente para seguir fortaleciendo las buenas prácticas que los 
profesores han implementado  cuando desarrollan su clases a partir de proyectos en los 
cuales vinculan a comunidades, se presenta a continuación una propuesta en la que se 
define la manera como los diferentes niveles directivos y académicos de la institución, 
deben asumir compromisos para favorecer la implementación del APSS en la institución 
como opción que facilita articular el modelo pedagógico con los propósitos de 
proyección social, la docencia y la investigación, generando una propuesta curricular 
más coherente y coordinada en sus componentes. Igualmente, se presenta una guía que 





5.   PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR EL APSS EN UNITEC 
Con base en el marco del PEI de la Corporación Universitaria UNITEC, en los 
lineamientos derivados de las conferencias internacionales, en los ajustes a las normas 
legales relacionadas con la Educación Superior y en las megatendencias globales, y una 
vez analizadas las condiciones en que se han desarrollado proyectos en los cuales se ha 
trabajado con comunidades externas a la Universidad para identificar los cambios y 
ajustes que se deben hacer para conseguir que la formación impartida en UNITEC se 
desarrolle ajustándose al Modelo Pedagógico definido por la institución; se propone: 
crear e implementar una cátedra en cada una de las tres Escuelas que académicamente 
conforman la institución, para desarrollar, con la participación de docentes y estudiantes, 
proyectos interdisciplinarios con comunidades, a partir de la propuesta del APSS, de 
manera que la relación de los estudiantes con los problemas del entorno y con las 
comunidades que los viven, permita la aplicación práctica de los conocimientos, el 
desarrollo de habilidades y competencias personales y profesionales, así como también, 
el desarrollo de la solidaridad y de la formación de una actitud crítica ante los problemas 
de la sociedad colombiana. Desde esta cátedra se identificarán temas y líneas de 
investigación susceptibles de ser desarrolladas en las Escuelas y programas. 
La propuesta tiene como base teórica los principios de John Dewey de una 
educación soportada en el desarrollo de acciones prácticas que facilita la comprensión de 
la utilidad de los conocimientos cuando se ponen al servicio de la comunidad y los de 
Paulo Freire de desarrollar procesos pedagógicos orientados a lograr el empoderamiento 
de las personas de comunidades en situación de desventaja o marginadas, para hacer las 
conscientes de sus posibilidades y responsables de orientar las decisiones sobre su 
propio destino, ayudándoles a liberarse de la manipulación de individuos más poderosos 
que se aprovechan de su condición de ignorancia.  
De igual manera, incorpora lo lineamientos señalados por María Nieves Tapia 
(Tapia, 2010) acerca del conjunto de factores que se deben considera cuando se quieren 
llevara a cabo proyectos de APSS.   
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5.1.     Características de la cátedra propuesta 
Tomando como base la flexibilidad curricular, se incluirá en la oferta de cursos 
electivos, la cátedra propuesta de Formación en Trabajo con Comunidades, para ser 
desarrollarla interdisciplinariamente con la participación de los estudiantes de los 
distintos programas de una misma Escuela. La cátedra se desarrollará siguiendo la 
metodología del APSS  como programa piloto a partir del cual tomar decisiones en un 
tiempo no menor a dos años (2) sobre su continuidad y tendrá como objetivo la 
formación de los estudiantes en el desarrollo de proyectos relacionados con su profesión, 
interactuando directamente con comunidades organizadas que requieren del apoyo de 
profesionales en formación. 
Las acciones que se adelanten en la cátedra serán de carácter teórico-práctico, 
responderán a un proceso inicial de diagnóstico participativo con los miembros de la 
comunidad y deberán desarrollarse dentro del semestre, presentando al final un producto 
terminado susceptible de ser evaluado por el docente en lo académico y por la 
comunidad en los impactos y efectos sobre el problema inicialmente identificado. 
La intensidad horaria propuesta para esta cátedra es de cuatro (4) horas a la 
semana, lo que le da una duración total de 64 horas al semestre, equivalente a dos 
créditos académicos que el estudiante participante podrá contabilizar como parte de su 
proceso formativo en la institución. La cátedra no se podrá habilitar una vez se pierda y 
en todos sus aspectos académicos se regirá por los reglamentos institucionales. 
Los contenidos a desarrollar en la cátedra estarán relacionados con temas propios 
de las disciplinas que se trabajan en la Escuela, adicionalmente, los participantes 
recibirán conocimientos en temas tales como: técnicas de diagnósticos participativos, 
formulación de proyectos en la metodología del Marco Lógico, técnicas efectivas de 
comunicación y se les orientarán reflexiones sobre proyecto de vida y problemas 
colombianos. Todos los participantes estarán necesariamente vinculados al diagnóstico, 




La cátedra estará abierta a la participación de los estudiantes que en la Escuela 
hayan superado exitosamente el 50% de los créditos del programa, superen una 
entrevista de selección y demuestren adecuados niveles manejo de las relaciones 
interpersonales. 
La metodología del APSS supone trabajo del docente en lo teórico y en lo 
práctico. En lo teórico para dar el soporte necesario que ayude al estudiante a desarrollar 
el diagnóstico y la formulación del proyecto y en lo práctico acompañando el proceso de 
desarrollo de los proyectos, no obstante, la mayor responsabilidad recae sobre los 
estudiantes a quienes les corresponde adelantar el proceso con la comunidad y entregar 
los informes periódicos programados. Se requiere un equipo interdisciplinario de 
docentes de las disciplinas y el área humanística para apoyar el desarrollo de la cátedra. 
5.2.     Recursos necesarios para el desarrollo de la cátedra 
Los recursos que se necesitan para el desarrollo de la cátedra propuesta se pueden 
agrupar de la siguiente manera: 
Docentes. UNITEC formó durante el año 2011 un grupo de cinco docentes y un 
administrativo en el tema del APSS, este grupo será el soporte para el desarrollo de los 
proyectos propuestos por los diferentes programas. Los profesores de las disciplinas 
serán los responsables de orientar los proyectos y de los proceso de identificación y 
formulación de los proyectos a desarrollar. El equipo de profesores que se organice para 
orientar el trabajo del grupo de estudiantes, será responsable de coordinar las acciones 
de reflexión que forman parte del modelo de APSS, éstas se desarrollarán durante el 
proceso de la cátedra, así mismo dirigirá la recopilación de las evidencias del proceso e 
igualmente, emitirá el concepto final sobre el proyecto desarrollado. 
Equipos. En todos los casos los proyectos que se propongan definirán sus 
alcances a partir de la disponibilidad de los equipos y herramientas existentes en la 
institución. Si bien es posible que los proyectos demanden el traslado de los estudiantes 
a los lugares en que se encuentran las comunidades, los costos de trasporte solo en casos 
excepcionales serán asumidos por la institución. 
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Instalaciones. UNITEC dispone de las instalaciones necesarias para llevar a 
cabo las reuniones de los estudiantes con las comunidades y para darles los apoyos 
necesarios en estos casos, igualmente cuenta con espacios para que las reuniones finales 
de cierre de proyectos se lleven a cabo contando con la participación de las comunidades 
y personas invitadas. 
Medios de Comunicación. Los proyectos de APSS requieren de medios de 
comunicación que ayuden a divulgarlos dándolos a conocer en la institución y también 
en el contexto de las comunidades y de las localidades en las cuales se llevan a cabo. 
UNITEC dispone de medios tales como la página web, las revistas institucionales, las 
carteleras de la institución y las publicaciones que tienen la cargo las Escuelas para 
apoyar la divulgación de los proyectos. Se solicita que en los casos que los proyectos lo 
requieran, los estudiantes tengan acceso a los laboratorios de edición de video y sonido. 
5.3.     Procedimiento a seguir para el desarrollo de la cátedra 
En el desarrollo de la cátedra tienen participación diferentes dependencias de la 
institución las cuales deben estar coordinadas, las responsabilidades a cargo de ellas son 
las siguientes: 
DEPENDENCIA RESPONSABILIDAD 
RECTORIA  Responsable de velar por el 
cumplimiento de la Misión  de la 
Institución y del funcionamiento del 
Modelo Pedagógico ajustado a los 
lineamientos sociales establecidos. 
CONSEJO ACADEMICO Aprueba la creación de todas las 
actividades relacionadas con la 
formación de los estudiantes y el 
funcionamiento general de los 
currículos y planes de estudio. 
Responsable de la aprobación de la 
creación de la Cátedra propuesta. 
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VICERRECTORÍA ACADEMICA  Avala los proyectos que los 
participantes en la cátedra se 
propongan llevar a cabo y controla 
que se desarrollen ajustados a los 
propósitos formativos de la institución 
y a los definidos por cada una de las 
escuelas. 
Participa en las actividades de cierre 
de los proyectos  
Genera espacios para el 
reconocimiento de los participantes en 
estos proyectos. 
DIRECCIÓN DE RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES Y 
PROGRAMAS ESPECIALES 
Establece los contactos con las 
comunidades y organizaciones con las 
cuales se trabajarán los proyectos. 
Apoya los procesos de capacitación de 
los docentes en la metodología del 
Aprendizaje Servicio Solidario. 
Divulga los resultados de los 
proyectos desarrollados. 
Coordina la presentación de final de 
semestre de los proyectos que se 
realizaron. 
Asigna apoyos económicos para 
rubros menores a los proyectos que lo 
necesiten. 
JEFES DE PROGRAMA Identifican con la ayuda de los 
docentes e investigadores los 
proyectos que se desarrollarán en la 
cátedra anualmente. 
Apoyan la divulgación de los 
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resultados obtenidos.  
Motiva la participación de los 
estudiantes en la cátedra. 
Define proyectos de investigación 
dentro de las líneas establecidas por 
los programas. 
Reconoce la participación de los 
estudiantes y docentes vinculados a 
estos proyectos. 
DOCENTES DE LAS ESCUELAS 
VINCULADOS A LA CATEDRA 
Definen junto con los estudiantes los 
proyectos a desarrollar. 
Dirigen y orientan a los estudiantes en 
el desarrollo de las acciones propias 
del campo disciplinar en que se llevan 
a cabo los proyectos en la cátedra 
ajustándose a la metodología del 
APSS 
Controlan la participación de los 
estudiantes en las actividades 
Evalúan los resultados de los 
proyectos y a los estudiantes 
participantes para emitir su 
calificación final. 
Elaboran documentos académicos para 
mostrar lo aprendido en el proceso y 
divulgarlo. 
EQUIPO DE DOCENTES 
FORMADOS EN APSS 
Apoyan los procesos de capacitación 
en el tema del APSS 
Asesoran a los docentes de las 
escuelas en lo relacionado con la 
identificación, formulación y 
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desarrollo de los proyectos 
semestrales y en todo lo pertinente a la 
propuestas del APSS 
Participan orientando a estudiantes y 
docentes en el desarrollo de los 
proyectos. 
Apoyan las actividades de cierre de 
los proyectos realizados 
ESTUDIANTES  Elaboran los diagnósticos a partir de 
los cuales se definen y formulan los 
proyectos. 
Formulan los proyectos a llevar a 
cabo. 
Definen los cronogramas de 
actividades a realizar. 
Desarrollan las acciones programadas. 
Reúnen las evidencias del proceso 
adelantado. 
Organizan las reuniones de cierre de 
los proyectos. 
Presentan informes finales de los 
proyectos desarrollados. 
COMUNIDADES Aporta sus conocimientos a la 
elaboración de los diagnósticos 
participativos. 
Se compromete con el cumplimiento 
de los objetivos acordados para el 
proyecto a desarrollar. 
Apoya a los estudiantes en la 
realización de las acciones aportando 
sus conocimientos, trabajo y recursos 
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que estén a su alcance. 
Participa en las evaluaciones a los 
proyectos y asiste a los eventos de 
cierre que se acuerden. 
 
5.4.     Distribución de tiempos para el desarrollo de la cátedra.  
La cátedra se desarrolla de manera teórico práctica siendo mayor el tiempo 
dedicado a las actividades prácticas de los participantes. Las acciones generales que se 
desarrollen estarían inscritas en las siguientes acciones a las cuales se les enmarca su 
duración en un porcentaje de tiempo del total de la cátedra. 
Metodología del marco lógico. Es necesario que los participantes adquieran 
habilidades para aplicar metodologías que les permita identificar las necesidades de las 
comunidades y procesar la información obtenida. Se considera necesario que conozcan 
todo el proceso relacionado con la Metodología del Marco Lógico para la formulación 
de proyectos. Esta parte de la cátedra ocupará no más del 15% del total de las horas del 
curso. 
Trabajo de Campo. Esta parte de la cátedra se desarrolla por parte de los 
estudiantes en las actividades que son pertinentes al proyecto y en las visitas y reuniones 
con las comunidades para recoger información, analizar avances etc. Esta parte de la 
cátedra ocupa por lo menos el 50% del tiempo. 
Participación en reuniones de tutoría, reflexión y evaluación. En la 
metodología del APSS estas acciones son trasversales al proceso y necesarias para 
conocer los avances, evaluar y reflexionar sobre los que se está haciendo y sobre los que 
se ha aprendido. Esta parte ocupará no más del 15% del tiempo de la cátedra. 
Elaboración Informes y actividades de cierre de los proyectos. La 
metodología del APSS demanda estos dos pasos y son los estudiantes quienes 
conjuntamente con las comunidades vinculadas a los proyectos deben organizar y llevar 
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a cabo el cierre y entrega de los informes finales. Esta parte ocupará el 10% del tiempo 
de la cátedra. 
5.5.  Guía para formular proyectos de Aprendizaje Servicio Solidario – APSS  
 
5.5.1.  Presentación. 
La presente guía tiene el propósito de orientar a los profesores interesados en 
organizar el desarrollo de sus clases a partir de la propuesta del Aprendizaje Servicio 
Solidario- APSS-, en los pasos que se siguen para formular, ejecutar, evaluar y cerrar los 
proyectos que se acuerde adelantar con los estudiantes, de manera que se cumplan los 
propósitos formativos asociados al curso y se aporte a la formación integral de los 
estudiantes como personas y profesionales, dentro de compromisos  acordados con las 
comunidades. 
En la elaboración de la guía se tuvieron en cuenta los resultados generados al 
analizar los datos aportados por los profesores que participaron en el proyecto como 
informantes claves, esos datos se organizaron en categorías y permitieron definir un 
panorama de los aspectos claves para implementar en UNITEC proyectos ajustados a la 
propuesta del APSS.  
La estructura de la guía sigue un desarrollo secuencial ajustado a los 
lineamientos del APSS (Tapia, 2010), y a los postulados de John Dewey y Paulo Freire 
sobre los que debe ser un ejercicio de la docencia vinculado a situaciones de la realidad 
en la cual se mueve el estudiante y a los intereses de la transformación de la sociedad a 
través de la educación. 
5.5.2.   Etapa de Diagnóstico y Planificación 
Fase del Diagnóstico. En todos los casos debe iniciarse con un diagnóstico 
participativo en el que los estudiantes, orientados por el profesor, organicen, planifiquen 
y desarrollen una actividad conjunta con la comunidad para identificar el tipo de 
proyecto en el cual está interesada en recibir ayuda. 
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Es fundamental identificar cuál es la motivación inicial de la comunidad y 
también la del grupo de estudiantes, quienes con su profesor van a desarrollar el 
proyecto. Estas motivaciones deben estar ligadas a intereses de formación en los temas 
del curso, al desarrollo de habilidades específicas y también, a la formación en aspectos 
de tipo ético o formación crítica. 
Los profesores deben orientar a los estudiantes en la manera de llevar a cabo el 
diagnóstico precisando los instrumentos y los procedimientos que se van a utilizar. Entre 
las diversas formas de llevar a cabo este proceso, se recomienda escoger una que 
promueva la vinculación de estudiantes y comunidad en el trabajo de elaboración, a 
saber: a) construcción de Arboles de Problemas, b) Mesas de Trabajo, c) Mapas 
Cognitivos, d) Grupos Focalizados, y e) encuestas y entrevistas. 
En todos los casos el docente debe identificar a los miembros de la comunidad 
que actuarán como interlocutores con el grupo de estudiantes, prefiriendo a aquellos 
individuos con ascendencia sobre la comunidad, que en lo posible la representen y 
tengan condiciones de liderazgo. 
Los momentos en las cuales se lleva a cabo el diagnóstico son: 
1. Preliminar: se reconoce la comunidad a intervenir, sus características y sus 
problemas. Estas actividades se pueden desarrollar con base en revisiones de 
bibliografía o de otros tipos de documentos referidos a la comunidad. Una visita de 
Observación o recorrido por el lugar donde se encuentra la comunidad, es también 
otra opción. 
2. Identificación de Posibilidades de intervención: se identifican las posibilidades 
que existen en la Universidad para intervenir en la comunidad. Conviene identificar 
las dependencias de la institución con posibilidad de apoyar el proyecto, e 
igualmente identificar los proyectos que la institución esté adelantando en temas de 
proyección social o extensión, de esta forma se facilita el acceso a recursos que 
apoyen las acciones. 
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3. Definición de metodología de trabajo: se define con los estudiantes cómo se va a 
trabajar con la comunidad, e igualmente la forma como se articulará el trabajo a 
desarrollar con los propósitos formativos del curso. 
Fase de la Planificación. Las acciones comprendidas en esta fase, se relacionan 
con la organización del proyecto antes de iniciar su desarrollo con los estudiantes y con 
la comunidad, comprende los siguientes pasos: 
Paso No.1. El Profesor debe definir los objetivos que se van a buscar en relación 
con el servicio a la comunidad. En esta parte debe quedar claramente definido que no se 
van a realizar acciones asistenciales o labores de beneficencia para entregar donaciones 
de cualquier especie, a no ser que las condiciones en que se encuentra la comunidad así 
lo impongan. Las acciones deben promover la autogestión de la comunidad con miras a 
garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Se deben reconocer las necesidades de la 
comunidad como una oportunidad académica desde la perspectiva de aprendizaje y 
servicio solidario, mediante un sistemático proceso formativo. 
El profesor debe definir los objetivos relacionados con el aprendizaje de los 
estudiantes, los cuales estarán asociados a:  
1. Fortalecer el sentido de la responsabilidad y sensibilidad social, mediante 
acciones de servicio solidario, como una estrategia pedagógica que articule los 
saberes, conocimientos e intereses de los estudiantes. 
2. Reconocer la función social de los conocimientos que reciben y/o aprehenden los 
estudiantes, mediante la contextualización y concientización que éstos le generen 
frente a la realidad o entorno cercano, ponderando el aprendizaje significativo. 
3. Fortalecer las competencias éticas y ciudadanas de los estudiantes, que en el aquí 
y el ahora, se desempeñen como agentes con alto sentido de la responsabilidad y 
sensibilidad social, fundamentos de la transformación de la realidad.  
Con base en una consideración más amplia del trabajo a desarrollar, el profesor 
debe definir si se van a plantear objetivos de investigación vinculados al proyecto, y en 
caso de ser así, se debe definir cuáles son esos objetivos.  
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Finalmente se debe revisar que los objetivos definidos al proyecto correspondan 
con los propósitos del PEI de la institución y con la Misión definida, conviene hacer 
visible la manera como el proyecto va a apoyar la formación en diferentes dimensiones 
de la persona no necesariamente atendidas en los cursos regulares del plan de estudios, 
pero que importan a los fines formativos de la Institución 
Paso No. 2. Se refiere a la identificación en términos lo más claros posible de la 
relevancia de la problemática que el proyecto a va a atender. 
Se debe estar atento para que los proyectos respondan a situaciones 
problemáticas identificadas y sentidas como prioritarias por todos los actores que 
intervienen. Puede darse el caso de ser necesario que antes de desarrollar el proyecto, se 
deban llevar a cabo actividades de sensibilización y creación de conciencia de la 
trascendencia del problema que se va a trabajar, bien puede ser en la comunidad como 
también en el grupo de estudiantes participantes. 
Las actividades que se planifiquen como parte del proyecto, orientadas a 
responder a la problemática, deben estar asociada y ser pertinentes a la formación 
profesional de los estudiantes, lo que se quiere es que ellos pongan en práctica 
conocimientos recibidos durante su carrera; de la misma forma, esas acciones pueden 
estar asociadas al perfil del egresado que la universidad busca. 
Es posible que al identificar los problemas con las comunidades surjan como 
prioritarios algunos que deben ser abordados desde perspectivas multidisciplinarias. En 
estos casos será necesario definir con precisión las acciones que el proyecto se 
compromete a trabajar y en cuales va a requerir la participación de grupos conformados 
por estudiantes de otros campos disciplinares 
Paso No. 3. Se refiere a la relación entre el aprendizaje que se va a generar como 
resultado de la ejecución del proyecto y la condición en la cual el estudiante participa en 
estas actividades 
Para los estudiantes debe ser claro si su participación será reconocida con 
créditos académicos que cuentan para completar su plan de estudios, caso en el cual el 
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curso debe hacer parte de la oferta regular de la Institución, o si su participación se lleva 
a cabo en condiciones de voluntariado.  
En los casos en que la institución haya establecido que los estudiantes deben 
obligatoriamente participar en un curso de APSS como requisito para poderse graduar, 
es necesario definir todas las condiciones que regulan el curso para que la participación 
se lleve a cabo ajustada a tales normas. 
En el extremo opuesto se encuentran los proyectos en los que la que la 
participación de los estudiantes se hace de forma voluntaria, en este caso se debe definir 
la manera como se articula el aprendizaje con el servicio voluntario, especificando a qué 
conllevan las actividades que se realicen. Cuando la participación de los estudiantes e 
voluntaria, resulta relevante destacar ante la comunidad universitaria la acción 
desarrollada por ellos para hacer evidente la formación en los valores sobre los cuales se 
soporta el PEI; así mismo debe existir en la Institución una dependencia con capacidad 
para certificar el tiempo del trabajo voluntario a cada uno de los participantes en el 
proyecto; cada vez es más frecuente  que las organizaciones internacionales que apoyan 
becas para postgrados soliciten este tipo de certificaciones a los estudiantes que se 
postulan, para comprobar su vinculación a labores comunitarias o trabajos sociales; por 
lo anterior debe ser claro para los participantes que sus acciones serán destacadas y 
certificadas. 
La fase de planificación debe identificar con claridad los principales desafíos a 
los cuales debe enfrentarse el desarrollo del proyecto, estos pueden estar tanto en las 
condiciones personales de los estudiantes que se vinculan, como en las condiciones 
objetivas que relacionan el problema a trabajar con múltiples dimensiones de la realidad.  
5.5.3.  Etapa de Ejecución y Cierre 
Fase de Ejecución. La posibilidad de adelantar los proyectos depende de 
múltiples factores que intervienen en el proceso de ejecución los cuales es necesario 
identificar anticipadamente para responder con prontitud a las situaciones que planteen, 
evitando que interfieran con el tiempo de duración del curso. 
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Paso No.1. Establecimiento de alianzas institucionales. Es frecuente que el 
desarrollo de proyectos APSS requiera del establecimiento de alianzas con actores 
externos de diversa índole, pueden ser las propias comunidades que a veces, pueden 
estar desorganizadas y que en otros casos cuentan con formas incipientes de 
organización que será necesario reconocer para a partir de ellas acordar la manera como 
se va a trabajar conjuntamente. En ocasiones será necesario formalizar algún tipo de 
convenio que sirva de marco normativo y defina los alcances de los compromisos 
acordados. 
Puede ser que organizaciones relacionadas con entidades gubernamentales 
presentes en el sitio donde se realiza el proyecto, se interesen por apoyar el proceso 
porque resulta estar en consonancia con sus planes o proyectos, o también porque 
puedan brindar alguna colaboración específica; en estos casos es necesario formalizar 
esa colaboración a través de documentos escritos como cartas, actas, memoriales.  
Actualmente las acciones de Responsabilidad Social de las Empresas, destinan y 
orientan recursos económicos, tecnológicos y tiempo de su personal en labores de 
voluntariado asociadas a causas sociales; para los proyectos de APSS esta es una opción 
para articularse e integrarse con otros actores sociales interesados en el problema, con lo 
cual a la vez, se dimensionan de forma más holística las actuaciones de los estudiantes, 
dándole mayor trascendencia a su formación como ciudadanos. 
En todos los casos es necesario definir la condición en la cual participan las 
organizaciones que se vinculan a los proyecto, pueden hacerlo como destinataria de las 
acciones que se realizan, pueden hacerlo como protagonistas, en cuyo caso asumen 
responsabilidades y compromisos, o también pueden ser solamente colaboradoras, caso 
este en el cual será necesario destacarlas en los agradecimientos y reconocimiento que se 
entreguen al final de las actividades y en los informes en los que se deja constancia de lo 
realizado. 
Cando los proyectos se llevan a cabo con la participación de diferentes 
organizaciones, resulta estratégico acordar los canales de comunicación a seguir entre la 
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IES y las otras organizaciones, e igualmente, la forma como se llevarán las 
comunicaciones con los participantes en los equipos que desarrollan el proyecto. 
La conformación de redes sociales a partir de la integración a un proyecto 
específico de varias organizaciones es una opción que hace posible la generación de 
nuevas alianzas, por lo tanto conviene estar atentos para proponerlas desde la IES 
porque ellas potencian y mejoran las sinergias con otros actores de la sociedad. 
Paso No. 2.Gestión de Recursos. El desarrollo de proyectos APSS en lo posible, 
debe estructurarse sin tener que recurrir a recursos económicos que condicionen la 
posibilidad de su desarrollo, para los estudiantes los proyectos no deben representar 
gastos adicionales significativos que desmotiven su participación; no obstante la realidad 
nos confronta con la necesidad de disponer de una base económica para la ejecución de 
algunas de las actividades de un proyecto, en estos casos es necesario identificar las 
fuentes a las cuales se va a acudir para poder obtener esos recursos. 
La primera opción de fuente de recursos está en la organización de eventos 
destinados a conseguirlos, estos eventos pueden ser organizados por los estudiantes y los 
miembros de la comunidad con la cual e va a trabajar. En estos casos se debe organizar 
un grupo conformado por representantes de ambas partes para garantizar la transparencia 
en el proceso; no olvidar que en las labores asociadas al desarrollo del proyecto los 
estudiantes ponen en ejecución además de sus conocimientos, sus habilidades, valores y 
comportamientos éticos. 
Una segunda opción se encuentra en los recursos destinados por la IES para el 
desarrollo de las acciones de Proyección Social, en estos casos será necesario seguir los 
proceso establecidos por las instituciones para aportar recursos a los proyectos. 
Como mencionamos atrás, los proyectos pueden ser de interés para 
organizaciones del sector gubernamental o entidades empresariales, la identificación de 
aquella interesada en el proyecto, es una labor que los estudiantes pueden adelantar 
como parte de las acciones del curso; el APSS además de interesarse por el aprendizaje 
de los contenidos de los cursos, busca hacer que los estudiantes ejerzan su ciudadanía y 
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ese sentido los confronta con la búsqueda de recursos en las entidades, lo cual les 
permite apropiarse de otros saberes. 
Paso No. 3. Implementación y gestión del servicio y del aprendizaje. La 
organización de los procesos relacionados con la administración de las acciones que 
desarrolla un proyecto resultan ser un aspecto central que permite el flujo organizado y a 
tiempo de las acciones, a la vez que define con claridad a quienes les corresponden 
determinadas actividades dentro del proyecto y cuáles son los límites de su 
participación. 
El equipo orientado por el profesor debe definir quiénes serán los responsables 
en relación con el servicio que se va a prestar a la comunidad, estas responsabilidades no 
solamente recaen en el grupo de estudiantes que participan en el proyecto, sino también 
en las dependencias de la institución relacionadas con los proyectos que se adelantan o 
interesadas en las acciones de formación soportadas en el APSS. 
En relación con los proyectos se debe definir si los estudiantes participan en la 
toma de las decisiones sobre el proyecto, y de ser así, los mecanismos seguir. Similar 
decisión se debe tomar en relación con los miembros de la comunidad, de esta forma se 
promueve la participación democrática señalando opciones para conciliar las diferencias.  
Se deben establecer mecanismos para hacer los ajustes a la planificación definida 
para el proyecto y señalar con precisión la opción a la cual apunta el proyecto en 
relación con el servicio que se va a prestar a la comunidad., entre ellas pueden estar: el 
ofrecerle bienes o servicios relacionados con las temáticas del curso; transferirle saberes 
especializados que la comunidad requiere para adelantar mejor procesos que tiene en 
marcha; dejar en la comunidad alguna capacidad instalada de infraestructura, de 
formación de líder o de cualquier otro tipo, o bien puede ser que se quiere contribuir al 
desarrollo local sostenible . 
La relación de los estudiantes con la comunidad favorece los espacios para los 
diálogos y la articulación de saberes tradicionales no académicos con saberes 
especializados académicos, de manera que hay oportunidad de confrontar sus 
percepciones de la realidad e identificar maneras distintas de interpretarla, los proyectos 
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deben favorecer la creación de esos espacios en los cuales los estudiantes se hacen 
conscientes de las limitaciones y posibilidades de sus conocimientos y a la vez estimulan 
su análisis crítico de las realidades. 
En las situaciones en que los proyectos se desarrollen en comunidades en las 
cuales se presenten condiciones que representen algún peligro para la integridad física 
de los estudiantes o para su salud, es necesario tomar las medidas de protección 
necesarias para los participantes. 
Fase de Cierre. En los proyectos de APSS la terminación de las acciones 
programadas para desarrollarlas en el tiempo de duración de un curso, incluye el cierre 
formal en el cual se entrega a la comunidad el resultado, se hacen las evaluaciones y se 
presenta a quienes estuvieron vinculados de una u otra forma el producto. 
Por lo anterior se debe incluir en la programación del proyecto el cierre formal 
con una actividad en la que está contenida la participación de todos los protagonistas, 
tanto individuos como organizaciones, que estuvieron relacionados con la labor 
desarrollada. Sera en esta actividad en la que se harán los reconocimientos, en la que se 
entregarán formalmente los productos a la comunidad y en la que se tendrá el espacio 
para afianzar los vínculos de amistad, solidaridad y confianza entre estudiantes y 
personas de la comunidad, así como también, con las organizaciones que vinculadas al 
proyecto. 
5.5.4.   Procesos trasversales en los proyectos de APSS 
Los proyectos de APSS además de las acciones mencionadas relacionadas con la 
planificación, ejecución y cierre de las labores que se llevan a cabo para responder al 
problema que se trabaja desde la perspectiva del curso, conllevan durante su desarrollo 
procesos trasversales que le dan sentido a su valor como opciones pedagógicas 
apropiadas a la intención de formar integralmente a los profesionales, estos procesos 
son: la reflexión permanente sobre las acciones, el registro y la sistematización de la 
información generada por el proyecto y su comunicación a los interesados, y la 
evaluación de las actividades de servicio solidario realizadas  
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Proceso de reflexión. La reflexión sobre el hacer permite a los estudiantes tomar 
consciencia de sus actuaciones e identificar logros personales asociados a su 
participación en los proyectos. Los momentos para adelantar estas reflexiones deben 
quedar incluidos en la programación de las actividades y serán parte integral del curso; 
le corresponde al profesor definir si se hacen de manera grupal o personal, e igualmente, 
si son de forma escrita o verbal y si estarán asociadas a distintas formas de expresión a 
través de las cuales los estudiantes pueden manifestar sus ideas. 
En todos los casos la reflexión debe estar asociada a las acciones programadas 
antes, durante o después de la experiencia de servicio en la cual se participa, el profesor 
identificará si la lleva a cabo en el aula de clases o durante las actividades con la 
comunidad, o en cuales casos lo hace de una o de otra forma.  
Se supone que las reflexiones de los participantes presentarán aspectos positivos 
y negativos de la experiencia que ayudarán a la toma de decisiones sobre el rumbo de los 
proyectos,  por lo cual debe tenerse en cuenta el cómo participan los resultados de las 
realizaciones, en las tomas de las decisiones. 
Proceso de registro, sistematización y comunicación. La recopilación de 
información y evidencias y la comunicación de las acciones realizadas por el proyecto, 
es el segundo proceso transversal; su finalidad es la de formar a los estudiantes en el 
dominio de los instrumentos y las técnicas que le permiten conservar las evidencias de 
su trabajo para comunicar los resultados. 
El uso de las TICS está al alcance de todas las personas y prácticamente son del 
manejo diario de los estudiantes, por lo cual resulta pertinente promover su uso como 
herramientas que facilitan la labor de recoger la información y conservarla para contar 
con evidencias. Se dan casos en que a pesar de disponer de los mejores instrumentos 
tecnológicos para recoger la información, los poseedores desconocen los fundamentos 
que les permiten obtener los mejores resultados al aplicarlos, y por lo tanto, los 
productos no resultan idóneos para propósitos de comunicación a partir de ellos, por 
ejemplo en el caso de las fotografías se presentan fotografías desenfocadas , cuadros 
recortados, imágenes a contraluz etc.; si se trata de evidencias escritas, no se sabe cómo 
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elaborar una memoria, no se levantan listas de asistencia o se desconoce cómo organizar 
un portafolio. 
La labor de recopilación de las evidencias debe ser permanente por parte de los 
participantes y se llevará a cabo desde el inicio, debe definirse en cuales formatos se van 
a recoger las evidencias: fotografías, videos, portafolios, informes u otro cualquiera que 
sirvan de soporte a la posterior divulgación de lo que se hizo.  
Tanto el profesor, como los estudiantes, la comunidad, la institución educativa y 
las instituciones participantes en el proyecto, deben definir los medios a través de los 
cuales van a divulgar las acciones y resultados del proyecto. Como es posible que cada 
uno de los actores tenga posibilidades de utilizar para ello un medio diferente de 
comunicación, se debe planificar conjuntamente cómo se hará la recopilación de la 
información, e igualmente, coordinar la información que se va a divulgar del proyecto.  
En la medida que los resultados de los proyectos se divulgan, se estimula la 
formulación y desarrollo de nuevos proyectos y se inspira a otros estudiantes y otras 
organizaciones para seguir trabajando propuestas de APSS. 
Proceso de Evaluación. La evaluación es un proceso permanente en los 
proyectos de APSS, su fin es la valoración de las situaciones que se presentan a lo largo 
del itinerario del proyecto y de los resultados de las acciones a partir de los objetivos 
propuestos, con el objeto de medir su alcance e introducir las modificaciones que sean 
necesarias. 
Se avalúan los objetivos inicialmente previstos para el proyecto y debe quedar 
abierta para capturar aspectos relacionados con las situaciones que se presentan en el 
desarrollo, muchas de las cuales rebasan el diseño inicial; así mismo, debe estar 
preparada para evaluar lo que es observable, pero también aquello que no lo es y que 
hace parte de las actitudes, los valores y las representaciones de los participantes.  
La evaluación comprende diferentes aspectos, estará relacionada con los 
estudiantes a quienes se les hará una estimación de sus aprendizajes en relación con los 
temas y contenidos específicos del curso para emitir un concepto sobre su aprobación o 
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no del mismo; pero además, tendrá en cuenta la autoevaluación que los estudiantes 
realicen de sus actuaciones y logros en el marco del proyecto, así como también la que 
corresponde hacer al docente y si se quiere, la que harán los participantes en el equipo 
sobre la participación de cada uno de los otros participantes, es decir la 
heteroevaluación. 
La evaluación de los estudiantes también estará relacionada con el servicio 
solidario que desarrollaron buscando mirar sus niveles de compromiso, actitud proactiva 
en relación con el objetivo del proyecto, su desarrollo de habilidades sociales y su 
fortalecimiento o desarrollo de argumentaciones críticas sobre las situaciones de su 
contexto e igualmente, su disposición a participar en causas comunitarias. 
Por otro lado es necesario evaluar el servicio prestado a la comunidad a través 
del proyecto y conocer los impactos causados tomando como base los indicadores 
predefinidos, para ello se debe tener claridad sobre quienes participan en la evaluación y 
cuáles serán los instrumentos que se utilizarán para este propósito. Esta evaluación debe 
hacerse ajustada a metodologías que permitan la participación amplia de los miembros 
de la comunidad que estuvieron vinculados a los diferentes momentos por los cuales 
pasa un proyecto de APSS.  
En los casos en que se definieron objetivos de investigación asociados a los 
proyectos, se debe evaluar los logros que se obtuvieron para hacerlos evidentes en los 
aspectos pedagógicos, administrativos o de docencia.  
Con base en las evaluaciones que se realicen, se identifican acciones para 
mejorar futuros proyectos, se validan las estrategias utilizadas durante el desarrollo de la 
actividad y los profesores pueden elaborar productos académicos que den cuenta del 
trabajo que adelantan, de esta manera se obtienen beneficios para todos los vinculados al 









Tomando como base el problema, la pregunta orientadora que orientó el trabajo y los 
objetivos definidos, se elaboran las conclusiones finales del proyecto. 
 
1. Las alternativas a través de las cuales las IES colombianas desarrollan sus acciones 
de proyección social, no reúnen el conjunto de condiciones necesarias para 
identificarlas como prácticas de APSS, en unos casos solo buscan fines académicos, 
en otros son acciones de carácter social sin vinculación académica y generalmente 
no pretenden objetivos solidarios.   
2. La propuesta del APSS impacta los procesos de proyección social de una institución 
de educación superior al favorecer el acercamiento de docentes y estudiantes a la 
comunidad con propósitos formativos y de solidaridad dentro de los objetivos de 
formación integral. De esta forma la proyección social adquiere un sentido y un 
significado en los fines de la formación profesional y deja de ser simplemente una 
acción descontextualizada y sin vinculación con la docencia y la investigación. 
3. La posibilidad de implantar e implementar la propuesta del APSS en UNITEC, tiene 
bases consistentes en el PEI de la institución y en la definición de su Modelo 
Pedagógico que parte de desarrollar la docencia en contacto con los contextos y con 
las comunidades, pero demanda ajustes administrativos y normativos que favorezcan 
un ejercicio de la docencia dentro de condiciones de libertad y flexibilidad acordes a 
las características del APSS. 
4. La creación de una cátedra que se desarrolle con base en la propuesta del APSS en 
cada una de las escuelas en que está organizada UNITEC,  es la  manera más 
adecuada para favorecer el trabajo interdisciplinario de los estudiantes y la 
implementación de los ajustes administrativos necesarios para que los proyectos con 
las comunidades se desarrollen dentro de parámetros académicos adecuados. 
5. Implementar el APSS como perspectiva de los procesos de formación que desarrolla 
UNITEC es una alternativa válida y viable ajustada al Modelo Pedagógico definido, 
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que a la vez, facilita la integración de las funciones de investigación y docencia 
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ANEXO Nº 1 – FORMATO DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
 
Nombre del Establecimiento 
Educativo  
UNITEC 
Nombre del Proyecto   
Objetivo general   
 
Ubicación   
Entrevistado  Género: 
Cargo: 
Formación: 
Fecha   Hora de 
Inicio  
 Hora de 
finalización 
 
Nombre del Entrevistador   
 
 
















































7. ¿Cómo se midió el impacto del Proyecto en la comunidad y qué metodología utilizó 






















10. ¿Qué recomendaciones haría para implementar desde su área de trabajo, un mayor 






























14. ¿Qué aspectos administrativos considera que deberían ajustarse en UNITEC para 


































ANEXO Nº 2 – DESARROLLO DE ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS 
ENTREVISTA Nº 1 (E1) 
 
Nombre del Establecimiento 
Educativo  
Corporación Universitaria UNITEC 
Nombre del Proyecto  Establecimiento línea de producción en 
confecciones  
Objetivo general  Realizar un plan de negocios para un grupo de 
madres cabezas de familia comprometidas con el 
desarrollo de una empresa de confecciones.  
Ubicación  Fundación Encuentro con la vida – Altos de Cazucá 
Entrevistado  Género: Hombre  
Cargo: Coordinación de Emprendimiento 
Formación: Administrador de Empresas 




3:30 p.m.  Hora de 
finalización 
4:30 p.m.  
Nombre del Entrevistador  Javier Alberto Cárdenas Arévalo  
 
 
1. ¿Cómo decidió con que comunidad trabajar?  
 
Desde la Rectoría de la Institución (Institución) se hizo la solicitud de trabajar en torno 
a un proyecto de generación de Plan de negocios (Aprendizaje), teniendo como 
antecedente que con esta comunidad ya se había trabajado en otros proyectos 
(Comunidad). Luego desde la Coordinación de Emprendimiento (Institución) se realizó 
un análisis de dicha solicitud y después de ser estudiada, se consideró que cumplía con 
los lineamientos para trabajar dicha clase de proyectos, así mismo se vio que ésta era 
una oportunidad interesante para que los estudiantes desarrollaran un trabajo práctico 
sobre una situación real (Responsabilidad Social) 
2. ¿Cómo se organizó la comunidad con la cual se trabajó? 
 
El trabajo fue realizado por un docente (Docencia), algunos estudiantes de 
Administración de Empresas, Mercadeo, Diseño y Aerolíneas quienes se organizaron 
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como equipo (Aprendizaje), y dos representantes de la Fundación “Encuentro con la 
Vida” que actuaron como interlocutores de la comunidad (Comunidad). Luego de 
algunas reuniones organizadas por este equipo de trabajo, se definieron: un cronograma 
de trabajo y las reuniones periódicas para adelantar el proceso de capacitación 
(Aprendizaje). A partir de lo anterior los y las estudiantes procesaron la información 
acerca de los perfiles de los miembros de la comunidad y la bibliografía de apoyo para la 
realización de dicho proyecto (Aprendizaje). 
 
3. ¿Cómo participó la comunidad en la estructuración del proyecto? 
 
Los miembros de la comunidad se interesaron por la temática y luego de ser convocados, 
asistieron puntuales y organizadamente a las reuniones de trabajo dos veces por semana 
durante dos meses (Comunidad), dando un total de 24 reuniones. Al realizar el 
diagnóstico de la comunidad se establecieron lineamientos sobre las necesidades e 
intereses de identificación y proyección técnica sobre el desarrollo de planes de negocios 
(Responsabilidad Social) por parte de las madres cabeza de familia (Comunidad), a 
partir del desarrollo de estrategias de apoyo que fueron construidas con la ayuda de los 
estudiantes de UNITEC (Responsabilidad Social) que lideraban el proyecto.  
 
4. ¿Cuál fue su rol en el proyecto desarrollado?  
 
Como coordinador de emprendimiento mi rol fue el de dinamizar y gestionar los 
proyectos entre UNITEC (Docencia) y la comunidad escogida en cabeza de la 
Fundación “encuentro con la vida” (Comunidad). Luego se contactó al Docente Gonzalo 
Florián para que liderara dicho proyecto, junto con los estudiantes (Docencia). Se hace 
de antemano claridad que el docente en mención ya no se encuentra trabajando con la 
corporación Universitaria UNITEC. 
 
5. ¿Qué responsabilidades tuvieron los estudiantes de UNITEC dentro del proyecto?  
 




 Elaborar y guiar un plan de negocios a partir de las necesidades individuales y 
colectivas de la comunidad (Aprendizaje). 
 Utilizar una metodología de Coaching, para proponer metas de realización a la 
fundación y la Comunidad a trabajar (Aprendizaje), para la realización del producto 
final que es la elaboración de un Plan de Negocios. 
 Entender que el trabajo es Voluntario por parte de los estudiantes de los programas 
ya nombrados (Responsabilidad Social). 
 Generar espacios de aprendizaje con la comunidad y la Fundación “Encuentro con la 
Vida” (Comunidad). 
 
6. ¿A qué acuerdos llegaron con la comunidad para desarrollar el proyecto?  
 
Los acuerdos a los cuales se llegó después de la realización de varias reuniones fueron 
las siguientes: 
 
 El cumplimiento a las fechas para desarrollar el proyecto y la puntualidad para asistir 
a las reuniones con la finalidad de planear y desarrollar los planes de negocios en 
favorecimiento de la comunidad (Comunidad). 
 El compromiso de elaborar un plan de negocios que responda a las verdaderas 
necesidades e intereses de la Comunidad de Altos de Cazucá (Aprendizaje). 
 
7. ¿Cómo se midió el impacto del Proyecto en la comunidad y qué metodología utilizó 
para evaluar la Comunidad?  
 
La medición se realizó por medio de observar directamente a la comunidad como se 
comportaba antes de la realización del proyecto, durante la realización del proyecto y 
luego de la realización del proyecto (Comunidad). Ahora bien frente a la metodología 
para evaluar a la comunidad no se llevó ningún formato, sino que se realizó un 
acompañamiento y un empoderamiento a la comunidad (Aprendizaje), y frente a al 
proyecto en físico, lo que se hizo fue realizar correcciones del trabajo atendiendo al 
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protocolo para realizar `planes de negocios y la proyección que tendría este en la 
comunidad (Docencia). 
 
8. ¿Qué metodología siguió para evaluar el trabajo de los estudiantes de UNITEC en el 
Proyecto  
 
Se establecieron metas de trabajo con los y las estudiantes, donde a partir de indicadores 
de cumplimiento de la labor realizada se les calificará (Docencia).Se hace la aclaración 
que este trabajo tiene la perspectiva de voluntariado (Responsabilidad Social). Lo 
anterior tiene la finalidad de determinar el compromiso de los estudiantes de UNITEC 
con el proyecto (Responsabilidad Social). 
 
9. ¿Qué apoyo recibió por parte de UNITEC para la realización de este trabajo?  
 
El apoyo que se recibió por parte de UNITEC (Institución), en la realización del trabajo 
fue:  
 
 Financiero, porque la institución a través de su consejo decidió emitir recursos para 
la realización del proyecto (Institución).  
 Académico, en el desarrollo y conocimiento de la temática del Plan de Negocios 
(Institución).  
 Recurso Humano para el desarrollo del proyecto (Institución). 
 
10. ¿Qué recomendaciones haría para implementar desde su área de trabajo, un mayor 
número de estos proyectos? 
 
Las recomendaciones son las siguientes:  
 
 Que haya mayor dedicación y tiempo por parte de los integrantes de la Comunidad 
Educativa de UNITEC (Institución).  
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 Que se tengan en cuenta las políticas institucionales de UNITEC para otorgar los 
recursos y el tiempo necesario para la realización de actividades por parte de los 
miembros de UNITEC (Responsabilidad Social). 
 Que se prepare con anterioridad a la comunidad beneficiaria del proyecto 
(Responsabilidad Social). 
 
11. ¿Qué evidencia recogió y conserva del trabajo desarrollado?  
 
Las evidencias que se conservan sobre este trabajo son: Fotografías de la muestra 
emprendedora y el informe presentado por los estudiantes sobre el trabajo realizado. 
 
12. ¿Se realizó alguna publicación, paper, documento o reseña sobre este trabajo?  
 
La evidencia de publicación es el informe del Plan de Negocios 
 
13. Frente al trabajo realizado ¿Cuál es el nivel de satisfacción de la comunidad?  
 
El nivel de satisfacción que presentó la comunidad es alto (Comunidad), cumpliendo de 
esta manera con uno de los objetivos del proyecto que era obtener recursos para la 
comunidad (Responsabilidad Social), solicitados por medio de un Plan de Negocios.  
 
14. ¿Qué aspectos administrativos considera que deberían ajustarse en UNITEC para 
optimar la realización de estos proyectos con comunidades?  
 
Los aspectos administrativos que deben ajustarse en UNITEC, para el desarrollo de 
proyectos comunitarios son:  
 
 Que los proyectos estén apoyados por una resolución emitida por el Consejo 
Directivo (Docencia), para que destine los recursos necesarios para el desarrollo de 
proyectos y tenga en cuenta las obligaciones que se deben asumir al momento de 
realizar dichos proyectos comunitarios (Responsabilidad Social). 
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 Que se genere una Política Institucional donde se limite la responsabilidad de la 
Institución frente a la comunidad beneficiada por medio de un acta de compromiso 
comunitario.  
 
15. ¿Cuáles cambios ha evidenciado en los estudiantes vinculados a este proyecto?  
 
Los cambios que se visualizan den los estudiantes al desarrollar este proyecto son los 
siguientes:  
 
 Se ha generado una mayor responsabilidad y conciencia social (Responsabilidad 
Social). 
 Mayor sensibilidad frente a las problemáticas y necesidades de las comunidades 
beneficiarias de los proyectos (Responsabilidad Social). 
 Una visión distinta del compromiso social que genera la carrera que está estudiando 
(Aprendizaje). 
 Empoderamiento de habilidades sociales y solidarias por parte de los estudiantes y 
de la comunidad en habilidades sociales (Responsabilidad Social). 
 
16. ¿Cómo se han generado procesos de reflexión a lo largo del desarrollo del proyecto? 
 
Los procesos de reflexión entre el Docente – Estudiantes – Comunidad se generaron a 
partir de procesos de retroalimentación de resultado del proyecto con los miembros de la 
comunidad beneficiada (Comunidad). Además se ha dado a conocer a la Comunidad 
Educativa los proyectos comunitarios que está realizando UNITEC (Institución), en el 













ENTREVISTA Nº 2 (E2) 
 
Nombre del Establecimiento 
Educativo  
Corporación Universitaria UNITEC 
Nombre del Proyecto  Mantenimiento de computadores y desarrollo de 
Programas en Excel  
Objetivo general  Capacitar a estudiantes y Padres de Familia del 
Colegio Angelí en el desarrollo de herramientas en 
el programa Excel y generar principios básicos de 
mantenimiento de computadores 
Ubicación  Colegio Angeli 
Entrevistado  Edgar José Chamorro Gutiérrez  
Género: Hombre  
Cargo: Profesor de Sistemas  
Formación: Ingeniero de Sistemas 




3:30 p.m. Hora de 
finalización 
4:30 p.m. 
Nombre del Entrevistador  Javier Alberto Cárdenas Arévalo 
 
 
1. ¿Cómo decidió con que comunidad trabajar?  
 
Se decidió a partir de un estudio de las necesidades económicas e intelectuales que 
presentan las comunidades de los estratos 1 y 2 (Comunidad), quienes no tienen los 
recursos para pagar un curso a nivel de Informática. Esta decisión se asumió teniendo en 










2. ¿Cómo se organizó la comunidad con la cual se trabajó? 
Para desarrollar el proyecto se tuvo en cuenta el diálogo con el Padre Murillo,
8
 quien 
directamente organizó a la comunidad que vive en el contexto urbano del Colegio 
Angeli (Comunidad) 
 
3. ¿Cómo participó la comunidad en la estructuración del proyecto? 
 
La forma como participó la comunidad en el desarrollo del proyecto, fue asistiendo de 
manera puntual y colectiva a las capacitaciones (Aprendizaje) que citaban las directivas 
del Colegio Angelí y que eran brindadas por un docente de UNITEC (Docencia). 
 
4. ¿Cuál fue su rol en el proyecto desarrollado?  
 
Mi rol fue el de liderar el proyecto y capacitar a la comunidad escogida (Docencia) por 
los directivos del Colegio Angeli. Además fue enseñar a la comunidad a trabajar 
herramientas de Excel y mantenimiento de computadores (Aprendizaje). 
 
5. ¿Qué responsabilidades tuvieron los estudiantes de UNITEC dentro del proyecto?  
 
No aplica  
 
6. ¿A qué acuerdos llegó con la comunidad para desarrollar el proyecto?  
 
El acuerdo al cual se llegó con la comunidad del Colegio Angeli es:  
 
Desarrollar de forma completa el temario propuesto, para si obtener resultados 
satisfactorios, brindando los conocimientos necesarios (Aprendizaje), después de 
realizado un diagnóstico de habilidades sobre la temática propuesta y así obtener buenos 
resultados en la capacitación (Docencia). 
                                                          
8
Capellán de la Corporación Universitaria Unitec y director de la institución de educación media técnica 
en la que se desarrolló el proyecto. 
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7. ¿Cómo se midió el impacto del Proyecto en la comunidad y qué metodología utilizó 
para evaluar la Comunidad?  
 
La forma como se midió el impacto del Proyecto comunitario fue por medio de la 
realización de talleres individúales y colectivos de conocimientos (Aprendizaje) y 
habilidades informáticas.  
 
La metodología que se utilizó para la apropiación del conocimiento fueron talleres de 
verificación de aprehensión de los medios y resolución de problemas informáticos 
(Aprendizaje), así también, el desarrollo de planes de mejora, frente a los miembros de la 
comunidad que no entendían del tema.  
 
8. ¿Qué metodología siguió para evaluar el trabajo de los estudiantes de UNITEC en el 
Proyecto  
 
No aplica.  
 
9. ¿Qué apoyo recibió por parte de UNITEC para la realización de este trabajo?  
 
UNITEC en algún momento prestó las instalaciones dado para la realización de algunas 
sesiones de trabajo (Institución), puesto que tenía los equipos pertinentes para el 
desarrollo del proyecto.  
 
10. ¿Qué recomendaciones haría para implementar desde su área de trabajo, un mayor 
número de estos proyectos? 
 
Las recomendaciones para implementar un mayor número de proyectos es la de generar 
compromiso en la comunidad en la cual se va a trabajar y la de brindar mas proyectos 





11. ¿Qué evidencia recogió y conserva del trabajo desarrollado?  
 
La evidencia son las encuestas realizadas entre la comunidad que recibió el curso, 
evaluando los procesos del mismo.  
 
12. ¿Se realizó alguna publicación, paper, documento o reseña sobre este trabajo?  
 
El trabajo que se realizó en la comunidad fue publicado en la revista del Programa de 
Ingeniería de Sistemas, además el decano de dicho programa brindó una conferencia 
sobre la importancia e impacto de ésta clase de trabajos comunitarios.  
 
13. Frente al trabajo realizado ¿Cuál es el nivel de satisfacción de la comunidad?  
 
El nivel de satisfacción se midió a partir de la asistencia de la comunidad al curso y el 
comportamiento y participación por parte de los miembros de la Comunidad Educativa 
del Colegio Angeli (Comunidad). 
 
14. ¿Qué aspectos administrativos considera que deberían ajustarse en UNITEC para 
optimar la realización de estos proyectos con comunidades?  
 
Uno de los aspectos administrativos que debería ajustarse al realizar estos proyectos 
comunitarios es buscar otras instituciones y fundaciones donde se puedan desarrollar los 
proyectos (Responsabilidad Social). Además para dar efectividad a los proyectos es 
conveniente un plan de seguimiento y mejora antes, durante y después de la realización 
de los mismos (Aprendizaje). 
 
15. ¿Cuáles cambios ha evidenciado en los estudiantes vinculados a este proyecto?  
 





16. ¿Cómo se han generado procesos de reflexión a lo largo del desarrollo del proyecto? 
 
El proceso se generó entre los miembros de la comunidad del Colegio Angeli que 
recibieron el curso (Aprendizaje), pues se desarrollaron valores de colaboración, 










































ENTREVISTA Nº 3 (E3) 
 
Nombre del Establecimiento 
Educativo  
Corporación Universitaria UNITEC 
Nombre del Proyecto  Manejo saludable de los alimentos y servicio al 
cliente  
Objetivo general  Generar una campaña de sensibilización con los 
prestadores de servicios gastronómicos de los 
entornos universitarios 
Ubicación  Localidad de Teusaquillo  
Entrevistado  Género: Hombre  
Cargo: Profesor de Hotelería y Turismo y Agencia 
de Viajes 
Formación: Administrador de Empresas Turísticas 
Área  Hotelería y Turismo y 
Agencia de Viajes  
Profesión  Administrador de 
Empresas Turísticas  




4:30 p.m. Hora de 
finalización 
5:30 p.m. 
Nombre del Entrevistador  Javier Alberto Cárdenas Arévalo 
 
 
1. ¿Cómo decidió con que comunidad trabajar?  
 
En un primer momento el trabajo lo inicio la docente Hermelinda, quien por razones de 
cambio de Pensum, debió transferir dicho proyecto al docente en mención, quien quedo 
encargado de darle continuidad al proyecto. Para trabajar dicho proyecto se trabajó en 
equipo con otras universidades (Institución)como ISES, CIDE y Fundación del Área 
Andina.  
 
2. ¿Cómo se organizó la comunidad con la cual se trabajó? 
 
El trabajo en comunidad fue organizado de la siguiente manera: 
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 Se realizó un trabajo de campo de la comunidad (Comunidad)con la cual se 
pretendía trabajar. 
 Se hicieron llamadas a cada uno de los miembros de la comunidad (Comunidad), 
ofreciendo el proyecto a realizar. 
 Se convocó a estudiantes de diferentes programas y universidades que de manera 
voluntaria quisieran trabajar en el proyecto (Responsabilidad Social) 
 Se dividió la comunidad en cuadrantes (Comunidad)y teniendo en cuenta esto se le 
asignó a cada universidad con su grupo de estudiantes uno de ellos  
 A partir de la delimitación se determinó la metodología de Trabajo Autónomo 
(Docencia) 
 
3. ¿Cómo participó la comunidad en la estructuración del proyecto? 
 
La Colaboración por parte de la comunidad se desarrolló en la caracterización del 
proyecto (Comunidad)y en la asistencia a los cursos (Comunidad)que de acuerdo al 
número de asistentes, fueron los siguientes: Manipulación de Alimentos, Técnicas de 
Servicio al Cliente y Diseño y composición de menús (Aprendizaje). 
 
4. ¿Cuál fue su rol en el proyecto desarrollado?  
 
Mi rol fue el de coordinador y líder del proyecto y las funciones que surgieron de ese 
rol, fueron (Docencia): 
 
 Convocar a las reuniones a estudiantes voluntarios de UNITEC y de las otras 
universidades anteriormente nombradas, para preparar la planeación y el desarrollo 
de los cursos (Docencia), determinando un cronograma de actividades. 
 Diseño de instrumentos (Docencia) a aplicar para darle cientificidad al curso. 
 Acompañamiento a los y las Estudiantes (Docencia) que realizaban los cursos.  






5. ¿Qué responsabilidades tuvieron los estudiantes de UNITEC dentro del proyecto?  
 
Las responsabilidades que debieron asumir los estudiantes, en este caso los de UNITEC, 
fueron:  
 
 Desarrollo y aplicar encuestas de encuestas (Aprendizaje. – 56 por cada estudiante.  
 Organizar el trabajo de campo y hacer las llamadas pertinentes (Aprendizaje). 
 Participar en las reuniones informativas (Aprendizaje) de las Instituciones 
Universitarias para la realización de los cursos.  
 Dictar los cursos (Docencia), teniendo en cuenta parámetros teóricos y didácticos. 
 Tabulación de encuestas y elaboración de tablas estadísticas. (Aprendizaje) 
 
6. ¿A qué acuerdos llegaron con la comunidad para desarrollar el proyecto?  
 
Se convino que la información recopilada en las encuestas sería la base para identificar 
necesidades de capacitación(Aprendizaje)que se les ofrecerían posteriormente por parte 
de las instituciones participantes en el proyecto (Responsabilidad Social). 
 
7. ¿Cómo se midió el impacto del Proyecto en la comunidad y qué metodología utilizó 
para evaluar la Comunidad?  
 
El impacto del proyecto se midió a través de la aplicación y tabulación de encuestas 
(Aprendizaje),con su respectiva gráfica estadística. 
En cuanto a la metodología fue a través del trabajo autónomo, utilizando herramientas 
metodológicas como las encuestas, el seguimiento telefónico y el desarrollo de una base 







8. ¿Qué metodología siguió para evaluar el trabajo de los estudiantes de UNITEC en el 
Proyecto  
 
La metodología que se siguió para evaluar el trabajo de los estudiantes, fue: entrega del 
informe final del trabajo desarrollado, participación en el proyecto, cumplimiento de 
horario y número de encuestas realizadas. (Aprendizaje) 
 
9. ¿Qué apoyo recibió por parte de UNITEC para la realización de este trabajo?  
 
El apoyo recibido por parte del UNITEC, para el desarrollo del proyecto se estructuró en 
la mediación por parte de la Oficina de extensión universitaria (Institución). Además la 
universidad ofreció: refrigerios para los asistentes al curso, camisetas alusivas a la 
proyección social de la universidad, fotocopias para la realización de las encuestas, el 
apoyo académico y el apoyo de los estudiantes voluntarios participantes del 
proyecto.(Institución) 
 
10. ¿Qué recomendaciones haría para implementar desde su área de trabajo, un mayor 
número de estos proyectos? 
 
Las recomendaciones que se harían para implementar un mayor número de proyectos, 
serían:  
 
 Continuación del compromiso y apoyo por parte de UNITEC (Institución).  
 Que se abra una cátedra de Aprendizaje Servicio Solidario en la Universidad, para 
que este servicio se convierta en un requisito para la Universidad (Responsabilidad 
Social) 
 Desarrollar talleres de reflexión sobre este tema a los estudiantes (Aprendizaje), para 






11. ¿Qué evidencia recogió y conserva del trabajo desarrollado?  
 
La evidencia que se conserva del trabajo comunitario desarrollado es el siguiente:  
 
 Artículos sobre el proyecto en periódicos de la Universidad (Aprendizaje) 
 Desarrollo de un informe final por parte de los estudiantes (Aprendizaje)y del 
docente coordinador (Docencia) 
 Fotografías sobre la realización del proyecto (Aprendizaje). 
 Diapositivas de formación y de gestión del proyecto realizado (Aprendizaje). 
 
12. ¿Se realizó alguna publicación, paper, documento o reseña sobre este trabajo?  
 
Si se realizó una publicación en uno de los periódicos de la Universidad, donde el 
docente coordinador presenta como fue la experiencia y realización del proyecto y cuál 
fue su impacto en la comunidad.  
 
13. Frente al trabajo realizado ¿Cuál es el nivel de satisfacción de la comunidad?  
 
El nivel de satisfacción se midió de acuerdo al compromiso de las personas 
(Responsabilidad Social)que participaron en el desarrollo y seguimiento del proyecto 
(Aprendizaje), como fueron, el docente coordinador, las universidades acompañantes y 
sus estudiantes y la comunidad que recibió el curso (Comunidad). 
 
14. ¿Qué aspectos administrativos considera que deberían ajustarse en UNITEC para 
optimar la realización de estos proyectos con comunidades?  
 
Que la oficina de proyección y extensión universitaria conforme un grupo de apoyo 
docente (Responsabilidad Social), para la realización de estos proyectos y la 
Universidad maneje un rubro para la realización de los mismos (Responsabilidad 




15. ¿Cuáles cambios ha evidenciado en los estudiantes vinculados a este proyecto?  
 
Los cambios que han tenido los estudiantes a partir de la realización del proyecto son:  
 Satisfacción de entregar un servicio a la comunidad. 
 Interés de continuar en esta clase de proyectos, pero para esto se necesita la 
colaboración de los docentes.  
 
16. ¿Cómo se han generado procesos de reflexión a lo largo del desarrollo del proyecto? 
 
 Se ha generado por medio de la vinculación del servicio social en la comunidad 
(Responsabilidad Social), logrando un compromiso por parte de los estudiantes 
(Responsabilidad Social)y concientizándolos acerca de lo que es el voluntariado, 
generando así expectativas de continuar con esta clase de proyectos 




























ENTREVISTA Nº 4 (E4) 
 
Nombre del Establecimiento 
Educativo  
Corporación Universitaria UNITEC 
Nombre del Proyecto  Asistencialismo social en el desarrollo de eventos 
Objetivo general  Desarrollar pautas de asistencialismo social a partir 
del desarrollo de eventos realizados por parte de los 
estudiantes 
Ubicación  Corporación Universitaria UNITEC 
Entrevistado   
Género: Femenino  
Cargo: Profesora de Hotelería y Turismo y Agencia 
de Viajes 
Formación: Administradora de Empresas Turísticas 




3:30 p.m. Hora de 
finalización 
4:30 p.m. 
Nombre del Entrevistador  Javier Alberto Cárdenas Arévalo 
 
 
1. ¿Cómo decidió con que comunidad trabajar?  
 
Aunque se trabajó con la Fundación que tiene convenio con UNITEC (Responsabilidad 
Social), la intencionalidad al terminar cada trabajo es la de ayudar a otras comunidades 
(Comunidad). 
 
2. ¿Cómo se organiza la comunidad con la cual se trabajó? 
 
 Se hizo un diagnóstico de la comunidad con la cual se iba a trabajar (Comunidad), 
determinando las necesidades que posee. 
 Luego se dividió a los estudiantes por grupos para la realización de diferentes 




 Se realiza el evento para ayudar a una comunidad determinada (Comunidad), 
recogiendo dinero y comprando mercados o elementos que necesite la comunidad. 
Esto es lo que se llama asistencialismo social (Responsabilidad Social). 
 
3. ¿Cómo participó la comunidad en la estructuración del proyecto? 
 
Con la puntualidad y asistencia al desarrollo de los eventos (Comunidad). 
 
4. ¿Cuál fue su rol en el proyecto desarrollado?  
 
Mi rol fue el de coordinar los eventos (Docencia)con la ayuda y solidaridad de los y las 
estudiantes que tengan que ver con hotelería y turismo (Aprendizaje). La docente hace 
claridad que el trabajo no es de voluntariado, sino de asistencialismo social.  
 
5. ¿Qué responsabilidades tuvieron los estudiantes de UNITEC dentro del proyecto?  
 
Las responsabilidades de los y las estudiantes frente al proyecto fueron:  
 
 La realización y logística de los eventos, los cuales se preparaban en clase 
(Aprendizaje). 
 Conseguir recursos financieros para ayudar la comunidad que le corresponde ayudar 
(Responsabilidad Social).  
 
6. ¿A qué acuerdos llegaron con la comunidad para desarrollar el proyecto?  
 
Los acuerdos a los cuales se llegaron fueron los siguientes: 
 
 Compromiso de asistir a los eventos (Responsabilidad Social). 
 Entender que esta clase de eventos tiene una finalidad y es la de asistir a las personas 
más necesitadas de la comunidad (Responsabilidad Social), no con dinero sino con 
recursos de acuerdo a las necesidades que presenten  
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7. ¿Cómo se midió el impacto del Proyecto en la comunidad y qué metodología utilizó 
para evaluar la Comunidad?  
 
 La metodología utilizada es la de asistencialismo social (Aprendizaje). 
 El impacto se midió a través de la asistencia de las personas (Comunidad) al evento 
con una razón social que era la de ayudar a las personas que necesitan de esta 
colaboración (Responsabilidad Social). 
 
8. ¿Qué metodología siguió para evaluar el trabajo de los estudiantes de UNITEC en el 
Proyecto  
 
Los estudiantes fueron evaluados por la organización, realización y ponderación de los 
eventos (Aprendizaje)y de búsqueda de la solidaridad de las personas por una razón 
social (Responsabilidad Social).  
 
9. ¿Qué apoyo recibió por parte de UNITEC para la realización de este trabajo?  
 
El apoyo fue más académico y la autorización de decanatura frente a la propuesta 
presentada por la Docente(Institución), para realizar la estructura del Asistencialismo 
social en UNITEC. 
 
10. ¿Qué recomendaciones haría para implementar desde su área de trabajo, un mayor 




11. ¿Qué evidencia recogió y conserva del trabajo desarrollado?  
 
La evidencia que existe del proyecto es la siguiente:  
 Videos  
 Fotografías  
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 Informes de los trabajos desarrollados.  
 
12. ¿Se realizó alguna publicación, paper, documento o reseña sobre este trabajo?  
 
El modo de publicación es a través de reseñas.  
 
13. Frente al trabajo realizado ¿Cuál es el nivel de satisfacción de la comunidad?  
 
El nivel de satisfacción es muy bueno, puesto que cumplió con la finalidad de los 
eventos que era recoger recursos para ayudar a otras personas que lo necesitan 
(Responsabilidad Social). Esto se evidenció en el trabajo desinteresado por parte de los 
estudiantes para realizar sus proyectos (Aprendizaje). 
 
14. ¿Qué aspectos administrativos considera que deberían ajustarse en UNITEC para 
optimar la realización de estos proyectos con comunidades?  
 
Que exista una persona a nivel administrativo que se encargue de la realización de los 
proyectos de Aprendizaje Servicio Solidario (Institución) y que colabore con la oficina 
de extensión de la Universidad.  
 
15. ¿Cuáles cambios ha evidenciado en los estudiantes vinculados a este proyecto?  
 
Que los estudiantes no organizan los eventos porque si, sino que existe una acción social 
de por medio (Responsabilidad Social), frente a lo cual los estudiantes le ponen toda la 
creatividad posible, para que los eventos a su cargo salgan bien.  
 
16. ¿Cómo se han generado procesos de reflexión a lo largo del desarrollo del proyecto? 
 
Los procesos de reflexión se generan antes de la realización del evento concientizando a 
los estudiantes de lo que van a hacer (Aprendizaje). Después del evento, se hace en clase 
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una evaluación del proyecto y se estructuran planes de mejora a partir de las fallas que 















































ENTREVISTA Nº 5 (E5) 
 
Nombre del Establecimiento 
Educativo  
Corporación Universitaria UNITEC 
Nombre del Proyecto  Proyección social del Diseño en comunidades de 
bajos recursos  
Objetivo general  Trabajar con los estudiantes en la enseñanza del 
grafiti en otras comunidades, en especial en otras 
instituciones educativas con el fin de utilizar de 
manera adecuada el tiempo libre  
Ubicación  Fundación Liceo Psicopedagógico Angeli 
Entrevistado  Género: Hombre  
Cargo: Profesor de Diseño Gráfico 
Formación: Maestro en bellas artes 
Área  Diseño Gráfico  Profesión  Maestro en bellas artes  




3:30 p.m. Hora de 
finalización 
4:30 p.m. 
Nombre del Entrevistador  Javier Alberto Cárdenas Arévalo 
 
 
1. ¿Cómo decidió con que comunidad trabajar?  
 
Desde el 2005, el programa asumió desde una actividad participativa (Responsabilidad 
Social)involucrando el desarrollo del diseño de grafiti, pero la investigación 
(Docencia)de esta forma se da de manera formal desde el 2009, generando de esta forma 
planteamientos en torno al grafiti  
 
2. ¿Cómo se organiza la comunidad con la cual se trabajó? 
 
La participación en el grafiti crea lo que se llama una correlación colectiva 
(Aprendizaje), en este caso el contexto urbano, luego AntanasMockus presenta la 
propuesta de convivencia ciudadana (Comunidad)y con ello se involucra a las 
universidades a involucrarse con ejercicios pedagógicos a través de los valores 
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mediáticos(Institución). Con este desarrollo UNITEC participa en eventos pedagógicos 
con el proyecto “Jóvenes sin indiferencia, promoción y recreación ciudadana” en el 
parque Simón Bolívar (Institución). 
 
3. ¿Cómo participó la comunidad en la estructuración del proyecto? 
 
La comunidad participo en el desarrollo de ejercicios locales que implicaban un 
desarrollo pedagógico sobre todo en la comunidad de Cazucá(Comunidad)donde a 
través de las acciones comunales se generó el proyecto de “Muros libres”, donde los 
miembros de la comunidad no solo realizaron grafitis, sino que se generaron grupos de 
exploración gráfica donde los jóvenes de dicha comunidad y los estudiantes de UNITEC 
(Responsabilidad Social), expresaban su individualidad como ejercicio de su 
profesionalidad (Aprendizaje). 
 
4. ¿Cuál fue su rol en el proyecto desarrollado?  
 
Mi rol dentro del proyecto desarrollado fue:  
 
 Llevar estudiantes a la comunidad de Altos de Cazucá (Responsabilidad Social) para 
afianzar el concepto estético en el colegio que se trabajo (Docencia). 
 Ser coordinador del proyecto y guiar a los estudiantes y jóvenes de la comunidad en 
el manejo de los diseños a realizar Coordinación (Docencia) 
 Se establece el valor directivo y el valor de liderazgo dentro del proyecto 
(Docencia).  
 
5. ¿Qué responsabilidades tuvieron los estudiantes de UNITEC dentro del proyecto?  
 
Las responsabilidades de los y las estudiantes dentro del proyecto fueron:  
 




 Generar un sentido social (Responsabilidad Social) no solamente en los miembros de 
la comunidad de Cazucá, sino en los miembros de la comunidad de UNITEC 
(Institución).  
 
6. ¿A qué acuerdos llegaron con la comunidad para desarrollar el proyecto?  
 
El acuerdo que se llegó con la comunidad es de orden bilateralidad en cuanto al 
desarrollo de las necesidades y tendencias que se compartieron con la comunidad 
(Comunidad)a través del diseño, es claro que no se trabaja el voluntariado.  
 
7. ¿Cómo se midió el impacto del Proyecto en la comunidad y qué metodología utilizó 
para evaluar la Comunidad?  
 
La medición del impacto en la comunidad del proyecto realizado (Comunidad), fue de 
orden cualitativo, pues no se desarrolla como tal ninguna herramienta de medición, 
además para determinar el impacto fue importante el desarrollo de expresiones tanto de 
la comunidad, como de los estudiantes de UNITEC (Responsabilidad Social). 
 
8. ¿Qué metodología siguió para evaluar el trabajo de los estudiantes de UNITEC en el 
Proyecto  
 
Se tuvo en cuenta el rendimiento de competencias donde se tuvo muy en cuenta el saber 
hacia los miembros de la comunidad, como de los estudiantes de UNITEC 
(Aprendizaje). 
 
9. ¿Qué apoyo recibió por parte de UNITEC para la realización de este trabajo?  
 
El apoyo que se recibió por parte de UNITEC para el desarrollo del proyecto se refleja 
en:  
 Insumos financieros (Institución). 




10. ¿Qué recomendaciones haría para implementar desde su área de trabajo, un mayor 
número de estos proyectos? 
 
El valor actitudinal del estudiante en la conformación de grupos de trabajo, proyectando 
metodologías extracurriculares (Aprendizaje). 
 
11. ¿Qué evidencia recogió y conserva del trabajo desarrollado?  
 
Las evidencias recogidas para el proyecto fueron:  
 
 Evidencias audiovisuales.  
 Investigación sobre la creación del Grafiti  
 
12. ¿Se realizó alguna publicación, paper, documento o reseña sobre este trabajo?  
 
Se realizó una valoración formativa a modo de bitácora y se desarrollaron algunos 
artículos para luego desarrollar un anteproyecto.  
 
13. Frente al trabajo realizado ¿Cuál es el nivel de satisfacción de la comunidad?  
 
El nivel de satisfacción fue completo, pues se dio una reafirmación de conciencias 
humanas, de la comunidad y del sujeto (Comunidad).  
 
14. ¿Qué aspectos administrativos considera que deberían ajustarse en UNITEC para 
optimar la realización de estos proyectos con comunidades?  
 







15. ¿Cuáles cambios ha evidenciado en los estudiantes vinculados a este proyecto?  
 
Los cambios que se evidenciaron en los estudiantes fueron:  
 
 Determinación de criterio profesional o madurez académica (Aprendizaje). 
 Generar estados de responsabilidad social (Responsabilidad Social).  
 
16. ¿Cómo se han generado procesos de reflexión a lo largo del desarrollo del proyecto? 
 

































ENTREVISTA Nº 6 (E6) 
 
Nombre del Establecimiento 
Educativo  
UNITEC 
Nombre del Proyecto  PROYECTO HORMIGA 
Objetivo general  Generar espacios dentro de la universidad para 
reuniones, semilleros, organización de eventos y 
capacitaciones que dinamicen el entorno 
universitario. 
Ubicación  ALTOS DE CAZUCA 
Entrevistado  Género: Hombre 
Cargo: Docente de Ciencias Humanas  
Formación: Licenciado en Educación Física  




3:30 p.m. Hora de 
finalización 
4:30 p.m. 
Nombre del Entrevistador  Guillermo Rizo Pinzón  
 
 
1. ¿Cómo decidió con que comunidad trabajar?  
 
Por las necesidades que presenta la zona entre los que encontramos: 
 Desorden medioambiental (manejo de basuras, tratamiento del agua, explotación 
de tierras en las canteras, manejo de las mascotas). 
 Falta de ocio sano en la zona (Comunidad). 
 Falta de trabajo en red entre las organizaciones que están en la zona 
(Comunidad). 
 Problemas de violencia intra y extra familiar en la zona (Comunidad). 
 Falta de oportunidad para los jóvenes de la zona (Comunidad). 
 Falta de programas deportivos serios que permitan un acercamiento a la 
comunidad (Comunidad). 





2. ¿Cómo se organiza la comunidad con la cual se trabajó? 
 
Tenía dos zonas en el barrio las Margaritas la estructura esta compuesta por una junta de 
acción comunal con un presidente como cabeza visible (Comunidad), y con mucho 
desorden en cuanto a las decisiones que toman, son 340 familias que se reúnen en 
asamblea (Comunidad) y nombran sus representantes, hay que decir que es el barrio más 
antiguo y atrasado de la zona. 
El otro es el barrio San Rafael y en este hay la misma organización (Comunidad), pero 
su forma de trabajar es más productiva, están establecidos por comités que dividen el 
trabajo y cuentan con mejores espacios deportivos (Comunidad). Creo que políticamente 
se mueven mejor. 
En las dos zonas hay organizaciones públicas privadas y no gubernamentales 
(Responsabilidad Social). 
 
3. ¿Cómo participó la comunidad en la estructuración del proyecto? 
 
La comunidad estaba representada por la “Fundación Encuentro por la 
Vida”(Comunidad), que sirve de enlace entre la universidad y la comunidad 
(Responsabilidad Social), como los programas van encaminado a ellos colaboran, pero 
creo que son un rango de población pequeño para la comunidad que representan. Creo 
que deben estar implicados más actores de la comunidad para tener mayor repercusión 
en el trabajo realizado en el sector (Comunidad). 
 
4. ¿Cuál fue su rol en el proyecto desarrollado?  
 
Mi rol fue el de líder motivador proactivo (Docencia), que coordinaba el proyecto entre 
la universidad de origen, la universidad de acogida, la fundación y la comunidad. 





5. ¿Qué responsabilidades tuvieron los estudiantes de UNITEC dentro del proyecto?  
 
Los estudiantes estuvieron presentes en varias actividades: 
 Desarrollo y conformación del grupo (Aprendizaje), reuniones, actas, 
actividades, oficina, etc. 
 Manejo de redes sociales(Aprendizaje). 
 Grupo de diseño gráfico. 
 Grupos de participación por sedes en las actividades (Aprendizaje). 
 Trabajo de campo con la comunidad (Comunidad). 
 Grupo de arte urbano que trabajo en la comunidad (Comunidad). 
 Formación en cooperación al desarrollo (Responsabilidad Social). 
 
6. ¿A qué acuerdos llegaron con la comunidad para desarrollar el proyecto?  
 
 Se realizaron acercamientos con las juntas de acción comunal (Comunidad)de los 
dos barrios. 
 Con el comité de deportes para el mejoramiento de las zonas deportivas 
(Responsabilidad Social). 
 Con la fundación Encuentro con la Vida. 
 Con los diferentes colegios de la zona para trabajar los programas deportivos 
(Responsabilidad Social). 
En fin quedo el ambiente propicio para trabajar en el futuro. 
 
7. ¿Cómo se midió el impacto del Proyecto en la comunidad y qué metodología utilizó 
para evaluar la Comunidad? 
 
Las dos actividades más representativas del proyecto se evaluaron con reuniones 
participativas (Comunidad), es decir, reuniones con todos los actores de la actividad, en 
donde cada uno exponía su implicación, y establecía posibles soluciones de cara a un 
futuro, en la actividad de arte urbano se realizo así, ese día se sentaron las bases para 
trabajar con los jóvenes de la zona en donde quedo un producto grafico en fotografías, el 
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error fue no haber levantado acta para dejar sentado un producto escrito. La segunda 
actividad que fue la recogida de materiales también se realizo una reunión posterior con 
todos los actores participantes, y en esta ocasión quedo acta, e informe final, y también 
un registro fotográfico (Comunidad). 
 
8. ¿Qué metodología siguió para evaluar el trabajo de los estudiantes de UNITEC en el 
Proyecto  
 
No se realizó evaluación por varios motivos, ocupaciones de los estudiantes, dispersión 
del grupo ya que dejamos que se realizara el curso y esto daño la relación del 
grupo(Aprendizaje). 
 
9. ¿Qué apoyo recibió por parte de UNITEC para la realización de este trabajo?  
 
Todo el apoyo posible en la parte institucional, en la parte logística y en la parte humana 
(Responsabilidad Social), sentí que el trabajo social es prioridad para UNITEC. 
 
10. ¿Qué recomendaciones haría para implementar desde su área de trabajo, un mayor 
número de estos proyectos? 
 
 Mantener los contactos con todas las instituciones implicadas en el proyecto 
(Responsabilidad Social), el cual quedaron en la base de datos que se dejo en el 
informe final (Aprendizaje), esto corresponde a UNITEC. 
 Trabajar con nuevos voluntarios que envíen desde España para continuar el 
proyecto inicial (Responsabilidad Social). 
 Colaborar con UNITEC en temas de trabajo social, asesorando en todos los 
temas que quedaron en el informe como alternativas propuestas a futuro 
(Responsabilidad Social). 





11. ¿Qué evidencia recogió y conserva del trabajo desarrollado?  
 
Todos los registros fotográficos, actas, informes, redes sociales, y presentaciones que se 
realizaron, en la facultad de Diseño Gráfico quedaron los registros de los trabajos que 
hizo el alumnado de la facultad. 
 
12. ¿Se realizó alguna publicación, paper, documento o reseña sobre este trabajo?  
 
Quedo pendiente la repercusión mediática en el departamento de prensa, también 
queríamos publicarlo en la revista interna de UNITEC, pero quedo pendiente. 
 
13. Frente al trabajo realizado ¿Cuál es el nivel de satisfacción de la comunidad?  
 
La comunidad está a la expectativa porque depende de una sola fundación, y creo que 
“una sola golondrina no hace llover”. 
No se ha realizado una medición del nivel de satisfacción de la comunidad 
(Aprendizaje), porque en realidad se trabaja con una muy pequeña parte de la comunidad 
(Comunidad). 
 
14. ¿Qué aspectos administrativos considera que deberían ajustarse en UNITEC para 
optimar la realización de estos proyectos con comunidades?  
 
 Crear un departamento de voluntariado (Responsabilidad Social), en donde se 
traten todos los temas de cooperación con una persona encargada 
(Responsabilidad Social). 
 Hacer del voluntariado en UNITEC un tema transversal (Responsabilidad Social) 
es decir que todos los estudiantes lo conozcan en algún momento de la carrera 
(Docencia), por ejemplo dentro de la Cátedra Uniteista, o una asignatura 
optativa. 
 Trabajar en red con otras universidades, o instituciones (Responsabilidad Social). 
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 Y en la comuna cuatro trabajar para toda la comunidad (Responsabilidad Social), 
no solo para una fundación. 
 Dejar el asistencialismo y trabajar en proyectos de desarrollo (Responsabilidad 
Social). 
 Darle continuidad a los procesos (Responsabilidad Social). 
 Articular todos los agentes del proyecto (Institución). 
 
15. ¿Cuáles cambios ha evidenciado en los estudiantes vinculados a este proyecto?  
 
Creo que desde la universidad han encontrado un espacio para ayudar a una parte de la 
sociedad (Responsabilidad Social) que es su propia necesidad, también se realizaron 
intercambios comunitarios y esto creo una sensibilización (Aprendizaje) que les permite 
saber a dónde van los recursos obtenidos. 
Pero creo que el estudiante lo ve como medidas asistenciales, y no como generadores de 
desarrollo, por este motivo deben estar más implicados (Aprendizaje), coordinados y 
evaluados. 
 
16. ¿Cómo se han generado procesos de reflexión a lo largo del desarrollo del proyecto? 
 
Con acciones participativas solidarias, es decir, que estén implícitos en todo el proceso, 
en la creación, desarrollo y evaluación de todo el proyecto(Aprendizaje). 
El dialogo de todos los actores es importante, porque la suma de todos es lo que da 















ENTREVISTA Nº 7 (E7) 
 
Nombre del Establecimiento 
Educativo  
UNITEC 
Nombre del Proyecto  Proyecto Colegio Psicopedagógico Angelli, para 
proyección del Diseño Gráfico. 
Objetivo general  Diseñar un proceso de capacitación para estudiante 
de UNITEC a partir del conocimiento sobre el 
diseño gráfico, especialmente en temas de gráfica 
urbana y arte, posteriormente el objetivo se ajustó 
para desarrollar acciones de proyección social y 
vincular a la comunidad del colegio Angelli y 
beneficiarla con conocimientos en el tema del 
diseño gráfico. El colegio se encuentra ubicado en 
la Localidad de Engativá. 
Ubicación  ALTOS DE CAZUCA 
Entrevistado  Género: Mujer 
Cargo: Profesora de Ciencias Humanas  
Formación: Licenciada en Educación Física  




3:30 p.m. Hora de 
finalización 
4:30 p.m. 
Nombre del Entrevistador  Guillermo Rizo Pinzón  
 
 
1. ¿Cómo decidió con que comunidad trabajar?  
 
Se decidió trabajar con esta comunidad(Comunidad)por el conocimiento que se tenía de 
la labor que estaba desarrollando el Padre Murillo, posteriormente se decide que se va a 
trabajar especialmente con los estudiantes de sexto a grado once(Docencia) por ser ellos 
los que tenían posibilidad de definir una carrera universitaria y definir una opción de 
vida(Aprendizaje), se trataba de que la acción a desarrollar sirviera a los intereses de los 




2. ¿Cómo se organiza la comunidad con la cual se trabajó? 
 
La organización de la comunidad (Comunidad)para el trabajo se hizo a partir de la 
colaboración que se recibió del Padre Murillo(Comunidad) quien es el Rector del 
colegio y confió en la labor que iban a desarrollar los estudiantes y docentes que se 
vincularon al proyecto(Responsabilidad Social). Las gestiones de contacto con la 
comunidad (Comunidad) se hicieron a través de él. Se trabajó fundamentalmente con los 
estudiantes del colegio utilizando el método de aprender enseñado(Aprendizaje)en el que 
los estudiantes de UNITEC dictaban algunos temas de los que debían verse en las clases 
de los estudiantes del colegio(Aprendizaje). Los estudiantes que participaron estaban en 
el sexto o séptimo semestre del programa de Diseño Gráfico(Aprendizaje)y se 
capacitaron para llevar a cabo esta actividad, con esto se pretendía demostrarles la 
manera en que su conocimiento era útil a una comunidad(Aprendizaje). Se pretende 
darle continuidad al proyecto capacitando a los docentes del colegio (Aprendizaje)para 
que sean ellos quienes asuman las clases y se evite tener que desplazar estudiantes de 
UNITEC al Colegio, pues los horarios de trabajo que ellos tienen afecta el buen 
desarrollo de las acciones del proyecto, se quiere vincular a estudiantes de UNITEC que 
de forma voluntaria den continuidad a las acciones(Responsabilidad Social). 
3. ¿Cómo participó la comunidad en la estructuración del proyecto? 
 
Los estudiantes y el colegio participaron en la estructuración de lo que se hizo 
(Comunidad) en la medida que manifestaban sus intereses en los temas que querían se 
trabajaran por parte de los estudiantes de UNITEC e igualmente señalaban las 
limitaciones que tenían para el desarrollo de lagunas de las temáticas que se les 
propusieron (Aprendizaje), pero que por falta de herramientas o equipos no estaban en 
capacidad de asumir. Inicialmente se orientaron las acciones a la formación en el grafiti 
(Aprendizaje), pero rápidamente se encontró que no todos estaban interesados en ese 
tema y de ahí las variaciones que se hicieron en el proceso para ajustarlo a los intereses 




4. ¿Cuál fue su rol en el proyecto desarrollado?  
 
Se actuó como guía en el desarrollo de las actividades del proyecto, especialmente 
orientando a los estudiantes de UNITEC(Docencia) responsables de trabajar con los 
alumnos del colegio en la manera como debía proceder para dictar las clases. Se trabajó 
con base en los postulados de María Montessori, se les dieron a los estudiantes distintas 
perspectivas sobre la acción que debían desarrollar y los estudiantes asumieron el trabajo 
a partir de esas orientaciones(Aprendizaje). 
5. ¿Qué responsabilidades tuvieron los estudiantes de UNITEC dentro del proyecto?  
 
Los estudiantes de UNITEC tuvieron todas las responsabilidades necesarias para 
adelantar el trabajo de forma seria y responsable(Responsabilidad Social), la primera 
responsabilidad fue la reconocer la función social del diseño(Responsabilidad Social), la 
segunda fue la preparación de los contenidos que se dictaban y la adecuación de los 
mismos a las necesidades de los alumnos del colegio(Aprendizaje), la tercera 
responsabilidad fue el cumplimiento total con el horario académico del colegio el cual 
asumieron de forma responsable, prepararon guías para el desarrollo de las clases y 
generaron evidencias fotográficas, de videos y de audios (Aprendizaje) dando testimonio 
sobre como si lograron aprender enseñando. 
6. ¿A qué acuerdos llegaron con la comunidad para desarrollar el proyecto?  
 
Se acordó con las directivas del colegio y con la comunidad los horarios de 
trabajo(Comunidad) asegurando que se atenderían siempre los grupos de manera que 
nunca quedaran solos. Otro acuerdo fue el de entregar evidencias de las acciones 
desarrolladas a la facultad y a la comunidad y un tercer compromisos fue el de que el 
proyecto tendría continuidad (Aprendizaje). 
 
7. ¿Cómo se midió el impacto del Proyecto en la comunidad y qué metodología utilizó 




El impacto del proyecto fue difícil medirlo en la totalidad de los estudiantes del colegio 
debido a que ellos terminaron sus clases con posterioridad a los estudiantes de UNITEC, 
pero las evidencias que se lograron apreciar en el interés de los estudiantes de cuarto año 
y en los de grado once con el compromiso con el cual asumieron su trabajo demuestra 
que se logró impactar en ellos su interés en las clases fue alto y los productos que 
generaron en el trabajo hicieron evidentes los impactos logrados (Aprendizaje). No 
obstante se considera que quedó faltando la evaluación sobre el trabajo pues las 
evidencias no dan cuenta de otras percepciones causadas por las acciones adelantadas. 
8. ¿Qué metodología siguió para evaluar el trabajo de los estudiantes de UNITEC en el 
Proyecto  
 
La metodología que se siguió para evaluar a los estudiantes de UNITEC fue por 
objetivos(Aprendizaje), a partir de los compromisos de desarrollo de cada una de las 
clases, los estudiantes presentaban los contenidos que iban a trabajar en su clase, se les 
corregían y a la clase siguiente debían llevarlos ya adecuados(Aprendizaje). Además de 
los conocimientos adquiridos en el tema, también se evaluaron los aprendizajes 
conseguidos en lo humano y social por cada estudiante que participó (Aprendizaje), se 
trataba de hacer una evaluación lo más integral posible para tener una percepción más 
total de lo conseguido por cada uno. En el proyecto participaron 18 estudiantes que se 
organizaron en dos grupos de trabajo. 
9. ¿Qué apoyo recibió por parte de UNITEC para la realización de este trabajo?  
 
UNITEC dio la confianza total a la docente para el desarrollo del proyecto, facilitó el 
trabajo en horarios por fuera de los habituales (Institución), todo el equipo de los 
docentes estuvo interesado en apoyar a los estudiantes en la preparación de sus clases y 
en contribuir a que se hicieran las cosas de la mejor manera (Docencia). No obstante se 
considera conveniente que estos proyectos hagan parta de las acciones curriculares del 
programa y estén integrados a los planes de estudio(Aprendizaje) para evitar que sean 
vistos como opciones descontextualizadas y con poca trascendencia, es decir deben estar 
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institucionalizados, tampoco se considera que deban ser proyectos asistencialistas, deben 
tener continuidad y buscar objetivos de importancia. 
10. ¿Qué recomendaciones haría para implementar desde su área de trabajo, un mayor 
número de estos proyectos? 
 
Se recomienda que para implementar más proyectos (Responsabilidad Social), se parta 
de hacerle entender a los estudiantes no se están haciendo favores a la comunidad 
(Comunidad), sino que los proyectos se deben asumir con responsabilidad y que 
requieren compromisos serios por parte de los actores que en ellos 
participen(Aprendizaje), pues se trabaja con comunidades vulnerables que requieren una 
atención especial(Comunidad). 
11. ¿Qué evidencia recogió y conserva del trabajo desarrollado?  
 
Las evidencias son guías de trabajo de las materias dictadas, documentos escritos de la 
experiencia, registros fotográficos y una entrevista de 40 minutos con los estudiantes que 
participaron, en la que hablan de su experiencia personales en el proceso y de las 
falencias que identifican tuvo el proyectos en su desarrollo, además de la evidencia de 
haber podido comprobar con los estudiantes, que es posible integrar los contenidos de la 
carrera en una acción específica. 
12. ¿Se realizó alguna publicación, paper, documento o reseña sobre este trabajo?  
 
No se ha publicado nada sobre la experiencias, no se tenía pensado hacer publicaciones 
sobre el tema, pero si se considera que hacerlo ayuda a divulgar el tema y a que otros 
estudiantes se interesen en el tema y se vinculen a estas acciones. Hay estudiantes 
interesados que sin estar vinculados al proyecto, manifestaron su interés de apoyarlo 
orientando clases en temas de ilustración. 




El nivel de satisfacción de la comunidad es difícil de tenerlo claro pues no se hizo una 
evaluación real del proceso (Comunidad), pues las actividades de los estudiantes se 
terminaron antes que las del colegio Angelli. 
 
14. ¿Qué aspectos administrativos considera que deberían ajustarse en UNITEC para 
optimar la realización de estos proyectos con comunidades?  
 
Los aspectos administrativos que debían ajustarse,  se considera que sería necesaria una 
mayor integración de la dependencia responsable en la universidad de manejar los temas 
de la proyección social, que no sea un proyecto de la facultad sino que sea  un proyecto 
de la universidad(Institución), que los responsables de manejar estos proyectos reciban 
orientaciones más precisas sobre los objetivos que se buscan por parte de la universidad 
(Aprendizaje) para que se vean más como proyección social y no como acciones sociales 
desde cada programa(Responsabilidad Social). Se requiere también capacitar a las 
personas que participen en el tema para que las acciones se hagan con una 
intencionalidad institucional y no personal(Aprendizaje). 
15. ¿Cuáles cambios ha evidenciado en los estudiantes vinculados a este proyecto?  
 
Los estudiantes evidencian muchos cambios, tienen más confianza en lo que 
aprendieron, pero a la vez tienen más dudas sobre lo que vieron en sus clases, lo cual es 
también positivo pues han adquirido una actitud más crítica que los lleva a investigar y 
comprobar que en algunos temas requieren más trabajo (Aprendizaje), con lo cual 
profundizan en sus conocimientos y que deben seguir estudiando por su cuenta; también 
aprendieron a mejorar sus habilidades comunicativas y su nivel de confianza en sí 
mismos, lo cual denota el efecto práctico de su participación en el proyecto, también se 
evidencia que se hicieron más participativos respecto a su propio proceso de 
aprendizaje(Aprendizaje). 




A lo largo del proceso se hicieron reflexiones todas las semanas  sobre lo que se estaba 
haciendo se pasaba revista sobre los compromisos. Como es un proceso no se debe dejar 
caer, sino que es necesario atender las inquietudes puntuales de cada participante, 
también era necesario ubicar adecuadamente a aquellos que manifestaba no estar 
interesados en asumir determinada actividad, porque era necesario que cada uno 
asumiera con responsabilidad su trabajo en el equipo que se conformó(Responsabilidad 
Social), de manera que no se sintieran obligados sino que cada uno identificara las 


















ANEXO Nº 3 – CATEGORIZACIÓN DE IDEAS A PARTIR DE ENTREVISTAS 
SEMIESTRUCTURADAS 
1. Institución  
 
 Se determina administrativamente la Rectoría y la coordinación de emprendimiento, 
como apoyo institucional al proyecto  
 El apoyo es financiero en cuanto a la emisión de recursos para la realización eficaz 
de los proyectos  
 Existe una base académica para el desarrollo de los proyectos y la preparación de los 
y las estudiantes  
 La realización de los proyectos se generan a partir de recursos materiales, recursos 
humanos y la dedicación de este en factor tiempo 
 Hay con antelación conocimiento de los proyectos comunitarios por parte de los 
estudiantes  
 Hay desarrollo de convenios con la Institución educativa Angeli, para desarrollar 
algunos proyectos comunitarios propuestos por la Comunidad Educativa de UNITEC 
 Hay trabajo interuniversitario para el desarrollo de los proyectos comunitarios  
 La oficina de extensión es una entidad importante no solo para la planeación y 
desarrollo de los proyectos, sino para la mediación de los mismos  
 Es importante contar con el apoyo institucional de UNITEC para el desarrollo de los 
proyectos. 
 Los trabajos comunitarios se direccionan a la realización de ejercicios pedagógicos 
 Es necesario articular todos los agentes de los proyectos comunitarios, no solo en el 
cumplimiento de un cronograma, sino en la realización de dichos proyectos. 
 
2. Aprendizaje  
 
 Se generan proyectos de acuerdo a las necesidades de la comunidad con la cual se 
pretende trabajar  
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 Hay integración interinstitucional de los diferentes programas para el desarrollo de 
los proyectos, manejando un cronograma y una planeación realizada en reuniones 
periódicas. 
 Se da proceso de capacitación para los integrantes presentes en el proyecto 
 Hay procesamiento de los proyectos teniendo en cuenta el perfil de la comunidad, 
sus necesidades individuales y colectivas y el perfil de los estudiantes que van a 
colaborar con el proyecto 
 Es conveniente tener en cuenta una bibliografía para la realización de los proyectos  
 Se proponen distintas metodologías en el acercamiento y realización de los proyectos 
entre UNITEC y la comunidad con la cual se pretende trabajar. 
 Se evalúa el impacto que genera el proyecto y con ello se realiza un seguimiento, 
empoderamiento y acompañamiento del mismo.  
 Los estudiantes al terminar sus carreras se llevan una visión social distinta de las 
comunidades con las cuales posiblemente van a trabajar.  
 Es importante para el éxito de los proyectos, que la comunidad asista con 
puntualidad y dispuesta a atender a las capacitaciones 
 Es importante que se desarrolle a cabalidad con la comunidad el temario de los 
proyectos, para que así estos tengan resultados satisfactorios, con los conocimientos 
necesarios 
 Se mide el impacto del proyecto a través de talleres individuales y colectivos de 
verificación de conocimientos. 
 Los proyectos cuentan con planes de seguimiento y mejoramiento antes, durante y 
después de su realización.  
 Se mide el impacto que generaron los proyectos durante su proceso de realización, 
por medio de encuestas, trabajo de campo y otras estrategias que genere el proyecto.  
 Es conveniente que tanto los estudiantes como la comunidad participen en las 
reuniones informativas de realización de los proyectos comunitarios 
 Para la realización de los proyectos es conveniente determinar a través de distintos 




 Al terminar el proyecto los estudiantes deben entregar un informe del trabajo 
desarrollado, donde se determine su participación, el cumplimiento de horario y el 
impacto que tuvo dicho proyecto en la comunidad. 
 Los proyectos deben llevar a la reflexión no solamente a la comunidad con la cual se 
trabajo, sino a los estudiantes que trabajan con ella.  
 Se presentan evidencias de resultado de los proyectos a través de la redacción de 
artículos en periódicos y revistas de UNITEC, evidencias fotográficas y diapositivas 
de presentación de la gestión realizada  
 Todos los proyectos necesitan de una logística y una metodología para su 
realización.  
 Tanto en clase como en el trabajo con la comunidad, se hace una evaluación 
periódica de los proyectos  
 A partir de los proyectos los estudiantes expresan su individualidad como ejercicio 
de su profesionalidad 
 Los proyectos lleva a que los estudiantes trabajen con autonomía y aprendan del 
desarrollo de los proyectos  
 Es importante el valor actitudinal de los estudiantes y de la comunidad en el 
desarrollo de los proyectos, aplicando metodologías extracurriculares, criterios 
profesionales y madurez académica 
 Es importante en el desarrollo de los proyectos tener en cuenta el manejo de la 
tecnología  
 Es importante sensibilizar a los actores del proyecto para así poder medir la 
satisfacción del mismo.  
 Los proyectos ayudan a definir una opción de vida entre los estudiantes  
 Los proyectos demuestran la utilidad del conocimiento dentro de la comunidad con 
la cual se pretende trabajar 
 Es conveniente dar continuidad a los proyectos a través de acciones de formación  
 Los proyectos debes estar acordes a las necesidades no solamente de la comunidad 
sino de los estudiantes. 
 Los estudiantes deben asumir el trabajo de los proyectos a partir de las orientaciones 
que se brinden para su realización.  
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 Es importante preparar los contenidos de los proyectos para presentárselos a las 
comunidades  
 Se sigue una metodología de evaluación por objetivos. 
 Es importante realizar no solamente una evaluación cuantitativa sino formativa y 
cualitativa  
 
3. Comunidad  
 
 Existe relación de las comunidades con las cuales se está trabajando  
 Se identifican interlocutores dentro de la Comunidad  
 Se genera compromiso de la comunidad con los proyectos  
 Se identifica la población - objetivo  
 Hay intención de generar espacios de Aprendizaje – Comunidad – Estudiantes  
 Hay una intencionalidad de beneficiar a la comunidad con el desarrollo de los 
proyectos 
 Se implementan procesos de observación a los largo del desarrollo de los proyectos. 
 Se evalúa el impacto del proyecto en la comunidad  
 Hay procesos de reflexión compartidos entre Docentes, Estudiantes y Comunidad. 
 Se hace una caracterización de la comunidad con la cual se pretende trabajar el 
proyecto de Aprendizaje Servicio Solidario 
 Se trabaja con personas que tienen influencia y liderazgo con las comunidades. 
 Se trabaja con las comunidades en el terreno de trabajo  
 Hay claridad en generar convivencia entre los miembros de la comunidad  
 Se identifican falencias en la comunidad  
 Se interactúa con formas de organización comunitaria como las Juntas de Acción 
Comunal  






4. Responsabilidad social  
 
 Importante que los estudiantes desarrollen un trabajo práctico y social sobre 
situaciones reales. 
 Es importante la proyección técnica de los proyectos a través de estrategias de apoyo 
elaboradas por los estudiantes, UNITEC y la comunidad que se va a intervenir. 
 Entender que el trabajo es voluntario por parte de los estudiantes y que a partir de 
ello surja el compromiso frente a los proyectos  
 Que para el desarrollo de los proyectos se tengan en cuenta las políticas 
institucionales con respecto a la responsabilidad social y la estabilización de recursos 
 Es conveniente preparar a la comunidad para que los proyectos tengan impacto 
social. 
 Los proyectos deben generar una conciencia y una responsabilidad social, por medio 
de la sensibilización que surge de las necesidades y los intereses de las comunidades. 
 Que los estudiantes tengan mayor empoderamiento de las habilidades sociales que 
presentan los proyectos. 
 Que los proyectos se enmarquen dentro de las responsabilidad social universitaria  
 Que haya apretura de los proyectos hacia otras comunidades, teniendo siempre en 
cuenta los valores de la solidaridad y la colaboración.  
 Que en estos proyectos se promueva un grupo de apoyo docente y un rubro 
específico para la realización de los mismos  
 La vinculación del servicio social en la comunidad, debe comprometer a los 
estudiantes de la Institución.  
 Los proyectos deben generar acciones de asistencia por parte de los miembros de la 
comunidad 
 Los estudiantes organizan eventos porque existe de por medio una acción social, 
generando con ello un sentido social. 
 El impacto de los proyectos es importante para el desarrollo de expresiones de la 
comunidad.  
 Tener en cuenta convenios con organizaciones publicas y privadas para el desarrollo 
de los proyectos. 
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 Debe existir una relación entre la comunidad y la universidad. 
 Los proyectos deben generar habilidades en la parte logística y en la parte humana  
 Es conveniente que se establezca en la institución un departamento de voluntariado y 
que este tema sea transversal en el modelo pedagógico de UNITEC 
 Trabajar en red con otras instituciones teniendo en cuenta conexión con los 
programas de cada universidad.  
 Dejar el asistencialismo y trabajar en proyectos de desarrollo  
 El diálogo entre los actores del proyecto es importante  
 Reconocer dentro de los proyectos la función social de los programas y carreras 
sobre las cuales trabaja UNITEC 
 
5. Docencia  
 
 Los proyectos deben en su mayoría estar liderados por los docentes  
 El docente debe corregir y guiar los proyectos antes de que estos se promuevan 
dentro de las comunidades  
 Para la realización de los proyectos se deben establecer metas de trabajo e 
indicadores de cumplimiento. 
 Los proyectos debe estar soportados bajo una resolución emitida por el Consejo 
Directivo de UNITEC 
 Guiar a los estudiantes que antes de realizar un proyecto deben realizar un 
diagnóstico de la comunidad para determinar las necesidades  
 Planear los proyectos dentro del desarrollo de los cursos  
 Los proyectos deben estar soportados con instrumentos de trabajo y herramientas 
metodológicas 
 Motivar a todas las personas que participen en el proyecto  
 Que haya colaboración de los docentes para el desarrollo de un proyecto que tenga 







ANEXO Nº 4. MATRIZ DE CATEGORIZACION DE IDEAS  
Institución  Aprendizaje  Comunidad  Responsabilidad Social  Docencia  
 Rectoría de la 
Institución (E1) 
 Coordinación de 
Emprendimiento (E1) 
 El apoyo que se 
recibió por parte de 
UNITEC (E1) 
 Financiero, porque la 
institución a través de 
su consejo decidió 
emitir recursos para la 
realización del 
proyecto (E1) 
 Académico, en el 
desarrollo y 
conocimiento de la 
temática del Plan de 
Negocios (E1) 
 Recurso Humano para 
el desarrollo del 
proyecto (E1) 
 Que haya mayor 
dedicación y tiempo 
por parte de los 
integrantes de la 
Comunidad Educativa 
 Proyecto de 
generación de Plan de 
negocios (E1) 
 Algunos estudiantes de 
Administración de 
Empresas, Mercadeo, 
Diseño y Aerolíneas 
quienes se organizaron 
como equipo (E1) 
 Un cronograma de 
trabajo y las reuniones 
periódicas para 
adelantar el proceso 
de capacitación (E1) 
 A partir de lo anterior 
los y las estudiantes 
procesaron la 
información acerca de 
los perfiles de los 
miembros de la 
comunidad y la 
bibliografía de apoyo 
para la realización de 
dicho proyecto (E1) 
 Elaborar y guiar un 
plan de negocios a 
 Que con esta 
comunidad ya se había 
trabajado en otros 
proyectos (E1) 
 Dos representantes de 
la Fundación 
“Encuentro con la 
Vida” que actuaron 
como interlocutores de 
la comunidad (E1) 
 Los miembros de la 
comunidad se 
interesaron por la 
temática y luego de ser 
convocados, asistieron 
puntuales y 
organizadamente a las 
reuniones de trabajo 
dos veces por semana 
durante dos meses 
(E1) 
 Madres cabeza de 
familia (E1) 
 Generar espacios de 
aprendizaje con la 
comunidad y la 
 Se vio que ésta era una 
oportunidad 
interesante para que 
los estudiantes 
desarrollaran un 
trabajo práctico sobre 
una situación real (E1) 
 Y proyección técnica 
sobre el desarrollo de 
planes de negocios 
(E1) 
 Desarrollo de 
estrategias de apoyo 
que fueron construidas 
con la ayuda de los 
estudiantes de 
UNITEC (E1) 
 Entender que el 
trabajo es Voluntario 
por parte de los 
estudiantes de los 
programas ya 
nombrados (E1) 
 Perspectiva de 
voluntariado (E1) 
 Compromiso de los 
 El trabajo fue 
realizado por un 
docente (E1) 
 Como coordinador 
de emprendimiento 





 Luego se contactó 
al Docente Gonzalo 
Florián para que 
liderara dicho 
proyecto, junto con 




al protocolo para 
realizar `planes de 
negocios y la 
proyección que 
tendría este en la 
comunidad (E1) 
 Se establecieron 
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de UNITEC (E1) 




comunitarios que está 
realizando UNITEC 
(E1) 
 Convenio que tiene 
UNITEC con la 
comunidad del Colegio 
Angeli (E2) 
 UNITEC en algún 
momento prestó las 
instalaciones dado 
para la realización de 
algunas sesiones de 
trabajo (E2) 
 Equipo con otras 
universidades como 
ISES, CIDE, UNITEC 
y Fundación del Área 
Andina. (E3) 
 mediación por parte de 
la Oficina de extensión 
universitaria. (E3) 
 refrigerios para los 
asistentes al curso, 
camisetas alusivas a la 
partir de las 
necesidades 
individuales y 
colectivas de la 
comunidad (E1) 
 Utilizar una 
metodología de 
Coaching, para 
proponer metas de 
realización a la 
fundación y la 
Comunidad a trabajar 
(E1) 
 Elaborar un plan de 
negocios que responda 
a las verdaderas 
necesidades e intereses 
de la Comunidad de 
Altos de Cazucá (E1) 
 Frente a la 
metodología para 
evaluar a la 
comunidad no se llevó 
ningún formato, sino 
que se realizó un 
acompañamiento y un 
empoderamiento a la 
comunidad (E1) 
 Una visión distinta del 
Fundación “Encuentro 
con la Vida” (E1) 
 Planear y desarrollar 
los planes de negocios 
en favor de la 
comunidad (E1) 
 Observar directamente 
a la comunidad como 
se comportaba antes 
de la realización del 
proyecto, durante la 
realización del 
proyecto y luego de la 
realización del 
proyecto (E1) 
 El nivel de satisfacción 
que presentó la 
comunidad es alto (E1) 
 Los procesos de 
reflexión entre el 
Docente – Estudiantes 
– Comunidad se 
generaron a partir de 
procesos de 
retroalimentación de 
resultado del proyecto 




UNITEC con el 
proyecto (E1) 
 Que se tengan en 
cuenta las políticas 
institucionales de 
UNITEC para otorgar 
los recursos y el 
tiempo necesario para 
la realización de 
actividades por parte 
de los miembros de 
UNITEC (E1) 
 Que se prepare con 




 Uno de los objetivos 
del proyecto que era 
obtener recursos para 
la comunidad (E1) 
 Destine los recursos 
necesarios para el 
desarrollo de 
proyectos y tenga en 
cuenta las 
obligaciones que se 
deben asumir al 
metas de trabajo 
con los y las 
estudiantes, donde a 
partir de 
indicadores de 
cumplimiento de la 
labor realizada se 
les calificará (E1) 
 Que los proyectos 
estén apoyados por 
una resolución 
emitida por el 
Consejo Directivo 
(E1) 
 que eran brindadas 
por un docente de 
UNITEC (E2) 
 Mi rol fue el de 
liderar el proyecto y 
capacitar a la 
comunidad 
escogida (E2) 
 diagnóstico de 
habilidades sobre la 
temática propuesta 
y así obtener 
buenos resultados 




proyección social de la 
universidad, 
fotocopias para la 
realización de las 
encuestas, el apoyo 
académico y el apoyo 




 compromiso y apoyo 
por parte de UNITEC 
(E3) 
 El apoyo fue más 
académico y la 
autorización de 
decanatura frente a la 
propuesta presentada 
por la Docente (E4) 
 Que exista una 
persona a nivel 
administrativo que se 
encargue de la 




compromiso social que 
genera la carrera que 
está estudiando (E1) 
 La forma como 
participó la 
comunidad en el 
desarrollo del 
proyecto, fue 
asistiendo de manera 
puntual y colectiva a 
las capacitaciones 
(E2) 
 enseñar a la 
comunidad a trabajar 
herramientas de Excel 
y mantenimiento de 
computadores (E2) 
 Desarrollar de forma 
completa el temario 






 La forma como se 
midió el impacto del 





comunidades de los 
estratos 1 y 2 (E2)  
 Para desarrollar el 
proyecto se tuvo en 





organizó a la 
comunidad que vive en 
el contexto urbano del 
Colegio Angeli (E2) 
 El nivel de satisfacción 
se midió a partir de la 
asistencia de la 
comunidad al curso y 
el comportamiento y 
participación por 
parte de los miembros 
de la Comunidad 
Educativa del Colegio 
Angeli (E2) 
 trabajo de campo de la 
momento de realizar 
dichos proyectos 
comunitarios (E1) 
 Se ha generado una 
mayor responsabilidad 
y conciencia social 
(E1) 
 Mayor sensibilidad 
frente a las 
problemáticas y 
necesidades de las 
comunidades 
beneficiarias de los 
proyectos (E1) 
 Empoderamiento de 
habilidades sociales y 
solidarias por parte de 




 En el margen de una 
responsabilidad social 
universitaria (E1) 
 es la de generar 
compromiso en la 
comunidad en la cual 
 Trabajo Autónomo  
(E3) 
 Mi rol fue el de 
coordinador y líder 
del proyecto y las 
funciones que 
surgieron de ese rol 
(E3) 
 planeación y el 
desarrollo de los 
cursos (E3) 
 Diseño de 
instrumentos (E3) 
 Acompañamiento a 
los y las Estudiantes 
(E3) 
 elaborar del 
informe final del 
trabajo comunitario 
(E3) 
 Dictar los cursos 
(E3) 




como las encuestas, 
                                                          
9
Capellán de la Corporación Universitaria UNITEC y director de la institución de educación media técnica en la que se desarrolló el proyecto. 
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 con ello se involucra a 
las universidades a 
realizar ejercicios 
pedagógicos a través 
de los valores 
mediáticos (E5) 
 UNITEC participa en 
eventos pedagógicos 





en el parque Simón 
Bolívar (E5) 
 miembros de la 
comunidad de 
UNITEC 
 Insumos financieros 
(E5) 
 Participación directiva 
con cronogramas (E5) 
 Que haya una mayor 
integración 
administrativa, en el 
desarrollo de esta 
clase de proyectos 
(E5) 
 Articular todos los 
Proyecto comunitario 
fue por medio de la 




 La metodología que se 
utilizó para la 
apropiación del 
conocimiento fueron 
talleres de verificación 
de aprehensión de los 
medios y resolución de 
problemas 
informáticos (E2) 
 plan de seguimiento y 
mejora antes, durante 
y después de la 
realización de los 
mismos (E2) 
 El proceso se generó 
entre los miembros de 
la comunidad del 
Colegio Angeli que 
recibieron el curso 
(E2) 
 Manipulación de 
Alimentos, Técnicas de 
Servicio al Cliente y 
comunidad (E3) 
 llamadas a cada uno 
de los miembros de la 
comunidad (E3) 
 Se dividió la 
comunidad en 
cuadrantes (E3) 
 caracterización del 
proyecto (E3) 
 asistencia a los cursos 
(E3) 
 el docente 
coordinador, las 
universidades 
acompañantes y sus 
estudiantes y la 
comunidad que recibió 
el curso (E3) 
 ayudar a otras 
comunidades (E4) 
 diagnóstico de la 
comunidad con la cual 
se iba a trabajar (E4) 
 Se realiza el evento 
para ayudar a una 
comunidad 
determinada (E4) 
 Con la puntualidad y 
asistencia al 
se va a trabajar y la de 
brindar más proyectos 
(E2) 
 buscar otras 
instituciones y 
fundaciones donde se 
puedan desarrollar los 
proyectos(E2) 
 valores de 
colaboración, 
solidaridad (E2) 
 universidades que de 
manera voluntaria 
quisieran trabajar en 
el proyecto (E3) 
 ofrecerían 
posteriormente por 
parte de las 
instituciones 
participantes en el 
proyecto (E3) 
 requisito para la 
Universidad (E3) 
 compromiso de las 
personas (E3) 
 grupo de apoyo 
docente 
 un rubro para la 
realización de los 
el seguimiento 
telefónico y el 
desarrollo de una 
base de datos. (E3) 
 del docente 
coordinador (E3) 
 Mi rol fue el de 
coordinar los 
eventos (E4) 
 pero la 
investigación (E5) 
 afianzar el concepto 
estético en el 
colegio que se 
trabajó (E5) 
 Ser coordinador del 
proyecto y guiar a 
los estudiantes y 
jóvenes de la 
comunidad en el 
manejo de los 
diseños a realizar 
Coordinación (E5) 
 valor directivo y el 
valor de liderazgo 
dentro del proyecto 
(E5) 




agentes del proyecto 
(E6) 
 UNITEC dio la 
confianza total a la 
docente para el 
desarrollo del 
proyecto (E7) 
 facilitó el trabajo en 
horarios por fuera de 
los habituales (E7) 
 se considera que sería 
necesaria una mayor 
integración de la 
dependencia 
responsable en la 
universidad de 
manejar los temas de 
la proyección 
social,que no sea un 
proyecto de la facultad 
sino que sea  un 
proyecto de la 
universidad (E7) 
Diseño y composición 
de menús (E3) 
 Desarrollar y aplicar 
encuestas (E3) 
 Organizar el trabajo 
de campo y hacer las 
llamadas pertinentes 
(E3) 
 Participar en las 
reuniones informativas 
(E3) 
 Tabulación de 
encuestas y 
elaboración de tablas 
estadísticas. (E3) 
 identificar necesidades 
de capacitación (E3) 
 aplicación y 
tabulación de 
encuestas (E3) 
 entrega del informe 
final del trabajo 
desarrollado, 
participación en el 
proyecto, 
cumplimiento de 
horario y número de 
encuestas realizadas. 
(E3) 
desarrollo de los 
eventos (E4) 
 asistencia de las 
personas (E4) 
 propuesta de 
convivencia ciudadana 
(E5) 
 La comunidad 
participó en el 
desarrollo de 
ejercicios locales que 
implicaban un 
desarrollo pedagógico 
sobre todo en la 
comunidad de Cazucá 
(E5) 
 desarrollo de las 
necesidades y 
tendencias que se 
compartieron con la 
comunidad (E5) 
 La medición del 




 El nivel de satisfacción 
fue completo, pues se 
dio una reafirmación 
mismos (E3) 
 vinculación del 
servicio social en la 
comunidad (E3) 
 compromiso por parte 
de los estudiantes (E3) 
 expectativas de 
continuar con esta 
clase de proyectos 
(E3) 
 Fundación que tiene 
convenio con UNITEC 
(E4) 
 asistencialismo social 
(E4) 
 Conseguir recursos 
financieros para 
ayudar la comunidad 
que le corresponde 
ayudar (E4) 
 Compromiso de asistir 
a los eventos (E4) 
 Entender que esta 
clase de eventos tiene 
una finalidad y es la de 
asistir a las personas 
más necesitadas de la 
comunidad (E4) 
 evento con una razón 
 motivar a todos los 
niveles desde los 
voluntarios hasta la 
propia comunidad 
(E6) 
 Volver todo el 




 estudiantes lo 
conozcan en algún 
momento de la 
carrera (E6) 
 se va a trabajar 
especialmente con 
los estudiantes de 
sexto a grado once 
(E7)  
 Se actuó como guía 
en el desarrollo de 
las actividades del 
proyecto, 
especialmente 
orientando a los 
estudiantes de 
UNITEC (E7) 
 todo el equipo de 
los docentes estuvo 
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 reflexión sobre este 
tema a los estudiantes 
(E3) 
 Artículos sobre el 
proyecto en periódicos 
de la Universidad (E3) 
 informe final por parte 
de los estudiantes (E3) 
 Fotografías sobre la 
realización del 
proyecto (E3) 
 Diapositivas de 
formación y de gestión 
del proyecto realizado 
(E3) 




 Este trabajo se 
realizará como un 
proyecto de síntesis de 
la clase (E4) 
 con la ayuda y 
solidaridad de los y las 
estudiantes que tengan 
que ver con hotelería y 
turismo (E4) 
 La realización y 
de conciencias 
humanas, de la 
comunidad y del sujeto 
(E5) 
 Falta de ocio sano en 
la zona (E6) 
 Falta de trabajo en red 
entre las 
organizaciones que 
están en la zona (E6) 
 Problemas de 
violencia intra y extra 
familiar en la zona 
(E6) 
 Falta de oportunidad 
para los jóvenes de la 
zona (E6) 
 Falta de programas 
deportivos serios que 
permitan un 
acercamiento a la 
comunidad(E6) 
 una junta de acción 
comunal con un 
presidente como 
cabeza visible (E6) 
 son 340 familias que 
se reúnen en asamblea 
(E6) 
social que era la de 
ayudar a las personas 
que necesitan de esta 
colaboración (E4) 
 de búsqueda de la 
solidaridad de las 
personas por una 
razón social (E4) 
 recoger recursos para 
ayudar a otras 
personas que lo 
necesitan (E4) 
 Que los estudiantes no 
organizan los eventos 
porque si, sino que 
existe una acción 
social de por medio 
(E4) 
 actividad participativa 
(E5) 
 sino que se generaron 
grupos de exploración 
gráfica donde los 
jóvenes de dicha 
comunidad y los 
estudiantes de 
UNITEC (E5) 
 Llevar estudiantes a la 
comunidad de Altos de 
interesado en 
apoyar a los 
estudiantes en la 
preparación de sus 
clases y en 
contribuir a que se 
hicieran las cosas 




logística de los 
eventos, los cuales se 
preparaban en clase 
(E4) 
 La metodología 
utilizada es la de 
asistencialismo social 
(E4) 
 Los estudiantes fueron 
evaluados por la 
organización, 
realización y 
ponderación de los 
eventos (E4) 
 el trabajo 
desinteresado por 
parte de los 
estudiantes para 
realizar sus proyectos 
(E4) 
 Los procesos de 
reflexión se generan 
antes de la realización 
del evento 
concientizando a los 
estudiantes de lo que 
van a hacer (E4) 
 se hace en clase una 
evaluación del 
 El otro es el barrio 
San Rafael y en este 
hay la misma 
organización (E6) 
 están establecidos por 
comités que dividen el 
trabajo y cuentan con 
mejores espacios 
deportivos (E6) 
 La comunidad estaba 
representada por la 
“Fundación 
Encuentro por la 
Vida” (E6) 
 implicados más 
actores de la 
comunidad para tener 
mayor repercusión en 
el trabajo realizado en 
el sector (E6) 
 Trabajo de campo con 
la comunidad (E6) 
 Grupo de arte urbano 
que trabajo en la 
comunidad (E6) 
 acercamientos con las 
juntas de acción 
comunal (E6) 
 evaluaron con 
Cazucá (E5) 
 Generar un sentido 
social (E5) 
 el impacto fue 
importante el 
desarrollo de 
expresiones tanto de la 
comunidad, como de 
los estudiantes de 
UNITEC (E5) 
 Generar estados de 
responsabilidad social 
(E5) 
 Por haber participado 
años atrás en 
´programas en la zona 
(E6) 
 En las dos zonas hay 
organizaciones 
públicas privadas y no 
gubernamentales (E6) 
 enlace entre la 
universidad y la 
comunidad (E6) 
 Formación en 
cooperación al 
desarrollo (E6) 
 mejoramiento de las 
zonas deportivas (E6) 
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proyecto y se 
estructuran planes de 
mejora a partir de las 
fallas que se hayan 
presentado (E4) 
 La participación en el 
grafiti crea lo que se 
llama una correlación 
colectiva (E5) 
 expresaban su 
individualidad como 
ejercicio de su 
profesionalidad (E5) 
 Autonomía en el 
desarrollo de los 
diseños, con el 
parámetro de la 
perspectiva estética 
(E5) 
 el rendimiento de 
competencias donde se 
tuvo muy en cuenta el 
saber hacia los 
miembros de la 
comunidad, como de 
los estudiantes de 
UNITEC (E5) 
 El valor actitudinal del 
estudiante en la 
reuniones 
participativas (E6) 
 reunión posterior con 
todos los actores 
participantes, y en esta 
ocasión quedo acta, e 
informe final, y 
también un registro 
fotográfico (E6) 
 realidad se trabaja con 
una muy pequeña 
parte de la comunidad 
(E6) 
 trabajar con esta 
comunidad (E7) 
 sirviera a los intereses 
de los miembros de la 
comunidad (E7) 
 organización de la 
comunidad (E7) 
 colaboración que se 
recibió del Padre 
Murillo (E7) 
 gestiones de contacto 
con la comunidad (E7) 
 Los estudiantes y el 
colegio participaron 
en la estructuración de 
lo que se hizo (E7) 
 colegios de la zona 
para trabajar los 
programas deportivos 
(E6) 
 en la parte logística y 
en la parte humana 
(E6) 
 contactos con todas las 
instituciones 
implicadas en el 
proyecto (E6) 
 continuar el proyecto 
inicial (E6) 
 trabajo social, 
asesorando en todos 
los temas que 
quedaron en el informe 
como alternativas 
propuestas a futuro 
(E6) 
 departamento de 
voluntariado (E6) 
 temas de cooperación 
con una persona 
encargada (E6) 
 voluntariado en 
UNITEC un tema 
transversal (E6) 








 Determinación de 
criterio profesional o 
madurez académica 
(E5) 
 inmediatez de las 
actividades propuestas 
en los proyectos 
realizados (E5) 
 Desarrollo y 
conformación del 
grupo (E6) 
 Manejo de redes 
sociales(E6) 
 Grupos de 
participación por 
sedes en las 
actividades (E6) 
 ocupaciones de los 
estudiantes, dispersión 
del grupo ya que 
dejamos que se 
realizara el curso y 
esto daño la relación 
del grupo (E6) 
 Se acordó con las 
directivas del colegio y 
con la comunidad los 
horarios de trabajo 
(E7) 
 Hacerle entender a los 
estudiantes que no se 
están haciendo favores 
a la comunidad (E7) 
 Se trabaja con 
comunidades 
vulnerables que 
requieren una atención 
especial (E7) 
 El nivel de satisfacción 
de la comunidad es 
difícil de tenerlo claro 
pues no se hizo una 




 Y en la comuna 
cuatro trabajar para 
toda la comunidad 
(E6) 
 Dejar el 
asistencialismo y 
trabajar en proyectos 
de desarrollo (E6) 
 Darle continuidad a 
los procesos (E6) 
 espacio para ayudar a 
una parte de la 
sociedad (E6) 
 diálogo de todos los 
actores es importante, 
porque la suma de 
todos es lo que da 
mayor resultado (E6) 
 labor que iban a 
desarrollar los 
estudiantes y docentes 
que se vincularon al 
proyecto (E7) 
 vincular a estudiantes 
de UNITEC que de 
forma voluntaria den 
continuidad a las 
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 No se ha realizado una 
medición del nivel de 
satisfacción de la 
comunidad (E6) 
 Sensibilización (E6) 
 deben estar más 
implicados (E6) 
 implícitos en todo el 
proceso, en la 
creación, desarrollo y 
evaluación de todo el 
proyecto (E6) 
 definir una opción de 
vida (E7) 
 utilizando el método de 
aprender enseñado 
(E7)  
 los estudiantes de 
UNITEC dictaban 
algunos temas de los 
que debían verse en las 
clases de los 
estudiantes del colegio 
(E7) 
 Los estudiantes que 
participaron estaban 
en el sexto o séptimo 
semestre del programa 
de Diseño Gráfico 
acciones (E7) 





adelantar el trabajo de 
forma seria y 
responsable (E7) 
 reconocer la función 
social del diseño (E7) 
 para implementar más 
proyectos (E7) 
 para que se vean más 
como proyección 
social y no como 
acciones sociales 
desde cada programa 
(E7) 
 Como es un proceso 
no se debe dejar caer, 
sino que es necesario 
atender las inquietudes 
puntuales de cada 
participante, también 
era necesario ubicar 
adecuadamente a 
aquellos que 




 se pretendía 
demostrarles la 
manera en que su 
conocimiento era útil a 
una comunidad (E7) 
 continuidad al 
proyecto capacitando 
a los docentes del 
colegio (E7) 
 señalaban las 
limitaciones que tenían 
para el desarrollo de 
lagunas de las 
temáticas que se les 
propusieron (E7) 
 se orientaron las 
acciones a la 
formación en el grafiti 
(E7) 
 las variaciones que se 
hicieron en el proceso 
para ajustarlo a los 
intereses de los 
estudiantes (E7) 
 Se trabajó con base en 
los postulados de 
María Montessori, se 
les dieron a los 
interesados en asumir 
determinada 
actividad,porque era 
necesario que cada 
uno asumiera con 
responsabilidad su 
trabajo en el equipo 




perspectivas sobre la 
acción que debían 
desarrollar y los 
estudiantes asumieron 
el trabajo a partir de 
esas orientaciones 
(E7) 
 la preparación de los 
contenidos que se 
dictaban y la 
adecuación de los 
mismos a las 
necesidades de los 
alumnos del colegio 
(E7) 
 cumplimiento total con 
el horario académico 
del colegio el cual 
asumieron de forma 
responsable, 
prepararon guías para 
el desarrollo de las 
clases y generaron 
evidencias 
fotográficas, de videos 
y de audios (E7) 




 pero las evidencias 
que se lograron 
apreciar en el interés 
de los estudiantes de 
cuarto año y en los de 
grado once con el 
compromiso con el 
cual asumieron su 
trabajo demuestra que 
se logró impactar en 
ellos su interés en las 
clases fue alto y los 
productos que 
generaron en el 
trabajo hicieron 
evidentes los impactos 
logrados (E7) 
 La metodología que se 
siguió para evaluar a 
los estudiantes de 
UNITEC fue por 
objetivos (E7) 
 los estudiantes 
presentaban los 
contenidos que iban a 
trabajar en su clase, se 
les corregían y a la 
clase siguiente debían 




 se evaluaron los 
aprendizajes 
conseguidos en lo 
humano y social por 
cada estudiante que 
participó (E7) 
 que estos proyectos 
hagan parte de las 
acciones curriculares 
del programa y estén 
integrados a los planes 
de estudio (E7) 
 que los proyectos se 
deben asumir con 
responsabilidad y que 
requieren 
compromisos serios 
por parte de los 
actores que en ellos 
participen (E7) 
 que los responsables 
de manejar estos 
proyectos reciban 
orientaciones más 
precisas sobre los 
objetivos que se 




 Se requiere también 
capacitar a las 
personas que 
participen en el tema 
para que las acciones 
se hagan con una 
intencionalidad 
institucional y no 
personal (E7) 
 Los estudiantes 
evidencian muchos 
cambios, tienen más 
confianza en lo que 
aprendieron, pero a la 
vez tienen más dudas 
sobre lo que vieron en 
sus clases, lo cual es 
también positivo pues 
han adquirido una 
actitud más crítica que 
los lleva a investigar y 
comprobar que en 
algunos temas 
requieren más trabajo 
(E7) 
 También aprendieron 
a mejorar sus 
habilidades 
comunicativas y su 
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nivel de confianza en sí 
mismos, lo cual denota 
el efecto práctico de su 
participación en el 
proyecto, también se 
evidencia que se 
hicieron más 
participativos respecto 
a su propio proceso de 
aprendizaje (E7) 
 
